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PREFACE
Le Peuple du Mali, fort de sa longue histoire et de sa profonde tradition de quete du savoir, a
toujours aspire a une education de qualite pour toutes les filles et tous lestils de la Nation.
Notre pays, heritier de grands foyers de civilisations, de riches cultures et de centres
universitaires medievaux comme celui de Tombouctou, dont la notoriete est de nos jours,
mondialement reconnue, a avec Constance mis en exergue sa volonte de souverainete pleine et
entiere.
Des les premieres heures de son accession a I'independance, cette volonte fut fortement
exprimee a travers la vision qui a fonde la Reforme de I'Enseignement de 1962, dont I'objectif
principal etaitd'assurer un enseignementde masse et de qualite.
Aujourd'hui, le constat est que, notre systemeeducatif est a la croisee des chemins.
II se trouve dans une situation ou les problemes de gestion ont pris le pas sur les questions
d'essence structurelle. L'Ecole a rompu, a la fois et en meme temps, avec ses propres regies et
les valeurs cardinales de notre societe.
Toutes les reformes entreprises, malgre des avancees significatives, ont atteint leurs limites face
a I'ampleur et a la complexity des problemesquiaffectent le systeme.
II devient alors urgent, de rompre d'avec toutes les pratiques qui engendrent les
dysfonctionnements, les graves entorses a I'ethique et a la deontologie, le cycle de violences, de
troubles et de perturbations faisant ont pour consequence de devorer notre plus grande
richesse: la ressource humaine.
Cette rupture necessite une misea plat des problemes sans exclusive, ni tabou. Elle signifie pour
nous de tirer des cendres de I'histoire, la flamme de I'espoir.
La Reforme de 1962, le Seminaire sur I'ecole, les Etats Generaux de I'Education de, la Table
Ronde sur I'Education, le Debat sur I'Education, les reflexions initiees parle Conseil Economique,
Social et Cultural et, entre autres, la refondation du systeme educatif a travers le Programme
Decennal de Developpement de I'Education PRODEC (1998-2008), ont pose des jalons et des
acquis indeniables, qui meritent d'etre salues.
Aussi, toutes les autres concertations relatives a I'Education demeurent a nos yeux des sources
d'inspiration.
C'est pourquoi, le present Forum National sur I'Education se veut un cadre de communion et de
sursaut citoyen et republicain de la Nation entiere pour la renaissance de I'espoir autour de
I'Ecole malienne. Telle est la forte ambition du President de la Republique dans le PDES
(Programme de Developpement Economique et Social) visant a faire de I'Ecole un creuset socio-
economique susceptible de soutenir le developpement de nos atouts economiques, d'ouvrir de
nouvelles opportunites d'emplois a la jeunesse et de la preparer aux enjeux de Integration
regionale.
A I'oree du cinquantenaire de ('accession de notre pays a I'independance, le rythme vertigineux
de revolution technologique, sociale, culturelle et politique du monde nous impose de profondes
reformes dans tous les domaines et particulierement dans celui de I'Education.
II est urgentde nous rendre a I'evidenceque le 21erne siecle nait avec I'emergencede nouveaux
rapports de force qui bousculent toutes nos certitudes et nous appellent a plus d'imagination, de
creativite et d'anticipation.
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Cette evidence nous impose, d'entreprendre avec lucidite et serenite, les efforts necessaires, en
faisant en sorte que la question de I'education ne se limite pas aux seules questions
pedagogiques et syndicates, qu'elle ne soit pas I'affaire que des seuls specialistes.
Les phases d'ecoutes, les concertations regionales, les contributions des citoyens, rimplication
des organisations de la societe civile, des ordres religieux, des syndicats, de la classe politique,
des operateurs economiques, des institutions de la Republique, nous ont conforte dans I'ideeque
les maliens ont ete entendus.
Cela traduit a nos yeux, qu'un reel exercice de dialogue republican et democratique est en
marche autour de I'Ecole. Aussi, a notre avis, c'est cette adhesion nationale que nous devons
maintenir comme ame. Elle constitue la particularite du forum, pour assigner un nouveau contrat
social a notre Ecole en y restaurant ses valeurs fortes: ethique, discipline, deontologie, travail et
reussite.
Seule I'edification consensuelle d'une telle Ecole donnerait a la fonction enseignante toute sa
dignite; a 1'eleve, les chances d'apprendre; aux parents, I'espoir d'un meilleur avenir; aux
secteurs economiques et sociaux, une ressource humaine de qualite.
A travers I'Education de base, I'Enseignement Technique et Professionnel, notre systeme
educatif doit s'ouvrirdavantage a des filieres a fortes potentialites de croissance et de creation
d'emplois.
L'enseignement superieur doit etre rebati pour en faire le principal vecteur de la recherche
scientifique et de I'innovation.
Seules de telles pistes arracheront notre jeunesse au sentiment d'inutilite de I'apprentissage
parce qu'aucune perspective credible ne se dessine a I'horizon.
Tel est I'esprit de I'interpellation du President de la Republique, le 08 mars 2008 a I'occasion de
la Joumee de la Femme, sur I'ecole.
Le temps presse, les attentes s'aiguisent, chaque crise nous fait perdre des opportunites pour
relever nos defis de generation. Seules la sagesse et la maturite de notre peuple peuvent
triompher du tumulte et des soubresauts du monde actuel. Monde, dans lequel les previsions les
mieux elaborees, les certitudes les plus ancrees sont si vite mises a rude epreuve.
Nous appartenons a un pays riche d'histoire dont la civilisation repose sur I'oralite. Nous
disposons a tout moment et en toute circonstance de ressorts et de reperes pour nous parler en
face, nous comprendre et trouver les compromis necessaires pour resoudre toutes les questions
vitales de notre pays, si telle est notre volonte commune. Et je suis heureux de constater que
cette volonte commune est aujourd'hui la autour et pour de I'Ecole malienne pour laquelle un
nouveau contrat social s'impose pour gagner le pari de I'avenir





I. CONTEXTE, PRINCIPAUX ENJEUX ET DEFIS
1.1 AU NIVEAU MACRO ECONOMIQUE
Situe au coeur de I'Afrique de I'Ouest, au sud du Sahara et a pres de 1000 km de la mer, le Mali
est un vaste pays de 1.241.238 km2 peuple de 12,36 millions d'habitants (DNSI, 2006). Le pays
compte 761 collectives territoriales reparties en 703 communes dont 602 rurales, 49 cercles, 8
regions et le district de Bamako. Le taux de croissance annuel moyen de 5% du PIB, enregistre
entre 1994 et 2004, est superieur au taux de croissance demographique qui est de 2,2% par an.
Le Produit Interieur Brut (PIB) est estime a 322 dollars US en 2007 (compare a une moyenne de
510 dollars US pour I'Afrique Subsaharienne en 1998) et les indicateurs sociaux le placent parmi
les pays pauvres avec un Indice de Developpement Humain qui le classe en 2004 a la I726me
position sur 177 pays, et un taux d'alphabetisation des adultes estime a la meme periode a
environ 26% (17% pour les femmes et 36% pour les hommes).
En se referant aux resultats de I'Enquete Legere Integree aupres des Menages (ELIM) 2006,
seuls resultats disponibles pour revaluation de la pauvrete, il apparaTt que sur les 12,36 millions
de maliens en 2006, 5,84 millions soit 47,4 %avaient une depense annuelle moyenne inferieure
a 157 920 FCFA, soit une depense mensuelle moyenne inferieure a 13 160 FCFA et une
depense journaliere inferieure a 450 FCFA. Aussi, si la pauvrete monetaire a recule de maniere
sensible entre 2001 (55,6 %des maliens vivaient au-dessous du seuil de pauvrete) et 2006 (47,4
%etaient dans cette situation), le nombre de pauvres par contre est en augmentation. II est en
fait passe de 5,687 millions en 2001 a5,841 millions en 2006, soit un accroissement de pres de 3
%sur la periode. C'est pourquoi le Gouvemement a place la lutte contre la pauvrete au coeur de
i'agenda des strategies et politiques adoptees a travers le Cadre Strategique de Lutte contre la
Pauvrete (CSLP I-2002-2006) et le Cadre Strategique de Croissance et de Reduction de la
Pauvrete (CSCRP-2007-2011).
L'objectif recherche a moyen terme est de reduire la pauvrete grace a une croissance forte qui
repose sur la relance des secteurs productife et la consolidation des reformes du secteur public.
Les objectifs specifiques vises portent essentiellement sur I'acceleration de la croissance (+ 7 %
par an de 2007 a 2011) et I'amelioration du bien etre des populations dont I'acces de tous a
I'education de base a travers le renforcement du secteur social. A cet effet, I'objectif du
Programme Decennal de Developpement de I'Education (PRODEC - 1998-2008 -) d'ici 2015 est
que «tous les enfants maliens achevent une education de base de qualite et le secteur educatif
foumisse au pays les ressources humaines necessaires a son developpement» (CSCRP-2007-
201 1). Pour atteindre ce resultat, le secteur doit relever quatre (4) defis essentiels :
- I'amelioration de la qualite des enseignements ;
- I'augmentation et I'amelioration de I'offre d'education ;
- I'adequation formation et exigence du marche de I'emploi;
- la definition et la bonne gestion des actions prioritaires pour chaque composante du
Programme d'lnvestissement du Secteur de I'Education (PISE II) adopte par le
Gouvernement, a savoir:
- le developpement d'une education de basede qualite ;
- I'appui a I'enseignement secondaire general, technique et professionnel, la formation
professionnelle par apprentissage;
- la mise en ceuvre d'une politique perenne de developpement de I'enseignement
superieur et de la recherche scientifique et technologique; et
- la mise en place d'une gestion deconcentree et decentralisee du systeme educatif, ce qui
facilitera la planification participative et concertee des initiatives dans le secteur.
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1.2AU NIVEAU POLITIQUE
Lecontexte politique est marque essentiellement par:
- la poursuite et la consolidation du processus de democratisation et de construction de
I'Etat de droit dans lequel «tous les acteurs, y compris I'Etat lui-meme, sont soumis a la
loi, une gestion transparente des affaires publiques, des responsables ayant le devoir de
rendre compte de leurs actions, la participation des citoyens et d'une societe civile bien
structuree a la conception et la mise oeuvre des politiques » (CSLP, mai 2002);
- la maturation de la politique de decentralisation en marche dans les 8 regions, le district
de Bamako, les 49 cercles et les 703 communes dont 602 rurales. Toutes ces
collectivites «s'administrent librement etdans les conditions fixees par la loi »(article 98
de la Constitution du 25 fevrier 1992). Elles ont pour mission « la conception, la
programmation et la mise en oeuvre des actions de developpement economique, social et
culturel d'interet regional ou local. Chaque coliectivite territoriale regie par deliberation
ses affaires propres. Tout transfer! de competences a une collectivite doit etre
accompagne du transfert concomitant par I'Etat a celle-ci des ressources et moyens
necessaires a I'exercice normal de ces competences. La determination de competences
des regions, du district de Bamako, des cercles et des communes releve de la loi »
(articles 3 et 4 de la loi n° 93-008 du 11 fevrier 1993 determinant les conditions de la libre
administration des collectivites territoriales). A ce titre, I'Etat a procede au transfert des
competences en matiere d'education, de sante et d'hydraulique rurale et urbaine. Et le
decret n° 02-313/P-RM du 04 juin 2002 fixe les details des competences transferees de
I'Etat aux collectivites territoriales en matiere d'Education. L'Etat, a travers la tutelle
administrative, a «une fonction d'assistance, de conseil, de controle de legalite. Dans ce
cadre, le Ministre charge des collectivites territoriales assure la tutelle des regions, le
Gouverneur de region celle des cercles et de la commune du chef lieu de region, les
Prefets et les Sous-prefets celle des communes » (code des collectivites territoriales loi
n°95-04du12avril1995);
- I'engagement ferme des autorites dans un processus volontariste effectif d'appui au
secteur de I'education, a travers notamment, la part du budget national alloue qui est
passee de 128,7 milliards de Francs CFA en 2005 a 158,4 milliards Francs CFA en 2006,
soit une progression de plus de 23% (PDES, 2007-2012). De 2006 a ce jour, la part du
budget alloue est passee a 30,35% (DAF/MEBALN, juillet 2008);
- la mobilisation du soutien des partenaires techniques et financiers autour du systeme
educatif a travers le Programme d'lnvestissement Sectoriel de I'Education (PISE II)
decline en 3 phases allant de 2001 a 2005, de 2006 a 2008 et de 2009 a 2010. Le
financement qui etait attendu de la premiere phase s'elevait a 395 milliards de Francs
CFA dont 240 milliards de Francs CFA au titre des investissements et 155 milliards pour
les couts recurrents. Ce financement etait assure a la fois par I'Etat, a concurrence de
199 milliards de Francs CFA, soit 50%, les collectivites territoriales et les communautes,
a concurrence de 4 milliards de Francs CFA, soit 1%, et les partenaires techniques et
financiers, a concurrence de 192 milliards de Francs CFA, soit 49% (DAF/MEBALN,
juillet 2008).
I.3AUX NIVEAUX SOUS-REGIONAL, REGIONAL ET INTERNATIONAL
L'environnement sous-regional (UEMOA, REESEAO, CILSS...), regional (CEDEAO, CAMES ...),
continental (Union Africaine, ACALAN...), et International (OIF, Organisations du Systeme des
Nations Unies, Banque Africaine de Developpement, Banque Mondiale, Cooperations bilaterale
et multilaterale...) merite une attention particuliere d'autant plus que notre pays est fortement
engage dans ces processus. Cette volonte a ete exprimee dans toutes les Constitutions de 1960
a ce jour et notre pays est en cooperation active avec les partenaires techniques et financiers
pour la realisation des Objectifs du Millenaire a I'Horizon 2015.
L'Universite de Bamako, malgre son jeune age, est aujourd'hui membre du « Reseau pour
I'Excellence de I'Enseignement Superieur en Afrique de I'Ouest» (REESEAO) cree le 11 octobre
2005 afin de « promouvoir une nouvelle politique de cooperation universitaire axee
prioritairement sur la modernisation de I'offre de formation universitaire en vue de faciliter la
mobilite et I'insertion professionnelle ». Par ailleurs, «la vision que I'Union Africaine a de I'Afrique
est celle d'un continent int6gn§, paisible, prospere, ayant la direction de ses propres initiatives
pour occuper sa place legitime au sein de la communaute mondiale et dans i'6conomie de la
connaissance ». Le Plan d'Action 2006-2015 de la Seconde Decennie de I'Education pour
I'Afrique a ete elabore dans ce sens.
De meme, excepte le Nigeria, notre pays dispose d'une des plus importantes diasporas
d'intellectuels, de scientifiques et de chercheurs a travers le monde. Notre systeme educatif doit
parier sur eux au moment ou le Gouvernement s'apprete, en partenariat avec I'UMEOA, le
CAMES, la Banque Mondiale et la BAD, a adopter le systeme Licence, Master, Doctorat (LMD)
dans I'enseignement superieur. Ce systeme vise a :
- assurer la reussite et reduire, autant que possible, les echecs dans I'enseignement
superieur;
- promouvoir un systeme de diplomes universitaires lisibles et comparables au niveau
international;
- favoriser la mobilite nationale et intemationale des etudiants et des enseignants;
- developper la professionnalisation des formations superieures, tout en preservant la
nature generaliste des enseignements ;
- renforcer I'apprentissage des competences transversales, telles que la maitrise des
langues vivantes etrangeres, notamment I'anglais, et celles des outils informatiques ;
- permettre a I'etudiant de construire progressivement son parcours personnel de
formation personnalise.
II s'agit la d'un debut de reponse face aux principaux enjeux et defis qui se posent a notre pays
dans le contexte de la mondialisation en ce sens que la BAD, a travers le Fonds Africain de
Developpement (FAD) soutient fortement ce projet avec uneenveloppe d'environ 20 milliards de
FCFA destinee a asseoir la mise en place de la reforme LMD dans les 8 pays de I'UMEOA.
Notre pays saura-t-il, par la suite, «r^aliserune synthese originate et teconde entre nos traditions
etles valeurs d'une nouvelle soctete malienne en construction bas6esur/'information, le savoiret
la cr§ativite, I'approfondissement de notre vie democratique, la lutte contre la pauvrete, la
reduction des in6galites et enfin ledeveloppement 6conomique ?»
A cet egard, le Forum doit ouvrir toutes les opportunity necessaires pour engager des debats
sinceres, capables de degager de nouvelles perspectives et des axes neufs et novateurs de
reflexion et d'action susceptibles de reussir la mise en commun des potentiels scientifiques des
maliens de I'interieur et de la diaspora qui conduirait au progres de la science et de la technique
dans notre pays, et, par la meme, donnerait I'espoir de contribuer a I'epanouissement d'une
communaute de chercheurs maliens, africains et mondiaux, animes par un meme esprit de
conquete. C'est peut-etre, une des pistes, pour notre pays et notre systeme educatif de faire face
aux enjeux et aux defis de la mondialisation etaux vives critiques dont ils font I'objet.
II. CADRE CONCEPTUEL ET METHODOLOGIQUE :LE
PROCESSUS ET LES PROCEDURES DU FORUM
11-1 LE PROCESSUS
Un Forum de plus! Un Forum de moins I
L'education est, par excellence, le terreau qui charrie et engage des interets divergents
voire souvent antagoniques. II y a les interets des parents d'eleves qui veulent que leurs
enfants reussissent quelque soit le prix a payer, meme au prix de la corruption. II y a les
interets des commercants libraires, promoteurs d'ecoles, fondateurs d'ecoles. II y a les
interets de I'administration d'Etat, de I'administration scolaire, des enseignants et des
syndicats. II y a les interets des collectivites territoriales. II y a les interets des partenaires
techniques et financiers, et bien sur I'interet de I'Etat en tant que gestionnaire de la societe
globale. Et c'esttout ga qu'il importe de gerer, tout en preservant I'interet general.
Dans la lettre de Mission du Comite National d'Organisation du Forum, le Premier Ministre, Chef
du Gouvernement a instruit, entre autres « d'organiser les concertations regionales et les ateliers
selon des modalites qui permettent a chaque acteur et partenaire d'apporter sa contribution a
I'edification d'un systeme educatif national repondant a nos besoins. Pour cela, chacun des
acteurs de I'Ecole a son mot a dire et un role a jouer dans la concertation la plus large possible:
enseignants de I'interieur et de I'exterieur, eleves et etudiants, parents, pouvoirs publics, elus,
classe politique, syndicats et organisations de la societe civile et du secteur prive ». Sans que le
rapport soitmecanique entre les debats anterieurs sur I'education - sous forme de seminaires, de
conferences, d'etats generaux, de debats et concertations regionales - et le present Forum, on y
retrouve, certes, une meme idee, mais avec un esprit different apres 17 annees de pratiques
democratiques et republicaines dans notre pays, celui de la confrontation dans un processus de
concertation et de deliberation d'acteurs de differents horizons professionnels et sociaux,
porteursd'interets pas necessairement convergents.
C'est pourquoi, le Cadre Conceptuel et Methodologique retenu par le Comite National
d'Organisation du Forum, sans sacrifier I'interet general, a construit le processus et les
procedures a partir de I'ecoute des citoyens, du dialogue pluri et multi acteurs, des contributions
des maliens de la diaspora, des resultats des ateliers exploratoires, thematiques et des
concertations regionales et, en fin de compte, des arbitrages mais en aucun cas sur des
positions prises a priori au sein des administrations (d'Etat et scolaires).
Un Forum pas comme les autres, avec a son actifles fruits de17 annees de
pratiques democratiques, republicaines et multipartisanes I
II est important de connattre et de comprendre le concept, I'idee et I'esprit de Forum dans une
societe democratique, republicaine et multi partisane comme la ndtre. L'idee et I'esprit du present
Forum decoulent d'une promesse d'un candidat aux elections presidentielles de 2007 faite aux
intellectuels maliens de la diaspora en rappelant que « s'il etait elu President de la Republique, il
organiserait un Forum sur I'Education » et qu'il ne s'agissait pas « d'une banale promesse
electorate, oubliee aussitot apres les elections passees ».
Parmi les preoccupations majeures, il promettait:
- de faire de I'ecole un creuset socio-economique, pour soutenir le developpement de nos
atouts economiques, ouvrir de nouvelles opportunites d'emplois et de ressources a notre
jeunesse, la preparer a une integration regionale de plus en plus poussee et souhaitee ;
- de remodeler notre Universite pour en faire un modele d'innovation en I'adaptant a nos
besoins actuels et a venir, en faisant d'elle un veritable espace d'enseignement et de
recherche pour notre developpement;
- de multiplier pour les Tout petits, les etablissements prescolaires, les maternelles, les
Centres de Developpement de la Petite Enfance, la Case des tout-petits et des unites
ludiques pour le plus grand nombre d'enfants. Les collectivites de base seront
encouragees et soutenues dans cette voie ;
- de relever fortement le taux d'alphabetisation grace a un programme vigoureux
d'alphabetisation;
- d'atteindre I'objectif d'un taux de scolarisation de 100% dans le primaire a I'horizon
2012; et
- d'augmenter la part du budget de I'Etat allouee a I'Education pour atteindre 35%. Les
ressources additionnelles ainsi degagees seront affectees en priorite a I'enseignement
technique et a I'enseignement superieur (PDES, 2007- 2012 pages 65 et 66).
Comme dans toute societe democratique, republicaine et multi partisane, une fois le
President candidat elu, le concept, I'idee et I'esprit sont ensuiterelayes par le Gouvernement
sous le contrdle de I'Assemblee Nationale en vue de leur operationnalisation sur le terrain
du developpement economique, social et culturel. Dans cette perspective, s'inscrivent, entre
autres:
- la lettre de cadrage du President de la Republique adressee au Premier Ministre, Chefdu
Gouvemement;
- la Declaration de Politique Generate du Gouvernement (DPGG) adoptee par I'Assemblee
Nationale;
- la Declaration du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, sur I'ecole invitant a: « sortir
des formules consacrees et des chemins battus pour entamer une reflexion profonde sur
ce que nous voulons faire et comment y arriver»... ;
- les interpellations par les deputes des ministres charges de Peducation sur la question
scolaire;
- les interpellations au cours des espaces ^interpellation democratique organises par le
Gouvernement tous les 18 decembre...
Le Forum: un outil de contrdle de'mocratique
Le processus, dans sa conception et dans ses principes, montre que le Forum ne doit pas
etre considere comme le fait d'un seul acteur, d'un seul partenaire, si motive soit-il. La
responsabilite, certes, est une entite unique, celle de I'Etat, mais la facon d'y parvenir est
multiple et concerne tous les acteurs, tous les partenaires y compris I'Etat lui-meme. A ce
titre, le Forum constitue un veritable outil de contrdle democratique vers la concretisation
d'une promesse electorate par un President democratiquement elu. C'est pourquoi, I'apres -
Forum devient aussi important, sinon plus important, que le Forum proprement dit d'autant
plus que dans la Constitution de la 36"16 Republique la fonction de contrdle de Paction
gouvernementale est devolue a I'Assemblee Nationale. Dans le meme ordre d'idee, les
organisations de la societe civile, les partis politiques, les citoyens tout court ont une mission
republicaine de veille sur le respect des engagements pris par ceux qui nous gouvernent.
Alors, quels systemes, quelsmScanlsmes mettre enplace pourlarenaissance de
I'e'ducation dans notre pays ?
Dans cette recherche, le Forum doit se poser les vraies questions et y trouver les vraies
reponses. Sans etre exhaustif, alors, quels systemes, quels mecanismes mettre en place pour
« federer a nouveau des acteurs, des partenaires qui, tout au long des precedentes annees, ont
cultive la defiance et privilegie le rapport de forces » ? Comment « s'elever au-dessus de la
simple compilation des resolutions, des recommandations pour proposer un document prospectif
et surtout pour insister sur le solde des situations immediates avant de s'engager dans des
entreprises ambitieuses » ? Comment « assurer la mission historique de faire sortir I'ecole du
cercle vicieux des accusations mutuelles et faire de I'ecole un espace de reconciliation, un lieu
d'echange, un lieu de formation de I'homme, du travailleur et du citoyen » ? Comment « renouer
avec la culture des compromis de confiance en convenant de reconvertir les exigences en
doteances» ? Comment « reussir une rehabilitation globale de notre systeme educatif se
substituant aux replatrages de circonstances et aux compensations categorielles » ? Comment
« hisser I'evenement- le Forum - a la hauteur souhaitee, celle qui en ferait une vraie date
fondatrice pour la reconstitution de I'ecole » ?
11.2 LES PROCEDURES
Dans le domaine legislatif et reglementaire:
- Creation du Comite d'Organisation
Prise du4Decret N° 08-262/PM-RM du 09 mai 2008 du premier Ministre portant creation,
organisation et modalites de fonctionnement du Comite d'Organisatibn du Forum National sur
I'Education.
- Objectifs
Place aupres du Premier Ministre, il est charge « d'assurer ('organisation du^Forum National sur
I'Education, d'organiser les concertations, de coordonner, de suivre la mise en oeuvre de toutes
les activates relatives a la preparation et au deroulement du Forum et de veiller a la reunion des
conditions necessaires a la bonne tenue du "Forum ».
- Composition
II comprend un President, un Secretariat et trois Commissions <enseignement superieur et
recherche scientifique; enseignement secondaire general, technique et professionnel; et
education de base et alphabetisation ».
- lettre de mission
La Lettre de Mission du Premier Ministre du 22 mai 2008 adressee au President du Comite
d'Organisation du Forum National sur I'Education I'invitant, d'une part, a placer le processus dans
sa dimension reelle celle « d'un moment fort de mobilisation de la Nation autour de I'Ecole avec
des engagements de toutes les parties », et d'autre part, a « s'entourer de personnalites a
I'experience, a la credibilite et a I'integrite averees ».
III. ORIENTATION STRATEGIQUE DU FORUM
111.1 SAVOIR D'OU ON VIENT, OU ON EST, OU ON VA
« II n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait ou il va » enseigne le philosophe Seneque.
A la lumiere de cette orientation, le Comite d'Organisation du Forum a conceptualise I'Education
prise dans son sens le plus large, a savoir «toute activite sociale visant a transmettre a des
individus I'heritage collectif de la societe ou ils s'inserent. Son champ de comprehension inclut
alors tout autant la socialisation du jeune enfant par sa famille, la formation recue dans des
institutions ayant une visee educative explicite (ecoles, mouvements de jeunesse...) ou dans le
cadre de groupements divers (partis politiques, associations, organisations syndicates,
organisations non gouvernementales, secteur prive...), I'influence du groupe des pairs
educateurs, des mass media... » (G.Ferreol et al, 1995). En un mot, le champ considere par le
Comite d'Organisation est si vaste qu'aucune action visant une quelconque transmission de la
cultureet des valeursde notre societe ne peut en etre exclue.
A ce titre, le Forum 2008 ne sera pas un forum de plus sur I'education. II s'inscrit dans la
dynamique d'une Vision commune et partagee multi - acteurs et interinstitutionnelle autour de
I'education allant de la relation particuliere entre des adultes et des enfants visant a « agir sur
I'enfance pour former I'adulte de demain » a la realite institutionnelle qu'elle revet sous la forme
d'etablissements scolaires, de programmes, de mecanismes et d'instruments codifies, de
fonctions professionnelles regies par des lois et des reglements, de constructions, de coQts
humains, materiels et financiers, de rapports entre I'ecole, les families, les associations, les
collectivites et I'Etat, de relations entre I'ecole et son environnement politique (democratie,
decentralisation, reforme de I'Etat, mondialisation...), social, economique (poids des partenaires
techniques et financiers et des differentes reformes).
III.2 LA VISION SUR L'EDUCATION : ELLE DECOULE DE LA VISION
MALI 2025...
C'est dans cette optique que le Forum engage les debats entre les acteurs, les partenaires, les
institutions, tous les acteurs, tous les partenaires, toutes les institutions. Pour aider a une
comprehension commune et partagee de la Vision, des actions a mener, des solutions les plus
appropriees pour sortir I'education de la crise, le Forum a retenu comme element fondateur,
rassembleur et mobilisateur autourde I'education, par et pour I'education :
- le diagnostic pose sur I'education dans notre pays dans I'Etude Nationale Prospective
Mali 2025 adoptee parle Gouvernement le 6 decembre 2000 ;
- les aspirations des maliennes et des maliens dans le domaine de I'education a I'horizon
2025;
- les principales menaces face a ces aspirations d'ici I'horizon 2025 ;et
- les opportunites essentielles pourattenuerces principales menaces d'ici I'horizon 2025.
« Conjuguer sagesse, authenticity et dynamisme pour faire du Mali, une nation pmspdre,
performante et modeme dont le peuple aura su se saisir nSsolument de son propre devenirpour
demeurer un Peuple Uni dans sa riche diversite, toume* vers un But commun et ayant une Foi
indefectible en son avenir »telle est la Vision des maliens et des maliennesa I'horizon 2025.
II s'agit , dans le domaine de I'education, de «conjuguer sagesse, authenticity et dynamisme
pour faire du systeme educatif du Mali, un systeme performant et moderne dont le peuple aura
su se saisir resolument de son propre devenir pour demeurer un Peuple Uni dans sa riche
diversite, tourne vers un But commun et ayant une Foi indefectible en son avenir» telle doit etre
la Vision des maliens et des maliennes de leur systeme educatif a I'horizon 2025 a partir de
laquelle derouler les objectifs strategiques etoperationnels, les programmes et plans de mises en
oeuvre.
En effet, dans lecadre de la realisation de I'Etude Nationale Prospective Mali 2025, leComite de
Pilotage, avec I'appui des membres du Groupe d'Etude Prospective (G.E.P) et la Direction
Nationale de la Statistique et de I'lnformatique (D.N.S.I) a mene une serie d*investigations qui
avaient pour objectif essentiel de recueillir la perception, les preoccupations et les aspirations des
Maliens a Thorizon d'une generation. En ce qui concerne I'education, de facon unanime, tous les
publics deplorent la situation dramatique dans laquelle se trouve I'ecole malienne qui connait
depuis quelques annees une regression et une degradation constantes et inquietantes. Sa
qualite est de plus en plus mauvaise et constitue un des handicaps tes plus serieux pour notre
developpement.
Les causes sont situees a trois niveaux:
- une premiere causequi est conjoncturelle et qui tient aucontexte general decrise que
connait le pays et qui est consecutif aux consequences des changements intervenus et de
la legitimite que les uns et tes autres, notamment les scolaires, estiment detenir de la date
emblematique du 26 mars 1991. Le point de depart se situe dans I'implication des eleves et
etudiants dans la gestion de I'Etat, ensuite la politisation de I'ecole : le d6bat politique et ses
contradictions se sont deplaces vers I'espace scolaire qui est alors devenu un enjeu pour
tous les partispolitiques;
- une deuxieme raison qui tient a la structure et a la gestion du systeme educatif. Les
nombreuses reformes (les changements intempestifs de methodes d'apprentissage des
approches pedagogiques inadaptees), la baisse du niveau des enseignants, les effectifs
plethoriques dans les classes, le vacatariat et le volontariat (qui mettent dans le systeme du
personnel sans competences pedagogiques et sans conviction reelle pour le metier), tes
doubles vacations et doubles divisions, la course effrenee vers un taux de scolarisation au
detriment de la qualite, I'allegement a I'extreme des programmes d'examen qui est un des
elements qui concourent a la degradation du niveau des eleves et en definitive des cadres,
les greves intempestives, la devalorisation de la fonction enseignante, le financement du
systeme educatif par I'etranger sont denonces comme autant de limites a toute politique
coherente de I'education;
- enfin, une crise plus profonde qui est une crise de societe. Au niveau social, il y a un
deficit dans I'education, un changement fondamental est en train de s'operer dans
I'education traditionnelle, "aujourd'hui I'enfant est seulement I'enfant de ses parents et non
plus celui de la societe", un bouleversement total dans les rapports entre enseignants et
apprenants et entre enseignants et parents et une degradation des valeurs morales.
III.3 PAR QUELS BOUTS DONC PRENDRE POUR UNE VISION
STRATEGIQUE DE L'EDUCATION AU MALI?
- parle bout de la Constitution du 25 mars 1992 de la IIfeme Republique qui edicte en ses
articles 17 et 18 que « I'education, Instruction, la formation, le travail, le logement, les
loisirs, la sante, et la protection sociale constituent des droits reconnus. Tout citoyen a
droit a I'instruction. L'enseignement public est obligatoire, gratuit et laic. L'enseignement
prive est reconnu et s'exerce dans les conditions definies par la loi » ;
par le bout de la Loi n°99-046 du 28 decembre 1999 portant Loi d'Orientation sur
I'Education qui, dans les principes et tes objectifs, fixe les grandes orientations de la
politique nationale dans le domaine de I'education et de la formation. L'education est une
priorite nationale. Le service public de I'education est concu et organise en fonction des
apprenants et en tenant compte des objectifs de developpement et des valeurs
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socioculturelles du Mali. II doit contribuer a I'egalite des chances. La finalite recherchee
par le systeme educatif malien a travers cette loi est de « former un citoyen patriote et
batisseur d'une societe democratique, un acteur du developpement profondement ancre
dans sa culture et ouvert a la civilisation universelle, maitrisant tes savoir-faire populaires
et apte a integrer les connaissances et competences liees aux progres scientifiques,
techniques et a la technologie modeme » (Article 11);
par le bout de la Vision Strategique decoulant des resultats des contributions
individuelles ou d'associations, des ateliers exploratoires, thematiques, des ecoutes et
des concertations regionales. Dans cette perspective, les participants au Forum doivent
se prononcer sur un certain nombre de questions essentielles afin d'amener le niveau
politique a concevoir et a elaborer une vision strategique pour I'education dans notre
pays. Au nombre de ces questions, on peut retenir entre autres :
i. Notre systeme educatif tel quel, est-il en mesure de faire face au contexte
demographique et macroeconomique bien que la part des depenses courantes
d'education dans le PIB ait suivi une evolution tres positive, passant de 1,84 % en
1995 a 3,24 % en 2004 ? Cette proportion reste relativement faible, comparee aux
3,8 % observes dans les pays les plus performants pour atteindre la scolarisation
primaire universelle. II est important de rappeler que la croissance de la demande
scolaire dans notre pays se caracterise par le recours a des solutions institutionnelles
qui, pour avoir ete quantitativement efficaces, demandent a etre confortees du point
de vue de leur perennite et de leur expansion eventuelle. Ainsi, une part importante
de Amelioration de la couverture du premier cycle fondamental s'est generee en
dehors du systeme public traditionnel, c'est-a-dire par le prive, le communautaire et
les medersas. Ce developpement ne va pas sans poser certains problemes (cout qui
repose generalement sur les menages les plus modestes, remise en cause de la
qualite des services educatifs offerts). Ceci pose des questions du point de vue tant
de I'equite que de la perennite et de la qualite des services educatifs. S'il est
probable que le recours a ces structures demeure indispensable a court et moyen
termes, il est plutot sur qu'une certaine unification du systeme sera necessaire pour
assurer I'inclusion progressive des ecoles publiques et communautaires dans une
structure unifiee essentiellement financee avec des ressources publiques. Le defi
sera done a I'avenir de pouvoir assurer un fonctionnement et un financement de ces
structures qui assurent a la fois une harmonie suffisante dans I'ensembledu systeme
et un moteur efficace pour son developpement. Le Forum doit en debattre et
proposer des solutions de sortie d'impasse.
i. II s'agit de sortird'une strategie essentiellement batie sur une politique d'offre scolaire
(construction de salles de classe, «recrutement» d'enseignants, distribution de
materiels pedagogiques et de manuels scolaires) pour alter vers la conception,
I'elaboration et la mise en ceuvre d'une strategie alliant I'adequation demande/offre
scolaires puisque, meme lorsqu'une ecole est presente a moins de 15 minutes, le
taux d'acces n'est que de 66 %, et seulement de 41% pour les fides. En effet, la
dynamique des scolarisations montre que les progres de couverture qui ont ete
realises dans le primaire ont eu tendance a se propager plus ou moins
mecaniquement a tous les niveaux educatifs suivants, faute de politique de
regulation. Si une telle option presente des aspects positifs a cette expansion des
niveaux post-primaires, il n'en demeure pas moins qu'elle soit structurellement
dangereuse. Non seulement, parce qu'elle est fondee sur une absence de priorite
effective structurelle pour le premier cycle du fondamental, mais aussi et surtout
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parce qu'elle porte en elle des questions d'une part de soutenabilite financiere et
d'autre part de pertinence meme de la politique educative a moyen terme (les
questions d'efficacite externe deviennent alors cruciales).
iii. Aujourd'hui, la part du budget national allouee au secteur de I'education est de plus
de 30%, avec les resultats que I'on connait. Notre pays pourrait-il poursuivre une telle
politique avec les strategies actuelles ? Par ailleurs, il ressort des enquetes realisees
sur revaluation de la pauvrete dans notre pays que la part des depenses familiales
dans la depense totale d'education est d'autant plus elevee que le niveau scolaire est
bas, ce qui peut paraitre incoherent avec I'objectif d'universalite du 1er cycle du
Fondamental, d'integration des enfants d'origine modeste au systeme educatif et de
lutte contre la pauvrete. Notre pays peut-il continuer a arpenter ce chemin ? Que faut-
il alors faire ? Le Forum doit en debattre et proposer des solutions de sortie
d'impasse.
iv. Le niveau de remuneration des enseignants, exercant a un meme niveau
d'enseignement, est assez differencie selon le statut. Cohabitent done dans le
systeme, pour le Fondamental, des enseignants fonctionnaires (dont le salaire
equivaut a 7,5 PIB/tete), des enseignants conventionnaires (4,7 PIB/tete), des
enseignants finances sur ressources PPTE -enseignants dans le public (4,8
PIB/tete), et dans des ecoles communautaires (1 fois le PIB/tete)-. Globalement, au
secondaire, les remunerations varient egalement de maniere non negligeable, de 4,9
PIB/tete (enseignants PPTE et conventionnaires) a 9,7 (fonctionnaires). N'y-a-t-il pas
lieu de resoudre une fois pour toutes I'harmonisation sensible de ces statuts et de
ces salaires en respectant la contrainte majeure d'assurer le developpement massif
du 1er cycle de Fondamental dans un univers ou tes ressources financieres ne sont
pas extensibles a souhait? Le Forum doit degager une vision strategique sur ces
questions susceptibles d'aider I'Etat a trouver les solutions qu'il faut
/. L'efficacite interne de notre systeme educatif et la qualite des enseignements recus
par les eleves constituent a I'heure actuelle des preoccupations majeures. Dans les
phases preparatoires du Forum, il est apparu, du point de vue de la gestion de flux
d'eleves que I'objectif prioritaire d'achevement universel de six annees de
scolarisation doit constituer un strict minimum et qu'il s'agit la d'un enjeuconsiderable
dans la mesure ou I'ensemble de I'enseignement general est caracterise par un
phenomene d'abandon consequent, en particulier au niveau du premier cycle : en
2004-05, le taux d'acces en 6eme annee s'etablit en effet a 43,1 %. La gestion des
flux est egalement entachee d'un fort phenomene de redoublement (pres de 19 %
dans le 1er cycle, 24 % dans le second cycle et 29 % au niveau du secondaire), dont
I'effet sur la retention est sans ambiguite, alors que son cout en terme de
surconsommation d'annees eleves demeure important. Le Forum doit, ici egalement,
en debattre et proposer une vision et des politiques de sortie de I'echec scolaire dans
notre pays d'autant plus que les redoublements et abandons contribuent a un
gaspillage important: pres de 30 % des eleves au 1er cycle fondamental et 25 % au
26me cycle du fondamental, le poids du redoubtement devenant le facteur le p' „
important des le 2nd cycle du fondamental. De meme, la qualite des apprentic *v
se caracterise par le faible niveau des apprentissages scolaires. Le? ^s*
d'enquetes internationales sur les acquisitions, situent le Mali parmi \p pu
de la sous-region. Le Forum doit en debattre et faire des propos*-* y
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d'amelioration des conditions d'enseignement, d'Organisation pedagogique, de
profit enseignant,...
vi. la problematique de I'efficacite de notre systeme educatif dans la croissance et
la reduction de la pauvrete constitue le cceur du renouveau de I'education dans
notre pays. Des ateliers exploratoires, thematiques, des ecoutes et des concertations
regionales, il ressort que I'efficacite externe du systeme, qui mesure la contribution
de I'education au developpement humain, ainsi que les performances des jeunes
issus du systeme educatif dans la sphere productive, est faible au regard des
potentiates reelles du pays. En effet, le marche de Pemploi au Mali est caracterise
par un ecart croissant entre I'offre et la demande d'emploi. Les difficultes d'insertion
sont plus fortes chez les jeunes actifs que chez les plus ages. 48% des actifs de 25-
35 ans sont sans emploi contre 40% des 55-60 ans. En outre, la proportion de
jeunes qui sont sans emploi croft quand le niveau d'instruction augmente,
passant ainsi de 39% chez ceux qui ont frequente le fondamental 1 a 56% pour
ceux qui ont frequente le superieur.
Parmi les jeunes de 25 a 35 ans, 92% de ceux qui ont un emploi exercent dans le
secteur informel avec une productivite faible. Seulement 40% des sortants du
superieur occupent un poste de cadre dans le secteur moderne ; les autres sont sans
emploi ou occupent un emploi qui ne necessite pas leur niveau d'instruction.
II se pose done manifestement le probleme du trop grand nombre d'etudiants par
rapport aux capacites d'absorption du marche du travail.
Ces analyses soulignent, sans ambiguTte pour le Forum, la necessite de revisiter la
question de I'arbitrage entre la quantite (la couverture du systeme) et la qualite au
niveau de tous les ordres d'enseignement. Dans tous les cas, I'enjeu et le defi sont
de deboucher sur une vision strategique commune et partagee sur I'adequation
education / formation / emploi d'autant plus que concernant I'enseignement technique
et professionnel, la performance des jeunes formes ne semble pas satisfaisante, leur
taux de chomage etant eleve (46% sont sans emploi) et leur taux d'insertion dans le
secteur moderne faible (33%).
Une autre question non moins importante necessitant une vision strategique
commune et partagee sont les disparites individuelles (selon des caracteristiques
sociales) et geographiques (en terme d'offre et de demande) dans les scolarisations,
et la question de la repartition des ressources publiques d'education dans le pays au
sein d'une generation d'enfants. L'ensemble de ces disparites genere une forte
concentration des ressources publiques d'education par la faible proportion des
jeunes qui poursuivent le plus longtemps leursetudes. II est ainsi estime que les 10%
d'individus les plus eduques s'approprient 47 % des ressources publiques
d'education.
En effet, selon les etudes realisees, les scolarisations dans notre pays sont assez
contrastees lorsqu'on croise les quatre variables de localisation (urbain/rural), revenu,
genre et region. A titre d'exemple, le taux d'achevement du 1er cycle fondamental
varie de 92% pour les gargons dans la region de Bamako a moins de 14% pour les
filles de la region de Kayes. Les raisons de cet ecarttiennent a la fois a des disparites
liees aux caracteristiques individuelles et a des differences regionales dans I'offre et
la demande de scolarisation.
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Dans un contexte d'offre identique les disparites sont fortes entre les enfants des
menages pauvres et ceux des menages aises, mais les differences selon le genre
sont moins fortes. On observe ainsi en moyenne 27 points d'ecart dans I'achevement
du fondamental 1 entre les enfants issus des 60% de menages les plus pauvres et
ceux des 40% les plus aises, contre 19 points entre les garcons et les filles. II ya bien
sur renforcement des disparites lorsque les facteurs d'inegalites sociates se
combinent.
Concernant I'offre et la demande, tes regions de Kayes, Mopti, Segou, Sikasso et
Tombouctou se distinguent des autres par des problemes a la fois d'offre et de
demande aussi bien dans I'acces a I'ecole que dans la retention.
II est par ailleurs interessant de noter que les inegalites de scolarisation selon le
revenu et la localisation augmentent legerement entre les deux cycles du
fondamental, elles explosent litteralement au cycle secondaire et restent assez
stables ensuite comme si les jeunes qui avaient passe ce cap pouvaient ensuite
continuer leurs etudes sans encombres particulieres. La representation des jeunes
urbains est2 fois plus forte que celle des ruraux au fondamental 1et27 fois plus forte
au niveau du secondaire. Le secondaire apparait comme le niveau ou une action
prioritaire doit etre envisagee dans une perspective de reduction des disparites.
vii. Deux fonctions essentielles sont generalement assignees au systeme educatif:
celle de distribuer les ressources (personnels, materiels, finances) du niveau central
au niveau local (les ecoles individuelles) et celle de faire en sorte que les ressources
mobilisees au niveau de chaque ecole soient transformees le plus efficacement en
resultats tangibles chez les eleves. Sur la base de ce constat, le Forum doit se
prononcer sur un certain nombre de problemes fondamentaux: la recherche de
coherence dans Tallocation des personnels enseignants aux etablissements
d'enseignement; la necessite pour I'ecole de rester dans une certaine proximite des
families ; la gestion pedagogique.
Des phases preparatoires du Forum, il ressort que le cout unitaire de scolarisation a
tendance a etre eleve dans les etablissements de petite taille (en dessous 100-120 eleves
dans le 1er cycle du Fondamental, en dessous de 150-170 eleves dans le 2nd cycle du
Fondamental).
Un autre point preoccupant dans la gestion du systeme educatif concerne la gestion
pedagogique qui est particulierement faible dans notre pays. En effet, les evaluations
montrent que I'ampleur des differences dans le fonctionnement des etablissements du 1er
ou du 2nd cycle fondamental est specialement forte, des etablissements ayant des
ressources par eleve semblables pouvant avoir des resultats extremement differents en
matiere d'apprentissage de leurs eleves. En fait, il n'existe pratiquement pas de relation
entre le volume des ressources mobilisees dans un etablissement et le niveau d'acquisitions
des eleves qui y sont scolarises. Autant de signes evidents de defaillances majeures en
matiere de gestion de (a transformation des ressources en resultats au niveau des ecoles.
Que faire alors ? Le Forum doit y reflechir et proposer des elements de reponses a ces
questions d'autant plus qu'il n'existe aucune structure qui, d'une part aurait la responsabilite
de traiter ce probleme et qui, d'autre part, disposerait des moyens institutionnels et pratiques
pour conduire cette eventuelle action.
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IV. LE SYSTEME D'EDUCATION AU MALI: ETAT DES
LIEUX
IV.1 EDUCATION DE BASE, ALPHABETISATION ET LANGUES
NATIONALES
Le concept «Education de Base» recouvre I'education prescolaire et speciale,
I'enseignement fondamental et I'education non formelle.
Le decret N° 00526/PRM du 26 octobre 2000 fixe I'organisation et les modalites de
fonctionnement de la Direction Nationale de I'Education de Base (DNEB). II est une
application de I'ordonnance N°00-0467P-RM du 25 sept 2000 portant creation de la DNEB
qui comprend outre le personnel administratif de direction, 5 divisions couvrant les differents
domaines d'intervention de I'Education de Base :
- La division chargee de I'Education Prescolaire et speciale ;
- La division enseignement fondamental ;
- La division enseignement Normal (chargee de la formation initiate et de la formation
continue);
- La division Alphabetisation ;
- La division CED (Centred'Education pour le Developpement).
La Direction Nationale de I'Education de Base (DNEB), est chargeede:
- elaborer les elements de la politique nationale en matiere de developpement de
I'education de base en relation avec les autres structures competentes;
- veiller a la mise en ceuvre de cette politique dans un cadre unifie ;
- assurer la coordination, le controle technique et de suivi des services regionaux et des
services rattaches de I'education de base.
IV.1.1 EDUCATION PRESCOLAIRE ET SPECIALE :
L'Education Prescolaire et Speciale est geree au niveau de la DNEB par une division qui
assure la formation des agents des Academies d'Enseignement dans ces domaines. Cette
division assure aussi la supervision des structures d'education prescolaire, d'education
speciale et d'ecoles integratrices.
Au titre de 2006-2007, le taux de prescolarisation est de 6 %et celui d'education speciale est
de 2,5 % (le PRODEC prevoit un taux de prescolarisation de 10% et de couverture
d'education speciale de 5% d'ici 2009). L'Ecole de Formation des Educateurs Prescolaires
(EFEP) de Bamako, la seulestructure de formation du personnel de la petite enfance au Mali
est logee dans des locaux bailies.
Les institutions d'education speciale creees par les associations de personnes handicapees
encadrent les enfants et adolescents en situation de handicap (non voyants, malvoyants,
sourds-muets, malentendants, handicapes physiques et handicapes mentaux).
L'education prescolaire compte 630 structures encadrant 53 015 enfants de 3 a 6 ans.
Au niveau de I'education speciale, on denombre 9 institutions encadrant 2 500 eleves
handicapes.
L'etat intervient dans la prise en charge du salaire du personnel fonctionnaire et contractuel
de I'education prescolaire et de I'education speciale, assure la dotation en materiel
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didactique, manuel et equipement des jardins d'enfants, des structures alternatives
d'encadrement communautaires, des institutions d'education speciale et des ecoles
integratrices.
Les defis majeurs auxquels I'education prescolaire et speciale est confrontee sont:
- le faible taux de prescolarisation et d'education speciale ;
- I'inexistence d'infrastructures et d'equipements pour l'€cole de Formation des Educateurs
Prescolaires ;
- la faible implication de I'Etat et des collectivites territoriales dans la construction et
I'equipement des structures d'education prescolaire et destitutions speciates et le bas
niveau de I'appui de I'Etat a celles-ci;
- le nombre insuffisant de formateurs des formateurs tant en education prescolaire qu'en
education speciale;
- I'inegale repartition geographique des structures prescolaires et destitutions speciales a
travers le pays;
- I'inexistence d'une strategie idoine de communication en faveur de I'education
prescolaire et speciale.
IV.1.2 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
Cree suite a la Reforme de 1962, L'Enseignement Fondamental constitue la base de la
pyramide scolaire au regard de ses missions, de la tranche d'age concernee, du volume des
investissements en infrastructures, en equipements et en intrants de qualite, de la taille du
personnel enseignant. L'Enseignement Fondamental est initialement constitue de deux
cycles organiquement lies : un premier cycle de six ans et un second cycle de trois ans.
Le PRODEC, avec la creation en quatre niveaux, procede actuellement a une
restructuration de I'Enseignement Fondamental en un bloc unique de 9 ans, les neuf
premieres annees de la pyramide scolaire devant assurer le minimum educatif necessaire
a la poursuite des etudes et a I'acquisition de competences necessaires a I'insertion
socioprofessionnelle.
L'Enseignement Fondamental partage les objectifs assignes a I'Education de Base : Assurer
un minimum educatif:
- consistant a savoir lire, ecrire, calculer et
- acquerir des habiletes permettant a I'apprenant, soit de s'inserer dans la vie active, soit
de poursuivre les etudes.
La realisation de cette option passe par les objectifs quantitatifs et qualitatifs :
Objectifs quantitatifs:
- La scolarisation universelle en mettant I'accent sur I'equite genre ;
- Le developpement des infrastructures et leur equipement conduisant a I'amelioration du
ratio eleves/classe;
- L'amelioration du ratio eleves/mattres par le recrutement d'enseignants en nombre
suffisant;
- Le developpement des cantines scolaires ;








Publics 3 767 1 056 186 45,1 L'enseignement
prive en tant que






Prives 691 162 613 47,1
Communautaires 2 175 298 784 41,5
Medersas 1276 199 373 42,7
Total 8 709 1716 956 44,4







Publics 1 109 324 121 38,5
Prives 321 41 135 46,6
Communautaires 21 1 769 41,9
Medersas 307 21261 29,2
Total 1758 388 286 38,9
Source: Annuaire CPS 2006-2007.
Ces tableaux cachent des realites bien differentes et il n'y a pas lieu de triompher. C'est
seulement 1716956 enfants sur environ 6, 5 millions d'enfants de 0 a 15 ans qui accedent a
I'ecole au 1er cycle fondamental et s'y maintiennent apres plusieurs redoublements. Plus
graves, sur 100 enfants entrant a I'ecole seuls 40 franchissent le cap de la 66me annee. On
peut alors imaginer le cout prohibitif de I'ecole liee a son peu de rendement interne et
externe, I'effort particulier qu'il faudra deployer non seulement pour une scolarisation
universelle mais aussi pour enroler la grande frange de ceux qui n'ont pas eu la chance
d'acceder a I'ecole ou qui ont ete descolarises prematurement pour une raison ou une autre.
Les objectifs qualitatifs du systeme visent:
- la reduction du taux de redoublement et d'abandon ;
- la dotation des ecoles en intrants de qualite : materiel didactique, notamment la dotation
en manuels scolaires;
- Amelioration de I'encadrement pedagogique par le developpement d'un encadrement de
proximite ;
- I'amelioration du suivi -evaluation ;
- Introduction des langues nationales ;
- la revision des programmes d'enseignement: la conception et la mise en ceuvre d'un
curriculum fonde sur I'approche par competences est loin d'etre atteint.
Trois (3) modes de gestion des programmes officiels participent a I'amelioration de la qualite
des apprentissages:
- la gestion classique ou le medium d'enseignement est le francais ;
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- la pedagogie convergente (PC) ou la langue nationale et le francais sont
concomitamment medium d'enseignement (bilinguisme fonctionnel);
- le curriculum avec I'entree de la notion de competences dans les programmes
d'enseignement.
Ces modes de gestion sont contraries par rinsuffisance/manque de materiels didactiques
adaptes.
Les Defis :
- La cohabitation des trois modes de gestion des programmes ;
- Selon une etude menee, 77% des garcons et 90%des filles en 46me annee ne savent pas
lire une phrase simple en francais alors que dans deux ans ils feront texamen de
passage en 76me (CFEPCEF) dans cette langue, ce qui met en cause gravement
('amelioration de la qualite des apprentissages; c'est pourquoi des sources recentes
(2006-2007) donnent un taux national net de scolarisation de 58,8% pour le 1^ cycle de
I'enseignement fondamental. Ce taux chute a 5,3% pourle 2®me cycle.
- L'atteinte de la scolarisation universelle en 2012 suivant la declaration de politique du
Premier Ministre.
- La mise en oeuvre du curriculum ;
- L'amelioration du taux de scolarisation des filles ;
- La gestion des ecoles communautaires ;
- L'extension et la perennisation des cantines scolaires ;
- Le prolongement de I'education jusqu'aux couches defavorisees (enfants de la rue,
talibes-mendiants);
- L'appropriation des strategies alternatives d'apprentissage accelere (Passerelle, Institut
d"Education Populaire) ;
- La formalisation et Integration des strategies d'apprentissage pour tes ecoles nomades ;
IV.1.3 ENSEIGNEMENT NORMAL :
L'enseignement normal est gere par la Division de I'enseignement normal au sein de la
Direction National de I'Education de base. Celle-ci a pour missions :
- d'elaborer tes elements de la politique de la Direction Nationale de I'Education de Base
en matiere de formation initiate et de formation continue des enseignants ;
- de coordonner et suivre la mise en ceuvre de cette politique en relation avec tes
Academies d'enseignement;
- de gerer la formation initiate des maTtres.
IV.1.3.1 La formation initiate vise deux buts principaux
- assurer la professionnalisation de la fonction ;
- contribuer a I'atteinte des objectifs de developpement qualitatif et quantitatif de
('education de base.
La formation initiate est assuree dans 13 Instituts de Formation des Maftres (IFM) sur
I'ensemble du territoire et une Ecole de Formation des Educateurs Prescolaires (EFEP) a
Bamako. Ces etablissements forment dans deux filieres principales: Generalistes et
Specialistes. L'entree se fait par concours. Les titulaires du DEF y entrent pour un cycle de 4
ans et les titulaires du Bac pour un cycle de 2 ans.
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Les Eleves-MaTtres en formation dans les IFM et pour tous les cours sont au nombre de
12070 dont8735 generalistes et 3335 specialistes (Annee scolaire 2007-2008).
En 2007, 1521 Eleves-Maitres (1110 generalistes et 411 specialistes) sont sortis des IFM. lis
ne sont pas tous recrutes comme enseignants.
Ce chiffre est en deca de la projection du PISE (2500 enseignants par an) soit seulement
(60,84 %).
Quant a I'EFEP, elle totalise 455 Educateurs Prescolaires.
IV.1.3.2 La formation continue:
Elle a pour objectifs de :
- completerla formation initiate et repondre a de nouveaux besoins;
- instaurer des communautes d'apprentissage qui font de I'ecole "le lieu par excellence" de
la formation continue et qui permettront aux enseignants de travailler ensemble et de se
perfectionner;
- ameliorer le statutet la qualification professionnelle des enseignants.
Un document de politique de Formation Continue des MaTtres (FCM) a ete elabore et
adopte en 2003 en Conseil de Ministres. Deux outils essentiels, le Programme-Cadre et le
Manuel de Gestion accompagnent le document de politique de formation continue afin de le
rendre plus fonctionnel.
La FCM depuis 2006 s'est dotee d'un nouvel outil, le Plan Strategique 2006-2010 qui
determinera les objectifs et realisera toutes les activites de formation continue. C'est autour
du Plan Strategique que s'inscrit la generalisation de la Communaute d'Apprentissage (CA)
des MaTtres et de la formation par voie de radio.
Dans le cadre des innovations pedagogiques, I'ecole est apparue comme le lieu privilegie de
la formation continue des MaTtres a travers les communautes d'apprentissage dont le
lancementa ete fait en 2005. II existe aujourd'hui sur I'ensemble du territoire 1250 ecoles en
CA des MaTtres. La Formation Interactive des Enseignants par la Radio (Programme FIER)
est aussi une des innovations majeures. Cette formation a lieu a travers des emissions
destinees aux enseignants en classe et en groupes d'ecoute pour combler le deficit de la
formation en presentielle.
En outre, dans le cadre de la Strategie Alternative de Recrutement du Personnel Enseignant
(SARPE), la DNEB a forme, a travers les AE, 1880 enseignants dont 800 generalistes et
1080 specialistes contractuels.
IV.1.4 EDUCATION NON FORMELLE :
L'education non formelle a pour but de mettre en ceuvre toute forme appropriee d'education
de jeunes non scolarises ou descolarises et d'adultes en vue d'assurer leur promotion
sociale, culturelle et economique. Elle est assuree par:
- lesCentres d'Alphabetisation Fonctionnelle (CAF)
- les Centres d'Education pour le Developpement (CED)




En 2006, 866 CED ont fonctionne sur I'ensemble du territoire national avec un effectif de
8123 filles et 9919 garcons sous la conduite de 866 educateurs. Cette campagne a ainsi
enregistre 18 042 apprenants finalistes.
Actueltement, 8958 apprenantes et apprenants sont en attente de formation
preprofessionnelte
• I'alphabetisation :
Pour la campagne 2006, on comptait 2420 Centres d'Alphabetisation Fonctionnelle
(CAF) sur I'ensembte du territoire national avec 61056 auditeurs dont 53,22% de femmes.
Ces centres ont ete encadres par 3397 animateurs dont 34% de femmes et 52 687 neo
alphabetes sont issus de ces centres. A I'arrivee, le taux d'alphabetisation des adultes (les
plus de 15 ans) est tres bas (~ 26%), classant le Mali parmi les trois pays au monde ou
Panalphabetisme des adultes est particulierement eleve. Des sources recentes (2006-2007)
donnent un taux national d'alphabetisation de 12%. Ce taux cache des disparites graves
comme par exemple celui de 8% pour la Region de Tombouctou.
• Les CAFe:
Au total, il n'existe que quatre (4) Centres d'Apprentissage Feminins partiellement
operationnels sur I'ensembte du territoire national (Bamako, Bourem, Koutiala et Nara)
avec des filieres comme la teinture, la coiffure, I'agroalimentaire....
Les defis :
- Le faible niveau de financement de I'alphabetisation (2,1% du budget de I'Education
selon les previsions du PISE 2)
- le developpement de strategies de mobilisation de ressources financieres pour la mise en
ceuvre de la politique de I'ENF ;
- la mise en ceuvre du programme vigoureux d'alphabetisation prone par le President de la
Republique;
- la realisation de la Formation professionnelle des finalistes CED dans les poles de
formation identifies et/ou construits;
- L'elaboration des strategies d'insertion socio economique des finalistes CED ;
- une plus grande implication des Collectivites dans la mise en ceuvre des programmes
d'Education Non Formelle;
- le developpement de la formation qualifiante pour les neo alphabetes.
UNE NOUVELLE VISION DE L'EDUCATION DE BASE :
A partir de I'analyse de I'etat des lieux, les acteurs ont dessine leur vision de I'education de
base:
- une education de base qui valorise le travail, 1'effort, la qualite ;
- une education de base efficace qui cree les conditions de la reussite pour tous les
apprenants et qui associe la qualite et I'equite ;
- une education de base qui assure un fonctionnement regulier et un financement durable
de I'ensembte de ses structures pour son developpement harmonieux ;
- Une education de base qui met I'enseignant au cceur du service educatif;
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- Une education de base appartenant aux communautes, ouvertes surnosvaleurs morales
et culturelles, et qui doit etre le fondement de la cohesion et de la conscience nationale.
Pour y parvenir et en reference aux analyses qui ont ete conduites dans le rapport, nous
avons recense cinq dimensions principales qu'une nouvelle vision strategique devra
necessairement considerer:
- integration progressive des ecoles publiques et communautaires dans une structure
unifiee essentiellement financee avec des ressources publiques ;
- le developpement concomitant de I'offre educative et de la demande sociale d'education
pour progresser de facon significative vers I'universalisation de la couverture scolaire au
cours des prochaines annees.
- une nouvelle politique de recrutement, formation, denotement et remuneration des
enseignants centree surla performance et I'egalite
- la diversification des formations en ciblant les moyens pour inclure des apprentissages
pratiques et professionnels;
- Amelioration de la gestion administrative et pedagogique.
IV.2 L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL, TECHNIQUE ET
PROFESSIONNEL
L'Enseignement Secondaire General, Technique et Professionnel constitue un maillon
important du systeme educatif de notre pays. Ses objectifs sont precises a I'article 37 de la
loi d'orientation sur I'Education, a savoir, « faire acquerir aux eleves des connaissances
generates et techniques, theoriques et pratiques, des modes et des moyens de pensee
constituant la base commune des diverses specialites du savoir, en vue de leur permettre de
poursuivre des etudes superieures ou de s'inserer dans la vieactive.... »
L'Enseignement Secondaire General est dispense dans les lycees (publics et prives) et
sanctionne par le Baccalaureat.
L'enseignement Technique et professionnel est dispense dans les lycees techniques, les
centres de formation professionnelle, les Instituts de Formation professionnelle (publics et
pnves) ou dans tes etablissements equivalents. Les etudes sont sanctionnees par le
Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP), pour le cycle court et par le Brevet de
Technicien (BT), et le baccalaureat technique pour le cycle moyen. Si le BT est un diplome
terminal, le bac technique conduit a I'enseignement superieur.
La formation professionnelle a pour objet de developper les competences requises pour
I'exercice d'un emploi ou d'un metier.
II ressort de I'etat des lieux fait au cours des consultations organisees dans le cadre des
travaux preparatoires du forum national sur I'education, que I'ESGTP se trouve fortement
handicape dans I'atteinte de ses objectifs et finalites educatives.
En effet, I'enseignement secondaire est en proie ades difficultes qui ont pour noms •des
infrastructures et equipements insuffisants et inadaptes, des offres de formation inadaptees
et peu diversifies, des effectifs d'eleves plethoriques, des personnels enseignants en
nombre msuffisant etaux profils majoritairement inappropries, une articulation timide avec la
formation professionnelle par apprentissage, etc.
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IV.2.1 DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS INSUFFISANTS ET
INADAPTES
IV.2.1.1 Dans I'Enseignement Secondaire General (ESG)
L'Enseignement Secondaire General compte 223 lycees dont 43 publics et 180 prives
(annee scolaire 2007- 2008). Cette offre educative est geographiquement mai repartie. Elle
reste encore fortement concentree a Bamako et secondairement dans tes capitales
regionales pour le public. La distribution n'est guere meilleure en ce qui concerne le prive. En
effet, 83% des lycees prives sont concentres a Bamako et sa proche banlieue. Le prive
accueilte environ 58% des effectifs d'eleves contre 42% pour le public.
Dans ces lycees publics et prives, les salles de classe sont generalement insuffisantes et
inadaptees. Les effectifs moyens sont de I'ordre de 50 eleves par classe. Les laboratoires
sont souvent utilises comme salles de classes. Dans bien des cas, les locaux du prive ne
respectent pas toutes les regies d'ingenierie: ce sont souvent des maisons a usage
d'habitation qui sont transformees en ecoles. Le manque de salle de classe oblige le plus
souvent a recourir a la rotation et a la reduction des volumes horaires de certaines matieres
considerees comme « secondaires ».
Les laboratoires, les bibliotheques et les salles informatiques commencent a peine a
s'equiper de facon consequente surtout au niveau des etablissements publics. Cette
situation est consecutive a I'option faite de transformer la pension alimentaire du secondaire
en intrants de qualite (equipements collectifs).
IV.2.1.2 Dans I'Enseignement Technique et Professionnel (ETP):
Au niveau de I'enseignement technique et professionnel, la predominance des
etablissements prives est manifeste. En 2003 il n'y avait que 75 etablissements prives. En
2008 leur nombre est passe a 117, soit une progression d'environ 57,6%. Pour la meme
periode, celui des etablissements publics est passe de 11 a 14, soit une progression de
21,42% seulement.
Le prive est surtout present dans le tertiaire qui apparaTt comme moins couteux que
I'industrte.
Dans I'ETP, les postes de travail sont insuffisants. Les machines sont vetustes. Les salles
Specialisees sont insuffisantes, mai equipees et mai approvisionnees.
IV.2.2 DES OFFRES DE FORMATION INADAPTEES
IV.2.2.1. Dans I'Enseignement Secondaire General:
L'Enseignement Secondaire General comprend deux series en 10e: La serie lettres et la
serie sciences. Chacune de ces series s'ouvre sur deux series en 11e et en 12e. Les series
Langues et Litterature (LL) et Sciences Humaines (SH) pour la serie lettres; Sciences
exactes (SE) et sciences biologiques (SB) pour la serie sciences.
Les series litteraires recoivent les effectifs les plus importants au detriment des series
scientifiques qualifiees de « difficiles » par les eleves et leurs parents qui craignent I'echec
scolaire eleve a ce niveau.
Par ailleurs les series actuelles de I'enseignement secondaire general preparent mai a
I'enseignement superieur qui ne propose pas non plus une gamme assez diversifiee de
formations.
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IV.2.2.2. Dans I' I'Enseignement Technique et Professionnel:
Pour I'Enseignement Technique et Professionnel, la formation se fait a travers des filieres
industrielles et des filieres tertiaires de durees differentes. Le cycle court, d'une duree de
deux ans, sanctionne par un Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) et le cycle moyen
pourI'obtention du diplome de Brevet de Technicien (BT) apres quatre ans.
Le paradoxe dans I'enseignement technique et professionnel reside dans le fait que les
filieres industrielles qui sont les plus diversifies et qui offrent le plus de chance
d'opportunites d'emploi, sont les moins frequences a I'inverse des filieres tertiaires qui
connaissent les plethoras et dont les produits sont peudemandes sur le marche de I'emploi.
Les formations donnees au lycee technique, dans les series «Technique Industrie,
Technique Genie Civil, Technique Economie » ont peu de repondant au niveau des
formations superieures.
IV.2.3 DES EFFECTIFS D'ELEVES PLETHORIQUES
IV.2.3.1 Dans PEnseignement Secondaire General:
Au cours de I'annee scolaire 2007-2008, les etablissements d'enseignement secondaire
general ont inscrits 90 907 eleves soit 62,4% des effectifs de I'ensembte du sous-secteur de
I'ESGTP.
L'enseignement secondaire general est caracterise par un accroissement constant des
effectifs. En 2005, sur 48244 admis au DEF, 22 124 (45,86%) sont orientes dans I'ESG; en
2006, sur 64011 admis, 32 664 (51,03%) sont orientes dans I'ESG ; en 2007sur 77649
admis ,41178 (53,03%) sont orientes dans I'ESG.
Cette arrivee massive d'eleves conduit a des ratios eleves/classe eleves (de I'ordre de 50 a
60). Sans en etre la seule raison, ces ratios combines a d'autres variables, contribuent a la
faiblesse des rendements scolaires dans cet ordre d'enseignement. Le taux de promotion est
de I'ordre de 64% ; le taux de redoublement de 25% et le taux d'exclusion de 11%/.
IV.2.3.2. Dans I' PEnseignement Technique et Professionnel :
Comme dans I'ESG les effectifs augmentent chaque annee dans I'enseignement technique
et professionnel. lis sont passes de 31 371 en 2004-2005 a 34756 en 2005-2006 et a 41776
en 2006-2007.
Les 2/3 de ces effectifs sont inscrits dans des etablissements prives (76 %des contre 24 %
dans le public en 2008).
Les filieres industrielles ne recoivent que 25 % des effectifs contre 75 % pour les filieres
tertiaires. C'est la que se rencontrent les ratios eleves/classe les plus eleves.
Le paradoxe a ce niveau reside dans le fait que malgre les faibles effectifs inscrits dans les
filieres industrielles, les postes de travail sont insuffisants ce qui oblige a raccourcir le temps
de pratique par eleve, jouant ainsi negativement sur la qualite de la formation
professionnelle.
IV.2.4 DES PERSONNELS ENSEIGNANTS EN NOMBRE INSUFFISANT ET
AUX PROFILS MAJORITAIREMENT INAPPROPRIES
IV.2.4.1 Dans PEnseignement Secondaire General:
Le personnel enseignant de I'enseignement secondaire general public est compose de 884
fonctionnaires et de 1075 contractuels (de I'Etat ou des collectivites) soit un total de 1959
enseignants. Les contractuels constituent pres de 55% du personnel enseignant de
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I'enseignement secondaire general public. Cette tendance s'accentue d'annee en annee
avec le ralentissement des recrutements des enseignants dans la fonction publique de I'Etat.
Le personnel enseignant du prive est compose de 696 permanents et de 1623 vacataires
soit un total de 2319 enseignants. Les vacataires constituent pres de 70% du personnel
enseignant de I'enseignement secondaire general prive. Les vacataires sont pour beaucoup
d'entre eux, des enseignants recrutes dans le publiccomme fonctionnaires ou contractuels.
Dans I'ensemble, Penseignement secondaire general comprend 1580 enseignants
fonctionnaires contre 2698 contractuels (y compris lesvacataires) soitun total de 4278
enseignants. Ainsi les contractuels constituent 63% du personnel enseignant de PE.S.G.
IV.2.4.2 Dans VPEnseignement Technique et Professionnel:
L'Enseignement Technique et Professionnel emploi 839 enseignants dont 548 contractuels.
Le constat est le meme que dans I'ESG, une augmentation progressive du nombre
d'enseignants contractuels et une forte presence des enseignants du public dans le prive.
La necessite de renforcer les capacites des enseignants fonctionnaires et contractuels du
public et du prive au niveau de I'ESGTP par une formation continue de qualite est
aujourd'hui perceptible.
Les perspectives :
Au regard des constats, il apparatt de toute evidence que si les tendances actuelles se
maintiennent, le sous-secteur de I'enseignement secondaire, dans ses differents
compartiments, ne pourra pas atteindre tes finalites qui lui sont assignees. II convient des a
present d'imaginer des actions significatives permettant une inversion des tendances. Au
nombre de ces actions, celles citer ci-dessous paraissent imminentes. II s'agit de:
- Investir de facon significative dans la construction et I'equipement d'infrastructures visant
a accroTtre les capacites d'accueil des etablissements d'enseignement publics.
- Diversifier les offres de formation et ameliorer leur pertinence en tenant compte a la fois
des besoins du marche du travail et des perspectives d'auto emploi.
- Reduire progressivement les pourcentages d'eleves orientes dans le prive et investir les
economies faites sur les frais scolaires et les demies-bourses dans des intrants de
qualite au profit du public.
- Creer les conditions favorables a I'emergence d'un veritable partenariat public/ prive pour
offrirune education de qualite a hauteur de souhait.
- Proceder a la relecture du decret 138 PGRM du 6 juin 1980 portant organisation et
fonctionnement de I'ESG en vue d'adapter les filieres et series a 1'evolution de
I'environnement national et sous-regional et aux offres de formation dans le superieur.
- Penser et mettre en oeuvre un vaste programme coherant de formation continue des
enseignants tant au plan academique que pedagogique.
- Diversifier les filieres de formation tant au niveau du CAP que du BT en tenant compte
des realites nationales;
- Creer un systeme de passerelles entre I'enseignement secondaire et la formation
professionnelle pour permettre d'une part la reinsertion des exclus de I'ESGTP et la
certification des apprentissages d'autre part.
- Creer et equiper des centres et Instituts de formation repondant a des besoins de
formation specifiques.
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IV.2.5 ETAT DES LIEUX DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Les efforts du gouvernement et de ses partenaires ont permis au systeme educatif malien de
faire des progres sensibles en termes de scolarisation des enfants (le taux brut de
scolarisation est passe de 26,5 % en 1990 a 77,60 % en 2007).
Si la bataille pour I'acces semble en vue d'etre gagnee, il n'en demeure pas moins que le
systeme educatif fait face a un probleme tout aussi important qui concerne le maintien des
effectifs dans le cursus. En effet, pres de 6 enfants sur 10 n'atteignent jamais la fin du 1er
cycle, soit parce qu'ils n'ont jamais eu acces a ce cycle d'enseignement, soit parce qu'ayant
commence a le frequenter, ils ont abandonne avant la fin. Aussi, le taux de deperdition a ce
niveau est encore de I'ordre de 44,30 %.
Au niveau du second cycle de I'enseignement fondamental, dans les conditions actuelles,
environ 23 %des nouveaux entrants en 76me annee n'atteindront pas la 9eme annee. Quant
au taux de transition entre I'enseignement fondamental et I'enseignent secondaire, il est de
40,10%, soit pres de 59,90% de retention.
Pour les admis au DEF, les criteres d'orientation au cycle secondaire font que plus de 25%
d'entre eux quittent I'ecole sans qualification professionnelle. Estimes a plus de 25 000
jeunes aujourd'hui, leur prise en charge constitue une des preoccupations brulantes des
families, des communautes et de I'Etat.
La situation est encore moins reluisante lorsqu'on passe a I'enseignement secondaire
general ou le taux d'achevement en 126me annee n'est que de 5,7%. L'Enseignement
Technique et professionnel qui devrait etre un bon recours, peche par la faiblesse de sa
capacite formative au regard de I'importance des flux et de I'inadequation des formations
avec le marche de I'emploi.
II s'en suit logiquement qu'une grande partie des actifs de notre systeme educatif (du
primaire au secondaire) se retrouve sur le marche du travail sans aucune qualification
professionnelle.
Une autre cible de la Formation Professionnelle est celle de diplomes en situation de
chomage a I'issue de differents cursus inadaptes aux besoins du marche du travail. Selon
une etude menee en 2006, le nombre de jeunesdiplomes sans emploi etait estime a presde
vingt mille (20 000). Ce chiffre accredite les conclusions du dernier rapport EPAM (Enquetes
Permanentes aupres des Menages) selon lequel le tauxde chomage est plus eleve chez les
dipldmes que chez les non diplomes.
De maniere specifique, les attentes liees a la Formation Professionnelle a ce jour sont
enormes: des milliers de finalistes des CED, autant de non scolarises, de descolarises, de
non orientes du DEF et de diplomes sans aucune qualification professionnelle, d'apprentis
artisanaux et de petits exploitants agricoles, attendent d'etre inseres ou de conforter leur
insertion au moyen de la Formation professionnelle.
Le dispositif de la formation professionnelle par apprentissage reste a batir au Mali. Dans ce
domaine les problemes ont pour noms :
- L'inexistence de cadre legislatif et reglementaire.
- L'insuffisance en infrastructures (centres de formations professionnelle)
- L'insuffisance de ressources humaines, de programmes et supports
- de cours;
- I'inadequation entre la formation et les besoins de I'economie ;
- le peu de diversification des offres de formation.
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Quelle vision de la formation professionnelle ?
La vision decoulant de I'etat des lieux comporte deux dimensions du sous secteur.
• Une formation qualifiante et/ou par apprentissage des ressources humaines en vue
d'accroitre la productivity et la rentabilite dans les activites economiques ;
• la formation d'une main d'oeuvre qualifiee et competitive en faveur du secteur prive
pour assurer une croissance economique forte.
La recherche d'une adequation formation/emploi et la necessite de reguler les flux a tous les
niveaux du systeme educatif, imposent ineluctablement le renforcement de la Formation
Professionnelle qui apparatt tres vite comme une alternative credible a consolider. Cela
implique outre la reconnaissance des problemes qui lui sont specifiques, la satisfaction des
besoins importants en ressources humaines (personnel d'encadrement) et en
infrastfuctures/equipements (centres de formation).
Pour parvenir a I'ajustement escompte entre la formation et I'emploi, il s'agira de privilegier la
formation a des metiers porteurs en lien avec les realites economiques locales et investir
prioritairement dans le secteur agro - sylvo - pastoral qui se presente comme « le premier
gisement d'emplois pour les jeunes ».
Les composantes essentielles des orientations de la formation professionnelle sont: la
qualite de la formation ; la gestion de la formation :
• Favoriser faeces a la formation professionnelle continue et a I'apprentissage du
plus grand nombre de personnes:
II s'agit d'augmenter et d'ameliorer la capacite d'accueil des structures de formation
professionnelle et de developper une offre de formation adaptee aux realites locales. Elle
prend en compte la dimension genre, la lutte contre les pires formes du travail des enfants.
• Articuler la formation aux besoins de Peconomie :
II s'agit de faire en sorte que la formation professionnelle soit en parfaite adequation
avec les besoins de I'economie en vue de lui faire jouer tout son role dans le
developpement economique et social.
• Ameliorer la qualite des activites de formation :
Cette composante vise a ameliorer la qualite de la formation et des apprentissages pour
augmenter le rendement interne et externe du systeme de la formation professionnelle en
vue de satisfaire les besoins en cadres qualifies et en main-d'eeuvre de I'ensemble des
secteurs socio-economiques du pays.
• Construire avec les Collectivites Territoriales une strategie partagee :
L'objectif vise a faire des collectivites territoriales les principaux acteurs de la
programmation en matiere de formation professionnelle ; elles doivent etre au coaur du
partenariat a batir autour de celle-ci.
• Renforcer le dispositif de pilotage et de gestion de la formation professionnelle
Cette composante vise a moderniser et a renforcer la gestion du secteur de la formation
professionnelle. Elle renforcera les capacites des collectivites territoriales a mettre en oeuvre
la politique de la Formation Professionnelle et a ameliorer leur prestation de services.
L'immensite des problemes qui se posent a notre systeme de formation professionnelle par
apprentissage et I'importance des moyens et ressources a mettre en ceuvre pour relever le
defi, exigent une programmation a long terme.
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IV.3 L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
IV.3.1 ORGANISATION :
Le systeme d'enseignement superieur et de recherche scientifique comprend des structures
d'enseignement et de recherche, et des instituions de recherche non universitaires dont les
chercheurs sont cependant astreints par la loi a participer a la formation des etudiants.
IV.3.1.1 Enseignement Superieur
L'Enseignement Superieur a ete marque par la reforme de 1962 qui a mis I'accent sur le
systeme des grandes ecoles (7 etablissements* crees entre 1962 et 1975) et I'ouverture de
I'Universite en 1996. L'enseignement superieur public qui accueille quelque 65 000 etudiants
en 2008, encadres par 977 enseignants, comprend essentiellement I'Universite de Bamako
et trois (3) Grandes Ecoles.
L'Universite est un Etablissement Public a caractere Scientifique, Technologique et Culturel
organise en facultes (au nombre de 5) et Instituts (au nombrede 2) qui sont :
- la Faculte des Sciences et Techniques (FAST);
- la Faculte des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines (FLASH);
- la Faculte des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP);
- la Faculte des Sciences Economiqueset de Gestion (FSEG);
- la Faculte de Medecine, de Pharmacie et d'Odontostomatologie (FMPOS);
- I'lnstitut Universitaire de Gestion (IUG);
- I'lnstitut Superieurde Formation et de Recherche Appliquee (ISFRA);
Les Grandes Ecoles sont rattachees a la Direction Nationale de I'Enseignement Superieur et
de la Recherche Scientifique (DNESRS). Ce sont :
- I'Ecole Nationale d'lngenieursAbdrahmane BabaToure (ENI-ABT);
- I'lnstitut Polytechnique Rural/Institut de Formation et de RechercheAppliquee (IPR/IFRA)
de Katibougou;
- I'Ecole Normale Superieure (ENSUP).
Par ailleurs, il existe une cinquantaine d'etablissements superieurs prives formant dans
divers domaines avec environ 5% des effectifs globauxde I'enseignement superieur.
IV.3.1.1 Recherche Scientifique et technologique
La recherche scientifique est placee sous la tutelle du Ministre des Enseignements
Secondaire, Superieur et de la Recherche Scientifique. Les structures en charge de
I'orientation politique et de la coordination sont la Direction Nationale de I'Enseignement
Superieur et de la Recherche Scientifique (DNESRS) et le Centre National de Recherche
Scientifique et Technologique (CNRST). Par ailleurs, il existe une structure de coordination
de la recherche agricole au Mali qui est le Comite National de la Recherche Agricole
(CNRA), rattacheau ministere charge de I'Agriculture.
Les instituts et Centres de recherche sont places sous I'autorite directe de differents
Departements ministeriels (une dizaine). Toutefois la gestion de la caniere des chercheurs
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hierarchises (au nombre de 355) est assuree par le departement en charge de la recherche
scientifique.
Les instituts de recherche, classes par domaines d'activites sont:
Sante:
- Centre National d'Appui a la Lutte Contre la Maladie
- Institut National de Recherche en Sante Publique
- Institut d'Etudes et de Recherche en geronto - geriatrie
Sciences humaines:
- Institut des Langues Abdoulaye Barry,
- Institut des Sciences Humaines,
- Institut des Hautes Etudes et de Recherche Islamiques - Hamed Baba de Tombouctou,
- Musee national,
- Centre national des Ressources de I'Education non Formelle,
Agriculture, Elevage et Environnement:
- Institut d'Economie Rurale,
- Laboratoire Central Veterinaire,
Energie
- Centre National de I'Energie Solaire et des Energies Renouvelables
Travaux publics
- Centre National de Recherche et d'Experimentation en Batiment et Travaux Publics
Industrie
- Centre de Recherche et de Formation pour I'lndustrieTextile
IV.3.2 PRINCIPAUX PROBLEMES :
Les principaux problemes auxquels notre systeme d'enseignement superieur et de
recherche doit faire face sont essentiellement d'ordre structurel. Suivant le document de
Politique Nationale de I'Enseignement Superieur (en cours d'elaboration), ce sont:
• une inadaptation de Poffre de formation a la demande economique et sociale :
L'enquete permanente aupres des menages de 2004 revelait que 56% des diplomes de
I'enseignement superieur n'avaient pas d'emploi, Depuis, I'accroissement tres rapide des
effectifs etudiants a encore aggrave la situation, faisant du probleme du chomage massif des
diplomes un risque certain pour notre pays. Outre une faible capacite d'absorption des
diplomes du superieur, le secteur moderne prive est surtout a la recherche de competences
de niveau intermediate (bac+2) que le systeme d'enseignement superieur ne lui procure pas
actuellement en raison de sa faible adaptation aux besoins de I'economie nationale. II y a la
une anomalie importante a corriger, car comment justifier que I'Etat consacre un budget
important a former des jeunes a des profils dont I'economie n'a pas besoin alors que
I'economie nationale recherche des competences que le systeme national d'enseignement
superieur ne peut lui fournir ?
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• une faible capacite d'encadrement des etudiants :
Depuis le debut des annees 2000, sous I'effet d'une demande sans cesse croissante, les
effectifs etudiants ont ete multiplies par 3 passant de 20 000 a quelque 65 000 etudiants en
2007-2008, avec des conditions d'encadrement et de formation qui se degradent d'annee en
annee. Le taux d'encadrement est en moyenne d'un enseignant pour 65 etudiants, alors qu'il
devrait etre de I'ordre de 1 enseignant pour 15 a 18 etudiants suivant la norme de
I'UNESCO. Pour tes annees futures, si les tendances actuelles se poursuivent, les effectifs
dans I'enseignement superieur seront de plus 110 000 en 2015, alors que la plupart des
enseignants de rang A (charges des cours magistraux et des formations doctorates) seront a
la retraite.
• Une insuffisance d'infrastructures et d'equipements :
L'Universite de Bamako, a sa creation, a herite des infrastructures d'anciens etablissements
(ecoles et lycee). Outre leur inadaptation a la formation superieure, surtout scientifique, ces
locaux se sont vite averes incapables de faire face a I'augmentation rapide des flux
d'etudiants, annee apres annee. II en est de meme des quelques amphitheatres construits
par la suite. Les amenagements de salles operes pour faire face a la situation n'arrivent pas
a repondre aux attentes. Les salles de cours, travaux diriges, travaux pratiques et autres
laboratoires mai equipees, ne repondent plus aux normes pedagogiques, scientifiques et
securitaires. A titre d'exemple pour des normes de 0,90 m2 par etudiant, pour un cours, cette
superficie est reduite a moins de 0,30 m2 en moyenne. il n'est pas rare de voir des etudiants
s'asseoir a trois sur un banc de lyceen concu pour deux eleves, d'autres se contentant des
tables pour s'asseoir. De plus, la desuetude et I'insuffisance des equipements des
laboratoires sont des facteurs qui ne favorisent pas une formation de qualite dans un monde
de competition.
A tous ces maux s'ajoute la mauvaise gestion des salles ou plus precisement leur mauvaise
programmation et leur non mutualisation. Ces insuffisances conduisent parfois a
programmer de plus en plus de cours le soir jusqu'a 20 heures dans des salles mai
eclairees.
Le tableau n'est pas plus reluisant pour les instituts de recherche dont les infrastructures et
equipements sont insuffisants, inadaptes ou vetustes. Certains instituts sont en location
depuis leur creation dans des locaux (CNRST, ISH, ISFRA) inadaptes.
• Une recherche peu performante :
Les resultats en matiere d'activites de recherche ne sont pas a la hauteur des esperances,
aussi bien sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif. On note en effet un nombre de
publications relativement faible, des technologies mises au point pas toujours adaptees aux
besoins de la societe, une faible diffusion des resultats. Si les institutions nationales de
recherche parviennent a produire, plus ou moins, des resultats en rapport avec leur mission,
cela n'est pas le cas pour la recherche universitaire, dont les acteurs sont confrontes a
I'ampleur et a la pression grandissante des taches d'enseignement et sont peu engages
dans la recherche. Les consequences en sont une recherche peu performante ne pouvant
jouer son veritable r6le de levier pour le developpement economique et social du pays.
• un desequilibre structure! entre les ressources affectees au secteur et les besoins :
Depuis une dizaine d'annees on assiste a une situation de crise chronique de
l'enseignement superieur liee au contexte de rarefaction des ressources que connatt ce sous
secteur. Sous la double contrainte de I'accroissement des effectifs et de la relative
stabilisation des budgets, on constate une baisse des dotations budgetaires moyennes par
etudiant et correlativement une baisse de la qualite de I'enseignement.
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L'utilisation desequilibree des ressources financieres disponibles constitue egalement un
probleme recurrent. Environ 56% du budget de I'enseignement superieur est consacre aux
aides sociales (bourses trousseaux) en 2008 alors que celles-ci ne represented que 15%
dans les pays anglophones d'Afrique. Cette repartition constitue assurement un frein a
I'expansion quantitative et a ('amelioration qualitative du systeme.
• une faiblesse des capacites de gouvernance :
Les difficultes que rencontre le sous secteur de I'enseignement superieur et de la recherche
scientifique ne relevent pas uniquement de contraintes externes mais egalement de facteurs
endogenes lies notamment aux faiblesses institutionnelles qui ne permettent pas
d'accomplir les reformes pedagogiques, organisationneltes, administratives, financieres et
institutionnelles de nature a mieux repondre aux contraintes et aux evolutions. Les capacites
insuffisantes de planification, de programmation, de gestion et devaluation rendent difficiles
la mise en place de cadres de developpement coherents et une regulation efficace.
La gouvernance de I'enseignement superieur dans notre pays est aujourd'hui
essentiellement centree d'une part, sur la recherche de solutions pour faire face a
I'inadequation des moyens disponibles avec les besoins d'une population estudiantine en
croissance tres rapide, et d'autre part sur la prevention et la gestion des difficultes
qu'entraTne inevitablement cette situation.
IV.3.3 PRINCIPAUX DEFIS :
L'Enseignement Superieur et la Recherche Scientifique ont pour finalite la formation des
competences et des qualifications, la production de connaissances et de technologies qui
favorisent le developpement economique de notre pays et qui prennent en compte nos
besoins actuels et leurs evolutions previsibles. lis ont egalement comme finalite la diffusion
d'un savoir constitue et la constitution d'un savoir propre aux conditions socio -culturelles,
economiques et historiques de notre pays, en assurant I'acces aux formes les plus elevees
de la culture et du savoir a tous ceux qui en ont la volonte et la capacite et qui remplissent
les conditions d'acces.
En ce debut de XXIe siecle, notre systeme d'Enseignement Superieur et de Recherche
Scientifique se trouve tout particulierement interpelle pour repondre aux principaux defis qui
pour notre pays sont: la realisation d'une synthese originate et feconde entre nos traditions
et les valeurs d'une nouvelle societe en construction basee sur I'information, le savoir et la
creativite ; Pelargissement et I'approfondissement de notre vie democratique et de I'unite de
la nation ; la reduction des inegalites entre les hommes et entre les regions ; la promotion de
I'homme et de la femme ; et enfin le developpement economique et social.
Quel enseignement superieur et quelle recherche scientifique pour le Mali du 216me
siecle ?
Batir un dispositif d'Enseignement Superieur et de Recherche Scientifique a la mesure de
ces defis, capable de faire entrer le Mali dans la societe du 21eme siecle fondee sur le
developpement technologique et la mondialisation de I'economie, capable de participer a la
constitution du savoir universel, d'adapter la science et la technologie a nos besoins de
developpement, telle est notre vision du systeme d'Enseignement Superieur et de
Recherche Scientifique. Cela exige que Ton definisse de nouvelles orientations sur la base
de principes fondateurs qui garantiront son dynamisme, sa pertinence et sa qualite.
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IV.3.4 ORIENTATIONS :
Les orientations suivantes sont proposees pour batir un dispositif d'enseignement superieur
et de recherche scientifique qui prenne en compte nos ambitions, nos enjeux mais
egalement nos realites et nos contraintes.
- L'amelioration des capacites de gouvernance du systeme et des structures ;
- Le developpement des ressources humaines ;
- Une multiplication et une flexibility des offres de formation permettant de tes adapter a
1'evolution de la demande ;
- La modernisation des pratiques pedagogiques et de recherche ;
- Une meilleure gestion des flux etudiants ;
- La diversification des sources de financement;
- Une meilleure structuration des depenses ;
- La valorisation des enseignants et des chercheurs ;
- L'amelioration des conditions de vie et de travail des enseignants, des chercheurs et des
etudiants;
- La deconcentration/decentralisation des structures universitaires ;
- La dynamisation de la recherche scientifique et technologique ;
- La promotion du secteur prive d'enseignement superieur;
- Une meilleure integration dans I'environnement sous regional, regional et international;
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V. SYNTHESE DES EXPRESSIONS POPULAIRES ET
RECOMMANDATIONS
Ce chapitre fait la synthese des contributions recueillies pendant tes phases preparatoires du
Forum National sur 1'Education, a savoir la phase exploratoire, la phase d'ecoutes, la phase des
ateliers thematiques et la phase des concertations regionales, tout en integrant les contributions
ecrites faites individuellement ou par des organisations de la societe civile. II rend ainsi compte
des preoccupations exprimees par:
- des personnalites et des repr-esentants d'institutions et structures pendant tes phases
exploratoires et d'ecoutes,
- des participates et participants aux Ateliers thematiques,
- des participates et participants aux concertations regionales et du district de Bamako,
- des personnes et des organisations de la societe civile soucieuses du devenir de l'€cole.
V.1 EDUCATION DE BASE, ALPHABETISATION ET LANGUES
NATIONALES.
Conformement aux objectifs assignes au sous-secteur de I'education de base:
- la phase exploratoire a ete consacree aux partages et echanges de vue entre le
comite national d'Organisation du Forum et les responsables des deux departements
ministeriels en charge de I'education et du departement en charge de I'emploi et de la
formation professionnelle;
- La phase d'ecoutes a consiste en I'audition des personnalites qui ont deja gere le
systeme educatif en qualite de ministre de I'Education ou qui participent encore a la
gestion quotidienne des affaires de I'Ecole, ou encore qui possedent une longue
experience en matiere d'articulation de I'education moderne avec I'education
traditionnelle et des representants d'institutions, d'associations et structures
partenaires de I'education ou s'investissant dans ce secteur. Les themes abordes au
cours de cette phase ont porte sur les points suivants :
L'orientation strategique et le cadre methodologique retenus par le comite national
d'Organisation du Forum,
la vision politique de I'education,
le pilotage du systeme educatif,
le contenu et la qualite des enseignements,
les innovations pedagogiques telles que la pedagogie convergente, le curriculum
de I'enseignement fondamental,
I'utilisation des langues nationales dans l'enseignement,\/
la politique des manuels scolaires et des materiels didactiques,
les ecoles privees,
La phase suivante, celle des ateliers thematiques a ete axee sur:
I'enseignement fondamental,
I'enseignement normal,





• la gestion de I'ecole en mode decentralise,
• I'education prescolaire et speciale,
• la vision des jeunes sur I'enseignement fondamental,
Au cours de cette phase, il s'est agi de :
• diagnostiquer et analyser les differents problemes qui se posent a I'education de
base, a I'alphabetisation et aux langues nationales dans leurs differents aspects
• recueillir les points de vue des participants sur ce sous-secteur
• faire des propositions d'ajustement, d'amelioration et determiner les opportunites, les
voies et les moyens de les atteindre.
Les groupes cibles etaient composes des representants des partis politiques, des autorites
pedagogiques du District de Bamako, de la coordination des chefs de quartiers du District, des
representants des institutions de la Republique, des collectivites locales, du patronat, des
Chambres, des clubs, conseils des jeunes, du parlement et du gouvernement des enfants, des
associations de la societe civile, des Fondations, des syndicats d'enseignants, de 1'Union
Nationale des Enseignants Retraites de I'Education et de la Culture, de la Federation Nationale
des Associations des Parents d'Eleve (APE), des comites de gestion scolaire, des promoteurs
d'ecoles privees, etc.
- La troisieme phase appelee les concertations regionales a consiste en
I'organisation dans chacune des 08 capitales regionales et du District de Bamako
pendant 03 jours des assises destinees a faire des propositions de solutions aux
maux dont souffre le sous-secteur de I'education de base. II a ete inscrit au
programme de cette etape 06 points essentiels :
• la gestion des ressources humaines du systeme educatif,
• la problematique des programmes scolaires, des methodes pedagogiques et du controle
pedagogique,
• la gestion de I'ecole en mode decentralise, /
• I'utilisation des langues nationales et I'education non formelle,
• le cadre legislatif et reglementaire,
• le mecanisme de suivi des recommandations du Forum.
Des questions specifiques, non moins importantes, telles que le financement de I'education a
partir de la mobilisation des ressources nationales et locales, la problematique des ecoles
nomades dites mobiles des regions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal, celle des populations
vulnerables et des disparites regionales, la politique d'acceleration de la scolarisation des filles,
tes inegalites sociales face a I'acces a I'ecole, la corruption a I'ecole, la revalorisation dans les
programmes et les horaires scolaires des enseignements relatifs a I'education physique, a
I'education civique et morale, au dessin, a la musique, a I'enseignement menager, a la
realisation..., ont ete egalement traites en profondeur avec des propositions concretes a l'appui.
Les delegues aux concertations regionales et du district de Bamako etaient constitues par
les representants de I'administration territoriale et des collectivites locales, I'administration
scolaire, les syndicats d'enseignants, I'Union nationale des enseignants retraites et ses
demembrements, les ONG et les organismes partenaires de I'education, les partis politiques,
les associations des parents d'eleves et les comites de gestion scolaire, les associations de
la societe civile, les promoteurs d'ecoles privees et de medersas, de la presse ecrite et
parlee, etc.
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Ainsi, au cours de ces quatre phases, les maliennes et les maliens se sont exprimes
librement sur I'etat actuel de I'education de base, de I'alphabetisation et des langues
nationales et ont formule des options pour I'ecole de demain, une ecole capable de s'adapter
aux mutations d'un monde en perpetuel changement.
Que retenir alors des Ateliers exploratoires, des Ateliers d'Ecoutes, des Ateliers thematiques
et des Concertations regionales, pour faire face aux difficultes qui s'abattent sur notre
systeme educatif et proposer des solutions concretes et perennes a une crise multiforme ou
se sont cristallises des conflits sociaux et ou se sont accentues tes effets nefastes des
methodes pedagogiques inappropriees, non maTtrisees et inadaptees aux besoins de notre
systeme educatif ?
V.1.1 DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :
« Accorder une attention prioritaire aux ressources humaines dans le developpement de
notre systeme educatif...»
Ce qui importe le plus dans la recherche d'une nouvelle dynamique de la gestion de notre
systeme educatif, c'est d'accorder une attention particuliere aux hommes et femmes qui
s'investissent dans I'education. En effet, les enseignants (acteurs importants et pourtant
souvent relegues au second plan), ainsi que teurs pratiques pedagogiques suscitent de
nombreuses questions dans la recherche du renouveau de notre systeme educatif: qui sont-
ils? Comment se recrutent-ils ? Comment se forment-ils ? Quel est I'impact de leurs
pratiques sur la transmission du savoir et plus largement sur la reussite des eleves ? Quel
est le contenu des enseignements qu'ils donnent ? Autant d'interrogations qui necessitent:
- le choix judicieux des personnels a intervenir dans I'education au triple plan :
intellectuel, moral et physique par le filtrage d'entree dans les Instituts de Formation
de MaTtres (IFM);
- I'application rigoureuse et le suivi minutieux de la mise en ceuvre des politiques de
formation initiate et de formation continue des mattres ;
- I'elaboration des curricula adaptes et repondant aux besoins des enseignants et des
eleves;
- le recrutement en quantite et en qualite d'enseignants competents en veillant au
deployment des enseignants entre les differentes ecoles du territoire ;
- I'arret de la strategie alternative de recrutement du personnel enseignant (SARPE);
- des reponses appropriees pour rendre possible I'atteinte des objectifs de I'Education
pour tous (EPT);
- I'elaboration d'un plan de carriere pour le personnel enseignant en vue de motiver et
de recompenser le merite, d'eviter les frustrations et les abus, de valoriser
I'experience;
- I'unification du cursus de la formation des educateurs du prescolaire avec celle de
i'lFM, soit DEF+4 ans ;
- le developpement chez les enseignants des competences professionnelles axees sur
la maltrise des disciplines enseignees, la didactique, la legislation scolaire et la morale
professionnelle au moyen de la formation continue ;
- la responsabilisation des Academies d'Enseignement (AE) et des Centres d'Animation
Pedagogique (CAP) par la mise en valeur d'instruments de pilotage du systeme au
niveau regional et local;
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- I'appui aux AE et aux CAP afin de les rendre disponibles pour aider les collectivites
locales, tes communautes et le secteur prive dans le recrutement d'enseignants et
educateurs competents en vue d'ameliorer la qualite des apprentissages ;
- Amelioration du statut et des conditions de vie et de travail du personnel enseignant en
payant des primes aux adjoints des DAE et des DCAP, aux chefs de division et section
des AE et aux conseillers pedagogiques des CAP ;
- la securisation des contractuels par leur recrutement dans la fonction publique ou celle
des collectivites;
- la subvention de PEtat accordee aux ecoles communautaires et aux medersas repondant
aux normes pedagogiques.
Mais cette attention prioritaire se heurte encore a:
- I'acces aux IFM et EFEP des eleves - mattresses et des eleves - maTtres par des moyens
detournes;
- ('application timide des politiques de formation initiate et continue deja adoptees ;
- le deficit chronique d'enseignants competents, surtout dans les zones defavorisees ;
- la preparation insuffisante des formateurs a I'approche curriculaire tant au niveau de
I'enseignement fondamental que celui de I'enseignement normal;
- la difficulty d'elaborer un plan de carriere coherent pour le personnel enseignant;
- les conditions de vie et de travail difficiles des enseignants ;
- ['imprecision des textes quant aux rapports hierarchiques entre la DNEB, I'AE et le CAP,
rendant parfois la collaboration difficile ;
- I'incomprehension entre les autorites scolaires et celles des collectivites sur la gestion
des contrats de travail et la gestibn des examens de fin d'annee scolaire ;
- le retard constate dans le recrutement des enseignants contractuels ;
- le retard observe dans la mise en place de la fonction publique des collectivites ;
- la precarite de I'emploi des contractuels, des enseignants des ecoles communautaires et
des educateurs des CED et des CDPE.
Recommandations relatives a la gestion des ressources humaines
- Mettre fin a la contractualisation des emplois publics dans I'enseignement et a I'auxiliariat
(recours a des maTtres ne possedant aucun diplome d'enseignement secondaire- confere
Decret 306): A cet egard, le recrutement des maTtres ayant obtenu les diplomes requis
presente des avantages, notamment la ou il y a penurie de personnel enseignant, en
pourvoyant les postes en enseignants possedant des titres repondant egalement aux
conditions de recrutement.
- Revaloriser et unifier progressivement les conditions de travail et de recrutement de
enseignants et educateurs du formel et du non formel: A cet egard, il s'agira de donner
un statut officiel aux enseignants des ecoles privees, communautaires et medersas. Les
recommandations vont dans le sens d'une obligation pour I'Etat de s'assurer que ces
categories d'enseignants beneficient de conditions materielles suffisantes et d'une
protection juridique. II s'agit egalement de confier le recrutement aux services
deconcentres de I'education en associant les collectivites et en prenant appui sur
d'autres services administratifs tels que I'Emploi, le Budget, I'lNPS, etc.
- Octroyer des indemnites speciales aux enseignants exercant dans les zones difficiles.
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- Transformer et ameliorer les IFM pour la formation des maTtres et des educateurs :
• Que la selection des candidats ne porte pas seulement sur les connaissances
acquises, mais qu'elle prenne en tres serieuse consideration les aptitudes morales,
intellectuelles et physiques.
• Que la preparation professionnelle (pedagogique, psychologique, sociale et pratique)
des eleves - maTtres reserve une place suffisante aux stages pratiques et a un
contact plus rapproche avec les ecoles ; que chaque IFM possede son ecole
d'application ;
• Articulation des programmes de formation des IFM avec tes programmes de
I'enseignement fondamental y compris le curriculum et de I'education prescolaire;
• Introduction de I'enseignement des langues nationales afin de pourvoir toutes les
aires sociolinguistiques en enseignants locuteurs: il s'agira de tenir compte de la
politique de promotion des langues nationales dans la formation initiate;
• Augmentation des places reservees aux specialistes en mathematiques, sciences et
technologie pour repondre a un deficit enorme de maTtres specialistes dans lesdites
disciplines ( dans une ecole rurale du cercle de Gao, par exemple, des eleves ont
passe le DEF 2008 sans avoir pris un seul cours de mathematique)
• II importe egalement de saisir cette occasion pour ameliorer toujours davantage, en
meme temps que la formation generate des future maTtres du 2eme cycle de
I'enseignement fondamental, leur preparation professionnelle et proprement
pedagogique:
• Les differentes analyses reconnaissent la necessite, pour tes maTtres du 2eme cycle
de I'enseignement fondamental, d'une formation scientifique tres developpee, et
assuree dans les institutions universitaires ou dans des etablissements
d'enseignement superieur. A defaut de cela, les future MSC seront recrutes parmi les
candidats titulaires d'un baccalaureat. Cette evolution dans la formation initiate des
MSC permettra une uniformisation graduelle des emplois d'enseignant dans le 26"16
cycle de I'enseignement fondamental et de I'ESGTP. Cette mesure constitue un
facteur de rehaussement de la qualite des apprentissages au fondamental et d'une
meilleure articulation entre les deux ordres d'enseignement.
• Adopter une politique de formation continue visant le perfectionnement pedagogique
du maTtre et axee sur des strategies adaptees aux besoins de formation des
enseignants et aux capacites reelles du systeme :
I s'agit:
• d'organiser, dans le cadre de I'ecole ou au niveau local ou regional, des conferences
pedagogiques, des groupes de discussion et des groupes d'etude permettant aux
enseignants de proceder a des echanges de vues et de s'interesser, d'une facon
directe et active, a la solution des problemes qu'ils rencontrent dans
I'accomplissement de leur tache.
• de generaliser les CA des maTtres tout en teur octroyant un appui substantiel;
• d'organiser systematiquement le perfectionnement des enseignants en exercice, qu'il
s'agisse pour les maTtres sans preparation suffisante de completer leur formation
generate et pedagogique ou pour les maTtres qualifies de se tenir au courant des
nouvelles methodes et techniques, d'elargir leur culture generate et, le cas echeant,
d'acquerir de nouvelles qualifications.
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• de rendre obligatoire la participation au stage de perfectionnement;
• de valoriser la formation continue: Les maTtres sans formation professionnelle
prealable qui, tout en exercant, ont suivi avec succes les cours de formation
organises a leur intention devraient aussi se voir attribuer un statut et un traitement
equivalents a ceux des maTtres reguliers dOment qualifies. Mais ceux qui en suivant
un cours de formation acceleree n'atteignent pas le niveau d'une formation reguliere
et de competence souhaitee devraient etre redeployes ou remercies ;
- uniformiser la formation des enseignants et educateurs prescolaires: cycle identique pour
I'EFEP et I'IFM.
- rouvrir I'ENTEF tel qu'il a ete demande de meme qu'augmenter les capacites d'accueil
de TINS et de I'lNA pour doter les ecoles en maTtres specialises;
- renforcer et certifier la formation des educateurs de CED: A cet egard les
recommandations vont dans le sens de la creation de centres de formation dans les
metiers pour les finalistes des CED ;
- redeployer les enseignants dans le souci d'une repartition equitable entre toutes les
zones ;
Pour mettre en ceuvre I'ensemble de ces recommandations, les strategies suivantes ont ete
preconisees:
1. la relecture des textes reglementaires portant gestion des personnels enseignants,
notamment,
- La loi N°02-053 du 16decembre 2002 portant statut general des fonctionnaires;
- Le Decret N°05-434/PRM du 13 octobre 2005 fixant les conditions de travail du
personnel enseignant contractuel de I'Etat.
- Le Decret N°05-435/PRM du 13 octobre 2005 fixant les conditions de travail du
personnel enseignant contractuel des collectivites territoriales.
- Le Decret N°00-0306 /PRM du 04 juillet 2000 fixant les conditions de travail du
personnel des collectivites territoriales.
- Le Decret N°94-478/PRM du 28 decembre 1994 portant reglementation des ecoles
communautaires et I'Arrete N° 94 10810/MEBCAB du 30 decembre 1994 qui fixe les
modalites d'Organisation et de fonctionnement des ecoles communautaires ;
2. L'adoption de nouvelles reglementations concernant la formation, le recrutement et la
retribution des enseignants des ecoles privees, ECOM, medersas et CED ;
3. La revision de la politique de formation initiate et continue des enseignants actuellement
en vigueur au niveau de la DNEB.
4. L'acceleration de la politique de scolarisation des filles ;
5. L'adoption de mesures specifiques en faveur des populations vulnerables engeneral, et
des ecoles nomades dites mobiles des regions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal en
particulier ;
6. La lutte contre la corruption a I'ecole et dans la gestion des fonds alloues au secteur de
I'Education aussi bien par I'Etat (30 %du budget national) que par les partenaires
techniques et financiers (PISE Iet II, autres programmes et projets sectoriels dedies a
I'education dans notre pays).
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V.1.2 DES PROGRAMMES SCOLAIRES, METHODES PEDAGOGIQUES
ET CONTROLE PEDAGOGIQUE :
Une urgence : « apporter les corrections necessaires aux programmes scolaires,
aux methodes pedagogiques et au contrdle pedagogique en cours dans notre
systeme educatif ».
Le choix des contenus d'enseignement ainsi que le choix des canaux par lesquels ces
contenus sont transmis sont autant determinants que toute la chaTne de controle
pedagogique qui doit s'exercer sur les enseignants et les eleves :
- une meilleure articulation entre les programmes enseignes dans tes institutions
d'education prescolaire, les ecoles fondamentates et ceux de la formation initiate des
eleves - maTtres des IFM pour permettre aux enseignants de donner un enseignement
efficace;
- I'elaboration des curricula adaptes a I'enseignement formel et a I'education non formelle
assortis de mesures d'accompagnement consequentes pour atteindre les resultats
escomptes;
- I'adoption d'un contenu pratique des programmes d'enseignement pour faciliter I'insertion
socio-economique et culturelle des jeunes ayant suivi ces programmes;
- la prise de dispositions utiles et urgentes pour le privilege a accorder aux methodes
actives d'enseignement en prenant soin de preparer tes enseignants a leur utilisation
judicieuse;
- la preparation suffisante des enseignants avant Introduction et/ou I'imposition des
innovations pedagogiques pour leurdonner plusde chance de reussir;
- revaluation necessaire de toute innovation pedagogique introduite avant la prise de
decision de sa generalisation ou de son abandon ;
- I'exercice d'un controle pedagogique rigoureux et permanent des pratiques
pedagogiques de I'enseignant ainsi que du rendement scolaire des eleves.
Toutefois, cet effort est aux prises avec des pratiques peu efficaces :
- une inadequation entre les programmes du prescolaire et de I'enseignement fondamental
et ceux de la formation initiate dans les IFM ;
- des programmes juges trop theoriques et abstraits ;
- une faiblesse du rendement interne et externe de I'enseignement fondamental
- une faiblesse des eleves en lecture, la cle des autres acquisitions scolaires ;
- une absence de controle pedagogique a I'ecole et dans les institutions d'education
prescolaire.
Recommandations relatives aux programmes, methodes et controle pedagogique
A. Utilisation et enseignement des langues nationales :
Malgre les defiances envers le curriculum de I'enseignement fondamental en raison de sa
complexite, il ressort, de fagon unanime, que I'utilisation des langues nationales dans
I'enseignement formel est hautement souhaitable. Les recommandations issues des
differentes consultations sont meme allees plus loin en preconisant que I'enseignement ou
I'etude des langues nationales soit, dans la mesure du possible, developpee dans les divers
ordres d'enseignement, ycompris I'enseignement professionnel et I'enseignement superieur.
A cet effet, les participants ont recommande :
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- que le materiel special d'enseignement, livres et materiels scolaires, guides pour le
maTtre, soit mis a la disposition des maTtres;
- qu'une formation consequente en langue et en methodologie soit assuree a tous les
enseignants du 1er et du 26me cycle;
B. Validation et mise en pratique des programmes et des innovations :
Les recommandations stipulent a ce niveau :
- que tout programme d'enseignement doit tenir compte des competences reelles des maTtres
(connaissances, capacites, attitudes);
- de ne decider la generalisation des programmes qu'apres les avoir soumis a un essai
prealable de duree suffisante, soit dans des ecoles experimentales soit dans des ecoles
primaires ordinaires;
- que les dispositions reglementaires concernant la promulgation des programmes doivent
laisser une grande latitude en vue de I'adaptation de ces programmes aux exigences
regionales et locales;
En ce qui concerne le curriculum de I'enseignement fondamental, sa relecture pour tenir compte
de la competence des enseignants et des conditions d'enseignement a ete demandee.
C. Apprentissage de la lecture :
L'apprentissage de la lecture est un sujet qui a fait I'objet de plusieurs recommandations. II
est un des apprentissages essentiels de Pecole primaire avec I'ecriture et les
mathematiques, et le premier but de la scolarisation. Dans ce domaine et face aux difficultes
persistantes des methodes d'apprentissage de la lecture, un consensus se degage. Les
methodes de lecture sont remises en question par rapport a leurs resultats scolaires peu
satisfaisants
A Timage de nombreux autres pays, les recommandations vont, dans I'ensemble dans le
sens d'un retour a la methode syllabique ou alphabetique sans en preciser les modalites. A
cetegard, il s'agit d'elaborer une nouvelle politique educative de I'apprentissage de la lecture
au 1er cycle et dans le prescolaire.
D. Contenu des programmes :
Les recommandations estiment qu'il y a lieu de relire tous les programmes du 1* et 26me
cycles dans le but d'une revalorisation des domaines d'apprentissage comme I'education
physique, I'hygiene, le dessin, la musique, I'economie familiale et I'education civique et
morale, I'enseignement de la technologie ;
Le principe de lier I'ecole a la vie en ouvrant les programmes sur I'enseignement des travaux
manuels (le jardinage, I'elevage ou tes travaux agricoles, couture et travaux menagers,
poterie, modelage, travail du bois et du fer, cartonnage, reliure, tissage, travail du cuir,
ceramique).
L'integration totale des medersas et des ecoles coraniques dans le systeme educatif
constitue egalement une recommandation generalement partagee par lesacteurs.
L'integration de ces divers types d'education et la revision de leurs modes d'administration
et de gestion devraient eliminer dans I'education et la formation de la jeunesse toute
discrimination resultant du systeme d'education et contribuer a I'insertion socioeconomique
des enfants qui frequentent ces types d'etablissement.
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E. Contrdle pedagogique :
La principale recommandation est le retour a une logique de I'inspection de I'enseignement
fondamental et du suivi regulier, seuls garants de Amelioration de la prestation des maTtres
en classe.
A cet egard les recommandations soutiennent:
- que pour leur permettre de s'acquitter convenablement de leur tache, et de se maintenir
au courant du mouvement pedagogique, les inspecteurs ne soient pas charges de
circonscriptions trop lourdes ni de taches trop complexes;
- de proceder a une description precise des rotes, taches et fonctions davantage
coherente:
- bien cibler les activites de controle et de soutien,
- separer les taches a caractere administratif de celles a caractere pedagogique ;
- de recentrer le role du conseiller pedagogique sur le suivi et revaluation des maTtres en
classe et a I'ecole ;
- que, dans I'interet des enfants et des etablissements prives et medersas eux-memes,
ceux-ci soient soumis a I'inspection, comme les etablissements d'enseignement public;
- que le choix des inspecteurs et CP soit subordonne a une tres serieuse enquete sur
leurs aptitudes morales et intellectuelles a I'exercice de la fonction tout en tenant compte
de leur anciennete;
Dans le souci d'assurer la promotion de I'education prescolaire et de I'ENF et tenant compte
de leur specificite, il a ete recommande :
- I'exercice de la fonction d'inspecteur et la direction des sous secteurs de I'education
doivent etre confies a des inspecteure/inspectrices et directeurs/directrices formes dans
les universites ou dans les etablissements d'enseignement superieurs, ENSUP
notamment.
- la creation de nouveaux CAP pour faire face a I'accroissement exponentiel des differents
types d'ecoles.
Le nombre d'ecoles et de maTtres confies a un meme inspecteur doit dependre, entre autres,
de la dispersion des etablissements scolaires, des facilites de communications et des
problemes de securite, les contacts devant etre aussi effectifs avec les ecoles rurales
qu'avec les ecoles urbaines;
De meme, il ne devrait pas se passer d'annee sans que I'inspecteur ait pu rendre visite aux
divers etablissements d'enseignement de sa circonscription et, en tout cas, aux ecoles a
maTtre unique;
Pour ces raisons il a ete recommande de creer de nouveaux CAP et/ou a defaut de
nommer un conseiller resident dans chaque commune.
V.1.3 DE LA GESTION DE L'ECOLE EN MODE DECENTRALISE :
« Une imperieuse necessite d'autonomiser et de responsabiliser les collectivites
locales pour rendre visible et lisible la gestion de I'ecole en mode decentralise ».
La bonne gouvernance du systeme educatif implique I'application des principes des droits et
d'ethique dans I'education, I'autonomisation et la responsabilisation des acteurs de I'ecote.
La gestion de I'ecote en mode decentralise doit y contribuer a travers notamment:
- La responsabilisation des collectivites locales conformement a ce que la loi leur confere;
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- Le transfert concomitant des competences et des ressources assorti de mesures
d'accompagnement;
- L'elaboration des projets d'ecole et mise en oeuvre de ces projets ;
- Le renforcement des capacites des membres de la commission education a la gestion, a
la planification des ressources de ('education ;
- La mise a disposition des ressources humaines competentes aux collectivites ;
- Le recouvrement des taxes et impots pour construire de nouvelles salles, recruter de
nouveaux enseignants, ameliorer la frequentation scolaire ;
- La signature des contrats de travail et paiement des travailleurs contractuels ;
- La promotion des cantines scolaires, si besoin est, pour ameliorer la frequentation
scolaire;
- Le financement de I'education par les collectivites.
- La creation d'un climat favorable a la synergie d'action entre APE et CGS ;
Cependant, a cote de ces approches participatives, on observe :
- une lenteur voire une hesitation en matiere de transfert des ressources, surtout
financieres pour amener les collectivites a jouer pleinement leur role ;
- des conflits entre les collectivites et les services deconcentres s'il agit de la prise en
charge des depenses liees a ('organisation materielle des examens de fin de cycle de
I'enseignement fondamental;
- des difficultes dans la mobilisation des ressources propres ;
- des rapports de collaboration souvent difficiles entre APE et CGS.
Recommandations relatives a la gestion de I'ecole en mode decentralise
Le processus actuel de decentralisation de I'education a fait I'objet de vives controverses. Ce
qui fait surtout debat c'est: le partage des responsabilites entre I'Etat et les collectivites
territoriales notamment en matiere de gestion des ressources humaines (GRH), le processus
de transfert des competences et ressources, la gestion scolaire, l'etat du partenariat surtout
public/prive, la mobilisation des ressources materielles et financieres locales, I'implication
des parents et des communautes.
Globalement, les recommandations suivantes se degagent :
Concernant le partage des competences entre I'Etat et les collectivites territoriales
notamment en matiere de gestion des personnels enseignants :
- L'Etat doit conserver la responsabilite du service public de I'enseignement ainsi que la
gestion de tous les personnels (formation, recrutement, protection juridique et sociale);
- Le role du representant de I'Etat, des Academies d'Enseignement et des Centres
d'Animation Pedagogique aux niveaux deconcentres (regions, district et cercles) et
decentralises (communes) doit etre renforce;
- la responsabilite du fonctionnement materiel (hors depenses de personnels et depenses
pedagogiques) et la responsabilite de I'investissement incombent aux collectivites
locales: la construction, la reconstruction, I'extension, les grosses reparations et le
fonctionnement;
- I'elaboration, par chaque commune de son propre plan de developpement educatif et de
son programme previsionnel de recrutement d'enseignants, ceci dans le cadre de la
planification scolaire.
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Concernant le processus de transfert des competences et ressources :
La principale recommandation porte sur le transfert progressif et selectif des ressources
financieres en commengant par les communes des villes et en tenant compte de leur
performance passee. II est recommande egalement que I'Etat assiste tes collectivites dans le
recouvrement des taxes et impots, compte tenu des pesanteurs politiques et sociales qui
pesent sur les elus.
Concernant la gestion scolaire :
Le CGS est un acteur institutionnel prevu par la Loi tandis que TAPE est un acteur associatif
qui beneficie de la reconnaissance d'utilite publique. L'APE a ete la premiere structure de
participation communautaire a la gestion de I'ecole. Les conflits de competences entre les
deux structures aggraves par I'opacite des textes reglementaires et, surtout, une mise en
ceuvre precipitee de la decentralisation de I'education exigent maintenant que soit redefinis
et precise les roles et responsabilites des CGS et APE ; la relecture de I'Arrete 0469 du 9
mars 2004 s'impose dans le but de rechercher une meilleure coordination des APE et des
CGS dans I'espace scolaire.
- Dans le meme ordre d'idee, le vade-mecum officiel du directeur d'ecole doit preciser les
responsabilites, obligations et competences des directeurs d'ecole a regard des eleves,
des personnels, des parents d'eleves et des partenaires de I'ecole. II aborde differents
aspects du fonctionnement de I'ecote et repond a des interrogations regulierement
exprimees par les directeurs.
- Un cahier des charges du recrutement des maTtres doit egalement etre elabore. Ce
cahier de charge constitue un referentiel de competences qui precise des connaissances,
des capacites et des attitudes professionnelles fondamentales.
Concernant le statut des ecoles communautaires :
Les ecoles communautaires (au nombre de 3094 en 2007) ont joue et continuent de
jouer un role inestimable dans la scolarisation des enfants en milieu rural. Dans le cadre
de I'EPT elles meritent une plus grande consideration de la part de I'Etat. Les differentes
concertations ont demande de transformer les ECOM en ecoles communales voire
publiques;
Concernant la gestion des flux au fondamental:
En raison des progres de la scolarisation et du nombre croissant d'eleves qui
franchissent le 1er cycle de I'enseignement fondamental les acteurs ont estime qu'il fallait
multiplier le nombre de 26me cycle et en ouvrir au moins un par commune ;
Concernant la vie scolaire :
- Le reglement interieur a pour but d'organiser la vie collective. II doit permettre aux eleves
de developper des qualites morales et d'acquerir un sens des responsabilites. En
favorisant I'education a la citoyennete, il doit contribuer a aider les apprenants dans leur
insertion scoiaire, sociale et professionnelle. Tout personnel de I'etablissement, quel que
soit son statut, devra veiller a I 'application de ce reglement interieur, et sera charge de
constater tout manquement a ses dispositions. II importe, par consequent d'appliquer
strictement le reglement interieur de I'enseignement fondamental, notamment les aspects
concernant la tenue scolaire et la gestion de la cooperative scolaire ;
- Reviser les dispositifs de participation des eleves a la vie scolaire, notamment, tes
Gouvernements des Enfants (GDE) dont la suppression a ete demandee parce que non
conformes a nos valeurs morales et familiales ;
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Concernant la carte scolaire :
- Certaines mesures d'Organisation scolaire qui peuvent contribuer a ameliorer I'utilisation
du personnel enseignant disponible devraient etre adoptees la ou elles semblent
indiquees, ces mesures comprennent notamment le remaniement de la carte scolaire, le
regroupement des petites ecoles lorsque les moyens de transport ou la creation de
cantines le permettent , I'ouverture d'ecoles a un seul maTtre la ou I'effectif scolaire ne
saurait exiger la presence de deux ou dans le cas de certaines ecoles communautaires
qui ne peuvent supporter le salaire de plusieurs enseignants ;
- Que chaque commune elabore sa propre carte scolaire avec I'appui du CAP ;
Concernant le partenariat:
- Que I'Etat accepte de signer des conventions avec les ecoles privees qui repondent aux
criteres de reconnaissance d'utilite publique stipules par la Loi sur I'enseignement prive ;
- La creation de nouvelles instances de concertation et de consultation dans chaque
commune et impliquant tous les acteurs pour favoriser une gestion consensuelle des
competences transferees aux collectivites ;
Concernant la mobilisation des ressources materielles et financieres locales :
- Sans prejudice des contributions provenant d'organismes publics ou prives, le
financement de I'education doit etre assure principalement par le budget national, aux
divers echelons, puisque celui-ci represente la source la plus stable de financement.
- Toutefois afin de liberer nos choix educatifs de 1'emprise de I'aide internationale et
egalement d'appuyer I'Etat a faire face a ses obligations, il est recommande de creer un
fonds national pour I'Education alimente par des contributions locales, regionales et
nationales a definir. En d'autres termes de susciter une mobilisation des ressources pour
un elan national en faveur de I'education.
Concernant I'alimentation scolaire, notamment dans les ecoles nomades dites
mobiles des regions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal:
La problematique de la frequentation et de I'echec scolaires est telle dans ces regions,
que le temps est venu de passer de la politique des cantines scolaires a celle de
Palimentation scolaire. Dans cette perspective, il est vivement recommande de mettre
sans delai en oeuvre les recommandations issues de I'atelier national sur I'alimentation
scolaire.
Concernant les disparites selon le revenu et les regions et district de Bamako
Le revenu des menages constitue a I'heure actuelle un important facteur de disparites dans
la scolarisation d'autant plus qu'il exerce une tres grande influence sur la probability que des
enfants accedent a I'ecole et y restent jusqu'a la fin du primaire. II en est de meme quant aux
disparites regionales et intra regionales. Face a ces handicaps entravant la democratisation
de I'ecole dans notre pays, il est recommande a I'Etat, aux collectivites territoriales et aux
partenaires techniques et financiers de porter une attention particuliere a la resolution de ces
problemes.
Concernant la prescolarisation, le developpement de la petite enfance et I'education
speciale
Conscient que la personnalite de I'enfant se forme entre 0 et 6 ans et que tout se joue avant
6 ans, il est recommande a I'Etat, aux collectivites territoriales, aux partenaires techniques et
financiers et a tous les autres acteurs de I'education dans notre pays de porter 1'importance
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requise pour donner les soins et les moyens appropries des le jeune age aux futurs eleves
en faisant du developpement de I'education prescolaire un axe central de la politique de
I'education de base. De meme, ils doivent porter le meme interet a I'education speciale.
V.1.4 DE L'UTILISATION DES LANGUES NATIONALES :
« Une affirmation tres forte de I'importance de ('utilisation des langues nationales, de
la valorisation des CAF, des CAFe et des CED ».
Une politique clairement definie en matiere d'utilisation des langues nationales dans
I'enseignement formel et dans I'education non formelle contribue a un meilleur rendement
scolaire, a la lutte contre la pauvrete, a la promotion et a I'expression de nos valeurs
sociales:
- devaluation correcte de I'experience de la pedagogie convergente ou ('utilisation
concomitante du francais et des langues nationales dans I'enseignement formel et la
restitution des resultats de cette evaluation a tous les acteurs et partenaires de I'ecole ;
- La prise de decision politique pour rejeter ou etendre I'experience a toutes les ecotes
fondamentales sans exclusive aucune en prenant toutes les mesures necessaires a son
succes;
- La liaison etroite a entretenirentre un echantillon representatif d'ecoles et des instituts de
rechercheen education poureviter le pilotage a vue de I'experience ;
- La poursuite des efforts de recherche scientifique sur les langues nationales pour en faire
des instruments efficaces de developpement;
- ^utilisation permise des langues nationales au cours des debats a I'Assemblee Nationale
et dans les deliberations des instances des collectivites meme si cela s'accompagne
d'une traduction en francais ;
- L'interet politique eleve pour I'ouverture des CAF, des CAFeet des CED ;
- L'importance primordiale de la cellule familiale dans I'education de I'enfant ;
- La valeur accordee aux mass medias et a la rue dans la socialisation de I'enfant.
Cette tendance est toutefois mise a mal par des pratiques telles que:
- La faiblesse du processus devaluation de la pedagogie convergente, ce qui justifie la
mefiance voire I'hostilite de certains parents d'eleves vis-a-vis d'elle ;
- La faiblesse du niveau d'instrumentation des langues nationales ;
- L'utilisation du frangais comme langue officielle du Mali;
- Le manque de perspective pour les neo alphabetes et les finalistes des CED ;
- La demission ou complaisance de la famille ;
- L'insuffisance notoire des structures ;
- La faiblesse voire I'inexistence de censure sur tes media, y compris ceux de I'Etat, pour
les emissions destinees aux enfants.
Recommandations relatives a la politique des langues : utilisation des langues
nationales, education non formelle
Concernant la politique des langues nationales, trois recommandations principales
ont ete formulees :
- Qu'une veritable politique nationale de promotion des langues nationales soit elaboree;
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- Que le pilotage et la gestion de I'education non formelle soient confies a des structures et
personnes specialisees;
- Que la part de I'ENF dans le budget de I'education soit augmentee.
- De facon specifique nous notons les recommandations ci-apres :
- L'utilisation des langues nationales dans les administrations en commengant par les
administrations locales et regionales ;
- La creation de centres de formation pour les finalistes CED ;
- La poursuite des recherches scientifiques et pedagogiques sur I'utilisation et
I'enseignement des langues nationales dans le formel et le non formel;
- La creation de centres d'apprentissage feminin ;
- Le developpement et le renforcement des actions de post alphabetisation ;
- La promotion d'un environnement lettredynamique propice a consolider les acquis ;
- La prise en charge de I'ENF dans les plans d'actions des CAP et des communes ;
- La revision de I'orientation educative actuelle des CED: duree du cycle, place de la
formation professionnelle, passerelle avec le formel;
- L'introduction de I'enseignementdes langues nationales dans le 2eme cycle et au niveau
secondaire et superieur tout en formant des professeure de langues nationalesa
I'ENSUP;
Concernant I'education informelle
- Le renforcement de I'autorite et de la responsabilite parentale grace a I'adoption d'un
nouveau code de la famille ;
- L'institution du devoir d'ingerence de la communaute dans I'education des enfants ;
- Le renforcement de I'education civique et morale;
- La recompense du merite
- La restauration de I'autorite morale du maTtre grace a I'amelioration de la situation morale
et materielle du personnel enseignant;
- Le renforcement du controle de I'Etat sur certaines emissions TV, notamment celles
destinees aux mineure;
- L'integration de I'enseignementcoranique dans le systeme educatif.
V.1.5 DE LA FONCTIONNALITE, DE LA LISIBILITE, DE LA VISIBILITE ET
DE L'EFFICACITE DES STRUCTURES :
« Des propositions concretes pour alleger certaines structures jugees trop lourdes ou
pour changer d'appellation dans I'optique de leur assurer davantage de fonctionnalite,
de lisibilite, de visibility et d'efficacite ».
L'essentiel est de rapprocher I'education de base de ses usagers et de la rendre plus
operationnelle dans un contexte de decentralisation et de democratisation :
- La relecture de la loi d'orientation sur I'Education au regard des difficultes nees de sa
mise en oeuvre et des besoins nouveaux ;
- La redefinition des missions et des roles des acteurs ;
- La creation d'une structure centrale dediee a la formation continue du personnel
administratif, enseignant et d'encadrement de I'education de base ;
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- L'elaboration des textes portant modalites de fonctionnement de la DNEB, des AE et des
CAP tout en precisant les rapports hierarchiques entre ces structures ;
- La creation d'un ministere de I'alphabetisation et des langues nationates ;
- La creation des directions nationales de I'enseignement fondamental, de I'education non
formelle, des langues nationates et de I'education prescolaire et speciale ;
- La multiplication et la creation des CAP pour I'enseignement fondamental et pour
I'education non formelle;
- Le retour a I'appellation d'inspecteur d'enseignement fondamental en lieu et place de
directeur de centre d'animation pedagogique ;
- La relecture des textes portant creation et ouverture des ecoles fondamentales privees ;
- L'elaboration des textes regissant le systeme educatif dans sa complexity en prenant
1'education de base dans tous ses compartiments (famiile, prescolaire, formelle, non
formelte, informelle).
Toutefois, ces mesures sont aux prises avec des pratiques telles que :
- les difficultes constatees dans I'application de certaines dispositions de la loi d'orientation
sur I'education;
- la faiblesse de coordination des actions entre les structures centrales et les structures
deconcentrees de I'education;
- la forte concentration de missions a la DNEB, dans les AE et les CAP;
- Pinsuffisance des credits alloues a I'education non formelle au profit de I'enseignement
formel;
- les difficultes de collaboration entre tes AE et les CAP ;
- I'augmentation exponentielle du nombre des ecoles ;
- le laisser-aller et le laisser-faire observes dans I'ouverture des ecoles fondamentales
privees;
- la demission des families face a I'education de leurs enfants.
Recommandations relatives au cadre legislatif et reglementaire
L'analyse du cadre legislatif et reglementaire a fait surtout ressortir:
- La lourdeur de certaines structures institutionnelles (trop de missions) comme la DNEB et
leCAP
- La faible prise en charge de certains sous secteurs essentiels de I'education: ENF,
prescolaire, speciale
- La non prise en charge de I'enseignement coranique
- L'absence d'actes d'application de la Loi d'Orientation sur I'Education : exemple, I'espace
partenarial (article 62), le droit a la formation des parents (article 28),
- Les carences dans I'application des textes regissant I'enseignement prive
A cet egard, des recommandations ont ete faites :
- La revision du schema institutionnel du PRODEC
- La creation d'un service central charge uniquement de I'ENF
- La creation d'un service central charge de I'education prescolaire et speciale
- La nomination d'inspecteurs et d'inspectrices charges du prescolaire
- La creation de nouveaux CAP «*
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- La relecture de la Loi sur I'enseignement prive et son Decret d'application (la loi n° 94 -
032 du 25 juillet 1994 et le decret n° 94 - 276 du 25 aout 1994).
V.1.6 RECOMMANDATIONS FORTES
La democratisation du pays intervenue en 1991 a fait exploser les attentes des populations,
en particulier les attentes relatives a I'education. A celles-ci, s'ajoutent les attentes d'une
meilleure, plus grande democratie avec ce que cela implique : plus grande participation a la
gestion de la vie politique, exigence de redevabilite, c'est-a-dire du compte rendu, meilleures
conditions de vie et de travail, etc. C'est pourquoi, des ecoutes aux concertations regionales
en passant par les ateliers thematiques, les populations se sont exprimees librement et nous
avons souhaite rapporter cette expression populaire pour un certain nombre de raisons:
- les maliens ont defini le profil de I'ecole de leurs besoins ;
- ils ont degage des voies et strategies pour realiser ce type d'ecole ;
- ils se sont engages de maniere consensuelle pour cette ecole de leurs besoins.
C'est un exercice perilleux tant les attentes sont actuelles, grandes et pressantes. Chaque
proposition faite demande a etre examinee a la lumiere de I'economie, du politique, des
realites sociales nationales, des realites sous-regionales, regionales et internationales, des
engagements intemationaux pris, etc. C'est pourquoi, il est important de focaliser I'effort sur
ce qui est faisable, durable et soutenable par chaque acteur y compris l'£tat, les partenaires
sociaux, les partenaires techniques et financiers.







Projet de plan d'actions de I'education de base
RECOMMANDATIONS
Ameliorer la gestion des
ressources humaines
ACTIONS/STRATEGIES
Mettre tous les enseignants (contractuels de P£tatet des
collectivites, fonctionnaires) dans le porte - feuille de l'£tat
en ce qui concerne le recrutement, la formation et la
remuneration. Les CT s'occuperont des infrastructures,
equipements et remuneration des personnels d'appui.
Revoir la formation initiate et continue des maftres en
mettant les programmes d'enseignement des IFM en
coherence avec ce qui est enseigne a I'ecole fondamentale
et en etendant la formation continue a tous les enseignants,
y compris ceux des ecoles privees, des medersas et de
('education prescolaire.
Augmenter le personnel enseignant des IFM et adapter
leur profil au besoin de formation des eleves maTtres ;
faire des IFM de veritables structures de formation
initiate et continue capables de rayonner dans leur
zone d'implantation. Tous les contractuels de profil non
enseignant y seraient formes en vue de preparer le
Certificat £lementaire d'Aptitude Pedagogique (CEAP)
et le Certificat d'Aptitude Pedagogique (CAP);
Developper et renforcer les capacites des personnels
enseignants des IFM pour leur permettre de produire
des supports pedagogiques pour:
- les eleves et les enseignants en classe
- pour les enfants du prescolaire et tes apprenants du non
formel;
Mettre une unite informatique de production de materiels
didactiques dans chaque IFM et recruter et former le





















• Revoir en profondeur les missions de I'ENSup pour en
faire une structure de formation initiate et continue des
administrateurs scolaires (DAE, DCAP.CP, DE), ainsi que
des formateurs des IFM. Ouvrir les filieres de formation
des inspecteurs de I'enseignement fondamental et des
conseillers pedagogiques a I'ENSup
Instaurer le CEAP et CAP pour tous les enseignants a profil
non enseignant.
MEBALN Court terme
Donner un statut aux enseignants des ecoles
communautaires et aux animateurs/trices des CAF, CAFe
et educateurs/trices des CED
MEBALN, CT, MFPT Court terme
Restaurer I'imageet la dignite de I'enseignant en lui fixant
des obligations et des droits stricts, en determinant
clairement a travers les textes, les roles et responsabilites
de chaque acteur (directeur d'ecole, eleve, parents
d'eleve); lui payer un sursalaire en fonction des
responsabilites et de la penibilite du travail
MEBALN, MF, MFPT Court terme
2. Programmes Corriger les programmes
scolaires et les volumes
horaires (y compris le
prescolaire)
Adapter les programmes aux valeurs de la societe malienne,
a sa culture, a son histoire, sa geographie, sa technologie ;
MEBALN, MC Court terme
Introduire dans les programmes les activites pratiques
(traditionnels et modernes)
MEBALN, MEFP Court terme
Introduire les langues nationales comme discipline
d'enseignement au 26me cycle, selon les aires linguistiques ;
en faire une discipline obligatoire au DEF
MEBALN Court terme
Elaborer defw&s programmes d'apprentissage pour lesCAF,
CAFe et les CED en raccourcissant le temps d'apprentissage
theorique et creerdes centres de formation d'apprentis-CFA ;
ouvrir les IFP auxfinalistes des CED en y prevoyant pour eux
des formations modulaires qualifiantes, a la carte selon les
ocalites et les besoins identifies












Coi*s#eife les programmes de maniere a ceque la 66me
annee et la 96me soient des annees terminates pour ceux qui
le desirent ou qui n'ont pas la capacite de poursuivre leurs
etudes ; creer des ateliers a cet effet
Augmenter le volume horaire hebdomadaire en integrant les
mercredis, jeudisapres midi. Ce temps peutetre consacre
aux cours de remediation, a I'education physique et sportive,
a I'education artistique et musicale et aux cours sur la
citoyennete. II n'est pas acceptable que les enfantsfassent
seulement 17 ou 18 heures d'apprentissage/semaine;
L'enseignement de I'education civique etmorale, ycompris
celle edictee par les religions, doit etreen bonne place dans
les programmes
^laborer et mettre en oeuvre un programme d'alphabetisation
de masse des adultes
^valuer la pedagogie convergente et le curriculum de
'enseignementfondamental :en attendant/observer une
paus^stn^CH'qj^ea^^
cett£pap/sera mise-a^ofibi^cmelTe?T^s incfispensables
!cheith^l(ngu|stfques et pedago^iquessur les langues
ationaies ; elaborer un programme de recherche dans ce
sens
Etudier un modus operandi pour revenir a la methode
syllabique
Reformer le CFEPCEF et le DEF en integrant a I'examen
toutes les disciplines y compris le sport et les arts ;
Capitaliser les strategies alternatives d'apprentissage
accelere (Passerelle, IEP) et creer un partenariat avec les























Commanditer une vaste etude sur les ecoles coraniques en
vue de les integrer dans le systeme educatif sur la base de
methodes pedagogiques bien definies





maTtres, des animateurs et
des educateurs;
Revenir a la formule de ('Inspection MEBALN Court terme
Redimensionner tes CAP ou les IEF et en creer de nouveaux
pour une meilleure inspection, un meilleur contrdle, une
meilleure formation des ecoles et des maitres et une meilleure
prise en charge de I'ENF et du prescolaire
MEBALN Court terme
Nommer un conseiller pedagogique resident par commune et
revoir, a cet effet, le cadre organique du CAP.
MEBALN, CT, Court terme





dans la gestion de I'ecole
en mode decentralise;
Transferer de facon progressive et concertee les
ressources (hors remuneration) aux collectivites





Relire la Loi N° 99-046 portant Loid'Orientation sur
I'Izducation pour elargir tes membres de la communaute
educative a plus d'acteurs
MEBALN, MESSRS Court terme
Relire I'Arrete N°04-0469/MEN-SG du 9 Mars 2004 portant
creation, organisation et modalites de fonctionnement du
Comite de Gestion Scolaire pour voir sa conformite avec
I'existence de I'APE, avec les rdles et responsabilites du
directeur d'ecole, avec tes missions devolues a un service
et un agent publics
MEBALN, MESSRS Court terme
Renforcer lescapacites de mobilisation de ressources par








interne et durable de
I'education




Auditor lescouts de formation continue et mieux tes repartir MEBALN Court terme
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V.2 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL, TECHNIQUE ET
PROFESSIONNEL :
Le processus de preparation du forum a donne I'occasion a un nombre important de maliens
de I'interieur et de I'exterieur de debattre du systeme educatif de notre pays a travers les
series d'ecoutes, les communications ecrites, les ateliers exploratoires, les ateliers
thematiques et les concertations regionales.
Les termes de reference proposes par la Commission Enseignement Secondaire General,
Technique et Professionnel au cours des differentes rencontres, ont permis aux acteurs et
partenaires de I'ecole de revisiter le sous secteur concerne, dans ses finalites, son
organisation, sa gestion, ses methodes, ses performances et ses insuffisances.
Les finalites de I'education sont definies par la loi 99-046 du 28 decembre 1999 portant loi
d'orientation sur I'education qui constitue le document de reference pour la mise en ceuvre
du Programme de Developpement Decennal de I'Education (PRODEC) lance en 1998.
Cette loi, en son article 2 stipule : « I'education est une priorite nationale. Le service public
de I'education est congu et organise en fonction des apprenants et en tenant compte des
objectifs de developpement et des valeurs socioculturelles du Mali. II contribue a I'egalite des
chances ».
L'article 11 de la meme loi definit la finalite de I'education en ces termes : « former un citoyen
patriote et batisseur d'une societe democratique, un acteur du developpement ancre dans la
culture et ouvert a la culture universelle, mattrisant les savoir -faire populaires et apte a
integrer les connaissances et competences liees aux progres scientifiques, techniques et a
la technologie modernes ».
L'objectif de I'Enseignement Secondaire General et Technique tel que le specifie Particle 37
de loi, est de: « faire acquerir aux eleves des connaissances generates et techniques,
theoriques et pratiques, des modes et des moyens de pensee constituant la base commune
des diverses specialites du savoir, en vue de leur permettre de poursuivre des etudes
superieures ou de s'inserer dans la vie active... ».
Le PRODEC, fonde sur les orientations ci-dessus annoncees de la loi d'orientation vise
principalement, en ce qui concerne I'enseignement secondaire, a mettre en place :
- Un enseignement secondaire general et technique renove et performant;
- Une politique operationnelle du livre et du materiel didactique ;
- Une politique soutenue de formation des enseignants ;
- Un partenariat veritable autour de I'ecole ;
- Une politique de communication centree sur le dialogue et la concertation avec tous les
partenaires;
- Une politique de financement s'inscrivant dans la decentralisation.
Qu'en est-il aujourd'hui, dix ans apres le lancement du PRODEC, de la pertinence des
directives et de I'effectivite des faits educatifs au vu des objectifs ci-dessus rappeles?
Qu'en pensent reellement les populations beneficiaires, les acteurs et les partenaires de
I'ecote?
Quelles sont les principales causes des insuffisances et deviances actuelles?
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Quels correctifs apporter en vue de permettre a I'Education en general et a I'Ecole dans son
maillon enseignement secondaire en particulier, de former a la vie et a I'emploi le citoyen
democrate et patriote voulu par la loi d'Orientation ?
Quelles normes de comportement adopter pour permettre aux eleves d'etudier
convenablement et aux enseignants d'enseigner correctement, efficacement et dans des
conditions de travail dignes de leur fonction ?
Enfin, quelles strategies imaginer pour permettre aux communautes et collectivites de se
reapproprier I'ecole ?
C'est pour repondre a ces questions que la Commission Enseignement Secondaire General
Technique et Professionnel a collecte une masse d'informations a travers les phases
d'ecoute de personnalites, les ateliers thematiques ayant fait intervenir tes principaux
responsables (anciens et nouveaux) du sous secteur et les concertations regionates
organisees dans les huit (8) regions du Mali et le district de Bamako du 25 aout au 03
septembre 2008.
Ce document represente la synthese des resultats et traduit les preoccupations des acteurs
et partenaires. Les constats et propositions se rapportent aux thematiques suivantes :
- Organisation et gestion du sous secteur de I'enseignement secondaire
- Contenus et qualite des enseignements
- Roles et responsabilites des acteurs et partenaires
V.2.1 ^ORGANISATION ET LA GESTION DU SOUS-SECTEUR
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL TECHNIQUE ET
PROFESSIONNEL :
A. Evolution et gestion des effectifs
Les Problemes identifies
- L'inegalite dans I'acces a I'Enseignement Secondaire entre garcons et filles a ete relevee
a tous les niveaux comme une preoccupation majeure. Au plan national, la situation telle
qu'elle ressort de I'expose des services techniques, est de 35% de filles au secondaire
contre 65% de gargons. L'inegalite constatee est imputee principalement aux travaux
menagers auxquels sont tres tot astreintes les filles, aux risques de grossesse non
desiree, aux manages precoces des filles, aux difficultes d'hebergement en ville
notamment pour les filles rurales et celles nomades admises dans les etablissements
d'enseignement secondaire.
- Le Critere d'age d'orientation et I'insuffisance des infrastructures scolaires sont souvent
indexes comme facteurs limitants pour I'acces egalitaire a I'enseignement secondaire
notamment pour les enfants ruraux et ceux des zones reculees par rapport aux lieux
d'implantation des etablissements. Cette situation se trouve particulierement accentuee
souvent par I'inexistence de carte scolaire et quand celle-ci existe, par son non respect
dans le choix des zones d'implantation des etablissements.
- La Proliferation des ecoles privees est encore loin de constituer une solution a I'acces
egalitaire a I'ecole au niveau secondaire en raison de la grande pauvrete des populations
et de la mauvaise repartition des ecoles privees sur le territoire national, concentrees
principalement dans les grandes villes , ainsi, du point de vue de leur repartition
geographique, le nombre de lycees prives par Academie d'enseignement ne depasse
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guere deux, sauf a Bamako, sa proche banlieue, Sikasso et Segou. Les regions de Kidal,
de Gao et de Tombouctou ne sont pas encore touchees par la privatisation de I'ecole au
niveau de I'enseignement secondaire general. Autrement dit, il ne se dessine aucune
tendance dans le sens de la deconcentration des effectifs inscrits au secondaire prive.
- En effet, il ressort de I'etat des lieux expose par les services techniques du Ministere des
Enseignements Secondaire, Superieur et de la Recherche Scientifique que 83% du
nombre des lycees prives du pays sont concentres a Bamako et peripheric (Bamako/
Koulikoro/ Kati). Ces etablissements accueillent pres de 58% des effectifs scolaires a la
charge de I'Etat au niveau de I'enseignement secondaire general contre 42% pour le
public. Du fait du denuement des parents, tres peu d'eleves non orientes apres le DEF
peuvent s'inscrire a leurs frais dans les etablissements d'enseignement prives. Cette
situation est generalement percue comme une menace a la vocation de service public de
I'education.
- Vu que I'education est une priorite nationale et un secteur de base de la souverainete
nationale, les acteurs et partenaires ontstigmatise ce recul du secteur public au profit du
prive comme un derapage grave et un danger reel pour le systeme educatifmalien.
• Au plan de la structure des effectifs, les textes d'orientation apres la classe delOeme
s'averent inadaptes a la situation actuelle des filieres et occasionnent ainsi des deficits
importants dans le taux de promotion interne (environ 30% de redoublement et 20%
d'exclusion selon les statistiques officielles.)
Les effectifs plethoriques ainsi occasionnes a tous les niveaux entrainent des
evaluations nettement insuffisantes, partant une baisse croissante du taux d'achevement
et de la qualite des enseignements.
II ressort, par ailleurs, des constats confirmes par les chiffres sur I'etat des effectifs
scolaires, que le nombre des inscrits au secondaire general depasse largement celui des
inscrits au technique/professionnel (65% dans le secondaire general contre 35% dans le
technique et professionnel en 2007). Par consequent de gros efforts restent a faire pour
inverser la tendance au profit de I'enseignement technique et professionnel
conformement aux orientions du PRODEC.
II a ete aussi releve que beaucoup d'eleves initialement orientes au lycee finissent leur
cursus scolaire dans le technique et professionnel. Ce constat met en evidence I'urgence
de se pencher sur les questions d'orientation, de passerelles entre I'enseignement
secondaire general et la formation technique et professionnelle.
II ressort egalement des constats que de nombreux admis des medersas appliquant les
programmes officiels ne beneficient pas d'orientation a I'instar des eleves admis des
ecoles privees. Cette « discrimination» a I'endroit des medersas est de nature a
accentuer la marginalisation de leurs eleves en depit des efforts accomplis par un
nombre croissant d'entre elles dans I'application des programmes officiels.
Quant a la formation professionnelle, il a ete constate que le nombre de finalistes des
centres d'education pour le developpement (CED) est en augmentation constante alors
que les infrastructures de formation, les ressources humaines et financieres ne suivent
pas cette tendance.
Par ailleurs, il a ete note I'absence de textes legislatifs et reglementaires portant sur la
gestion de ces finalistes.
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- Le probleme de la prise en charge des non orientes du DEF a ete evoque avec un accent
particulier sur les difficultes et limites des moyens de I'Etat et la necessite de I'implication
des collectivites et des communautes dans la recherche de solutions.
Les solutions proposees :
A ces problemes identifies, les principales propositions ci-apres ont ete formulees par les
intervenants aux differentes etapes du processus de I'expression populaire.
- Prendre en charge les filtes admises au DEF (internal, carte scolaire, sensibilisation des
parents);
- Proceder a un Diagnostic Participatif Communautaire (DPC) en vue d'une etude
approfondie du milieu avant la creation et I'ouverture d'une ecole secondaire technique et
professionnelle dans la region ;
- Faire prendre des initiatives et decisions pour definir des zones prioritaires
d'implantation des etablissements prives ;
- Sensibilizer les parents sur I'interet de I'ecole pour les filles ;
- Alleger les criteres d'orientation des filles apres le DEF;
- Creer et ouvrir des ecoles professionnelles en nombre suffisant en tenant compte des
specificites regionales ;
- Orienter plus d'eleves admis au DEF dans le technique et professionnel que dans le
secondaire general conformement aux directives du PRODEC (56% a I'horizon 2008);
- Augmenter les capacites d'accueil des etablissements tout en veillant a faire respecter
les normes d'effectif par classe ;
- Relire les textes d'orientation apres la classe 106me;
- Faire respecter les normes des evaluations ;
- Prendre des dispositions specifiques pour rehausser le taux d'achevement;
- Construire, rehabiliter et equiper des etablissements d'enseignement publics pour
repondre aux besoins specifiques des Regions ;
- Revoir le critere d'age pour I'orientation des admis au DEF notamment dans la zones a
faible taux de scolarisation ;
- Accepter les eleves volontaires admis au D.E.F. a Kidal a I'lFM de Aguel-hoc sans
concours ni limite d'age ;
- Mettre en place un dispositif d'assistance et de suivi des ecoles medersa permettant
d'assurer: une execution correcte des programmes officiels pour offrir plus de chances
d'orientation a leurs diplomes dans les enseignements secondaire et superieur;
- Assurer une gestion et une mise en ceuvre d'offres specifiques de formations qualifiantes
et par apprentissage en tenant compte de la diversite des populations cible constitutes
de finalistes CED, de descolarises, de non orientes du DEF et des jeunes ruraux ;
• Assurer I'elaboration et la mise en ceuvre de textes legislatifs et reglementaires portant
sur la formation qualifiante des finalistes CED ;
• Creer des centres de formation souple et adaptee aux besoins des populations cibles par
les services techniques en charge de la formation professionnelle en synergie avec
I'ensembte des parties prenantes et des partenaires.
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B. Problematique de la contractualisation de la profession enseignante
La contractualisation des emplois dans I'enseignement secondaire est apparue de fagon
formelle apres le 26 mars 1991. Elle visait prioritairement a palter le deficit d'enseignants
atteste a ce niveau et aussi a employer des jeunes diplomes de nos grandes. II s'agissait
dans un premier temps, de diplomes de profil enseignant; puis par la suite de diplomes sans
distinction de profil. lis etaient recrutes au niveau national par les services competents de
I'Etat et mis a la disposition du ministere en charge de I'education nationale qui procedait a
leur affectation sur toute I'etendue du territoire national partout ou existait le besoin. Ils
etaient encore appeles « vacataires ».
A partir de 2000, dans le cadre de I'operationnalisation du PRODEC dont la demarche
s'inscrit dans une gestion decentralisee de notre ecole, le recrutement des enseignants
contractuels s'est deconcentre et decentralise. Les collectivites territoriales (Assemblies
Regionales) en sont devenues les structures responsables avec I'appui-conseil des
academies d'enseignement. Les agents ainsi recrutes sont appeles contractuels des
collectivites.
La diversite de statuts applicables a des enseignants contractuels qui evoluent dans le
meme espace scolaire est souvent source de confusions. Par ailleurs, les differents
partenaires qui interviennent dans le cadre de la gestion de I'ecole en mode decentralise, ne
connaissent pas toujours leurs roles et les cas de conflit de competence ne sont pas rares.
Les Problemes identifies:
- le profil des enseignants contractuels recrutes par les collectivites territoriales ne repond
pas toujours aux besoins des etablissements qui doivent les utiliser et cela parce que
les recrutements des contractuels s'effectuent souvent sans une grande implication des
services deconcentres de I'education ;
- tes enseignants contractuels des collectivites, de par leur statut, ont des choix tres limites
en matiere de lieu d'affectations et de mutations;
- le nombre d'enseignants contractuels professionnels et permanents est nettement
inferieur au nombre d'enseignants contractuels qui ne beneficient d'aucune formation
surtout dans I'Enseignement Technique et Professionnel;
- I'absence de plan de carriere, de prime de responsabilite pour les enseignants
contractuels, la precarite de I'emploi, I'accroissement inquietant du nombre
d'enseignants aux profils inadequats sont autant de contraintes liees a la
contractualisation des emplois;
- la meconnaissance du contenu des contrats par les enseignants contractuels ;
- le retard dans le recrutement des enseignants contractuels lie a la procedure de
recrutement;
- la diversite des textes qui regissent les enseignants contractuels laisse la porte ouverte a
des abus frequents et ne favorise pas non plus la sauvegarde des droits fondamentaux
de I'enseignant. II decoule de cet etat de fait plusieurs problemes qui contribuent a rendre
plus complexe la gestion du personnel enseignant du secondaire et a reduire
considerablement I'efficacite pedagogique de ce typede personnel;
• la mauvaise definition des rdles et responsabilites des acteurs dans le recrutement du
personnel enseignant occasionne des conflits frequents de competence entre les
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collectivites territoriales et ceux des services techniques de I'ESGTP qui sont de nature a
empecher le recrutement diligent du personnel enseignant necessaire ;
- la confusion des roles accentuee par I'inexistence de directives precises sur tes profils
d'enseignant, offre I'occasion aux promoteurs prives et aux collectivites de recruter sans
discernement des enseignants non qualifies contribuant ainsi a aggraver la baisse des
niveaux;
- certaines dispositions des contrats constituent des obstacles reels a la promotion et a la
formation continue des enseignants contractuels.
Les solutions proposees :
- sensibiliser, puis former les enseignants contractueis a s'impregner suffisamment du
contenu des termes de leur contrat;
- elaborer un plan de carriere pour les enseignants contractuels de I'ESGTP pour leur
permettre d'evoluer dans la fonction ;
- recruter a temps (pendant les vacances) tes enseignants contractuels afin qu'ils puissent
prendre service au moment opportun ;
- elaborer des textes qui gerent I'ensemble des enseignants du secondaire (Contractuels,
fonctionnaires, autres) ;
- relire les textes de la decentralisation pour clarifier et preciser les responsabilites des
acteurs tout en renforgant le role des services techniques deconcentres de I'education.
- renforcer les effectifs du personnel enseignant par des recrutements par voie de
concours conformement aux textes ;
- assurer la formation des enseignants dans les disciplines ou il en manque et renforcer
les competences de I'ensemble des acteurs par la formation continue ;
- etudier les possibilites et les modalites pratiques d'integration des contractuels dans la
fonction publique de I'Etat et/ou celle des Collectivites Territoriales.
C. Du Reglement interieurdes etablissements : difficultes d'application
L'etat de la discipline et de I'application du reglement interieur a fait I'objet des constats et
propositions de solutions.
Problemes identifies
Les violations frequentes du reglement interieur decoulent tres souvent de I'ignorance du
contenu de ce texte par les eleves et parfois meme par certains professeurs.
Dans son application, I'administration scolaire rencontre des problemes lies aux
interferences et injonctions intempestives des niveaux hierarchiques superieurs. Dans le
cadre de la discipline, la demission des parents d'eleves et la violation de I'espace scolaire
compliquent encore plus le travail de I'administration scolaire.
Solutions proposees
Les solutions entrevues vont de I'application stricte du reglement interieur au renforcement
de I'autorite de I'administration scolaire. Ces solutions doivent etre soutenues par une
sensibilisation des acteurs, une relecture des textes.
Pour ramener la discipline a I'ecole il a ete preconise I'elaboration de textes plus stricts et
une protection de I'administrateur scolaire lorsqu'il doit infliger des sanctions.
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II est aussi preconise d'enseigner I'Education civique et morale au Secondaire et d'instaurer
un veritable mecanisme de lutte contre la corruption et les tricheries a I'ecole surtout au
niveau du prive. La depolitisation de I'ecote a ete fortement recommandee.
D. De la Gestion des Etablissements et du systeme d'information
La problematique de la gestion des etablissements secondaires a ete longuement debattue
au cours des ecoutes, des ateliers thematiques et des concertations regionales.
Problemes identifies
II ressort des differentes interventions que les difficultes de gestion des etablissements
secondaires sont liees a des phenomenes endogenes et exogenes aggraves par un veritable
laisser alter general a tous les niveaux.
Ces difficultes sont par ailleurs accentuees par un mauvais partage de la communication et
de rinformation et une crise de confiance entre partenaires de I'ecole.
II a ete partout constate une irregularis notoire dans la tenue des differents conseils.
Ces situations seraient liees, entre autres a :
- Pinsuffisance de formation et le peu d'implication de I'administration scolaire dans la
gestion des problemes de I'ecole ;
- le manque de professionnalisme de bon nombre d'administrateurs scolaires ;
- I'effritement de I'autorite de I'administration scolaire, du fait des nombreuses formes
d'interference et de pressions qu'elle subit dans la gestion quotidienne des
etablissements;
- Pinstabilite du personnel administratif du prive et des medersas et son insuffisance ont
ete releves comme un handicap majeur a la gestion efficiente des etablissements
d'enseignement secondaire general technique et professionnel;
- Le peu de motivation, de qualification et d'engagement des administrateurs dans les
etablissements prives (prives classiques et medersas), sont autant de motifs d'abandon
de postes;
- I'inexistence et I'inefficience du systeme d'information et de gestion pergues comme un
probleme majeur.
Solutions proposees
A ces problemes, les solutions proposees se resument comme suit:
- ameliorer la qualite et le nombre du personnel administratif de I'ESGTP en recrutant le
personnel adequat et en formant davantage les administrateurs scolaires (formation
initiateet formation continue);
- inciter les administrateurs scolaires a s'impliquer beaucoup plus dans la gestion de leurs
etablissements, au-dela, c'est la problematique de la creation d'un corps des
administrateurs scolaires qui est posee ;
- creer un corps d'administrateurs scolaires;
- depolitiser I'ecole pour permettrea I'administrateur scolaired'exercer rigoureusement son
autorite;
- mettre en place un personnel qualifie et stable dans le prive et doter les etablissements
publics en personnel et en logistique suffisants ;
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- exiger des AE etdes services centraux de I'education de lire et donner suite aux rapports
des etablissements;
- creer tes conditions de transfert des ressources aux collectivites et transferer
effectivement les ressources financieres conformement aux textes de la decentralisation,
- promouvoir une meilleure implication de I'A.E. dans lagestion de I'ESGTP ;
- inciter tes CGS/APE a jouerpleinement leurs roles ;
- creer au niveau des A.E. une division enseignement technique et professionnel et la
doter en specialistes ;
- inciter les partenaires a respecter leurs engagements et a honorer leurs mandats ;
- mettre en place des cahiers de charges entre les ecoles privees et I'Etat et leur faire
obligation de les respecter et se donner les moyens d'yveiller.
E. Problematique de Penseignement prive au niveau secondaire
La question de I'enseignement prive soumise au public a travers les ecoutes individuelles
et/ou collectives, les ateliers thematiques et les concertations regionales a suscite les
constats et propositions suivants :
Les Problemes identifies
Les problemes souleves aux differentes etapes de la demarche du recueil de I'expression
populaire concemant I'enseignement prive se ramenent principalement aux trois types de
problemes ci-apres:
- les problemes lies aux conditions de travail des enseignants dans les ecoles privees
(recrutement, remuneration, formation);
- les problemes lies a I'application des textes de creation etd'ouverture des ecoles privees,
de meme que les problemes de subvention de I'Etat;
- les problemes lies a la gestion des etablissements prives (gestion du personnel, gestion
financiere, gestion administrative et pedagogique).
1) les problemes liesauxconditions de travail des enseignants et a la gestion des
ecoles privees
• les cours sont assures dans le prive dans une large mesure par des professeurs
recrutes au niveau du public dont les interventions se font au detriment des cours
programmes au niveau des ecoles publiques.
• Plusieurs etablissements prives ne disposant ni d'autorisation de creation ni
d'ouverture, regoivent des eleves orientes par I'Etat sans avoir produit aucune preuve
d'utilite publique. Ces etablissements recrutent ainsi du personnel sans tenir compte
des criteres de qualification requise, des conditions de remuneration ni de
couverture sociale pour le personnel.
• Des participants ont fait remarquer que des promoteurs d'ecoles privees recourent a
des formes de corruption des agents de I'Etat (education, finances...) pour les
agrements, les orientations et le paiement des frais scolaires.
• Vu I'accroissement exponentiel des etablissements secondaires prives surtout dans le
technique et professionnel (En 5 ans, de 2002-03 a 2006/07, les etablissements
publics sont passes de 11 a 14 alors que ceux du prive passaientde 75 a 134). Dans
ces conditions, les effectifs du prive ont augmente plus vite que ceuxdu public et sont
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devenus majoritaires. Aussi les ressources humaines et materielles de suivi des
etablissements prives, s'averent notoirement insuffisantes.
• Ce constat d'abandon du secteur public au profit du prive est atteste dans les faits par
le ralentissement dans la construction des lycees et etablissements d'enseignement
technique publics.
2) des problemes d'application des textes
• Le non respect des normes de qualite pedagogique et d'adequation des
infrastructures;
• le non respect de la carte scolaire en matiere de creation d'etablissements prives ;
• la marchandisation de I'ecole notamment par une procedure de delivrance d'agrement
non appropriee.
Les solutions proposees
Le diagnostic pose a inspire les propositions de solutions ci-dessous :
- mieux organiser le secteur notamment en encourageant les promoteurs motives et
faisant preuve de professionnalisme et en sanctionnant les promoteurs indelicatsau
besoin par le retrait des autorisations;
- relire les textes regissant I'enseignement prive au Mali pour preciser les responsabilites
de I'Etat et celles des promoteurs prives ;
- assurer une application rigoureuse des textes de creation et d'ouverture des
etablissements d'enseignement prive;
- exiger des etablissements prives le recrutement d'un personnel enseignant permanent et
la presence d'un personnel administratifqualifie ;
- mettre en place un service d'inspection et de controle approprie pour veiller a la qualite
des enseignements dispenses dans les etablissements prives et pour assurer le suivi
regulier et le respect des textes concernant ces etablissements ;
- proceder a une evaluation annuelle des etablissements prives pour identifier ceux qui
meritent de continuer leur activite ;
- assurer le paiement diligent des subventions aux ecoles privees qui respectent les
engagements des charges;
- rompre le contrat de service avec les etablissements prives qui ne remplissent pas les
criteres definis par les textes ;
- encourager et accompagner les etablissements prives performants, notamment par des
appuis specifiques en terme de ressources humaines et financieres comme par exemple
la mise a disposition d'un personnel administratif par I'Etat et meme de professeurs
permanents dont le salaire serait incius dans la subvention accordee a I'etablissement ;
- mener une lutte soutenue contre la corruption dans I'administration a tous les niveaux en
matiere de creation, d'ouverture et de gestion d'etablissement d'enseignement prive.
F. La problematique des passerelles entre I'enseignement secondaire et la
formation professionnelle
De I'analyse des documents de travail produits par les Directions de I'Enseignement
Secondaire General Technique et Professionnel, et des debats au niveau des ateliers
thematiques, on pergoit deux approches differentes des passerelles :
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• I'une, globale qui voit des passerelles entre les differents compartiments de
I'enseignement secondaire et la formation professionnelle ;
• et I'autre, interne qui se propose d'etablir des passerelles entre les differents
dispositifs de la formation professionnelle.
Les Problemes identifies
Les debats sur les passerelles ont mis en exergue les principaux problemes suivants:
- I'absence de textes entre certification et diplome d'Etat notamment en ce qui concerne
tes formations professionnelles par apprentissage ;
- I'absence de repondant au superieur pour certaines filieres du secondaire de meme que
leur faible capacite de developpement de competences professionnelles pour I'emploi;
- I'inexistence de directives et de criteres d'orientation entre I'ESGTP et la Formation
Professionnelle par Apprentissage.
Les solutions proposees
- mettre en place des passerelles entre I'enseignement secondaire general et la formation
professionnelle;
- mettre en place un mecanisme de validation des acquis de la formation professionnelle
par apprentissage ;
- definir des profils et des criteres et mettre en place une strategie pour I'orientation des
titulaires du DEF dans les cycles de formation professionnelte qualifiante et par
apprentissage;
- finaliser la retecture en cours des filieres de I'enseignement technique et professionnel et
mettre en application les programmes avec une forte implication des partenaires de
I'ecole;
- solliciter des Partenaires Techniques et Financiers I'accompagnement de la redefinition
des filieres de formation en vue de les mettre en adequation avec les exigences du
nouvel environnement socio - economique et politique.
G. Evaluations des enseignements et suivi pedagogique
Les echanges sur les evaluations des enseignements (evaluation formative, evaluation
sommative, evaluation et la deontologie) et le fonctionnement des comites pedagogiques ont
abouti aux resultats suivants :
Les problemes identifies
- les contractuels qui ne sont pas des enseignants de formation ne maTtrisent pas les
techniques devaluation;
- les effectifs trop eleves dans les classes sont un handicap serieux pour la qualite des
evaluations;
- la corruption dans les evaluations qui est liee en partie a la precarite et aux conditions de
travail et de vie particulierement difficiles pour des enseignants ;
- le non fonctionnement des comites pedagogiques en raison des emplois du temps
surcharges et de I'absence de remuneration de I'activite.
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Les solutions proposees
- mettre un accent particular sur la formation continue des enseignants surtout des
enseignants contractuels pour une meilleure maltrise des outils et des methodes
devaluation ;
- mettre un accent particular sur la morale professionnelle et la deontologie de la fonction
enseignante;
- poursuivre la politique de construction et d'equipement de salles de classe, de salles
specialisees, d'ateliers et de laboratoires qui doit s'accompagner necessairement d'un
recrutement de professeurs qualifies ;
- ameliorer les conditions de vie et de travail des enseignants de maniere a les sortir de la
precarite qui les predisposent a toutes sortes de faiblesses incompatibles avec I'ethique
du metier d'enseignant;
- dynamiser les comites pedagogiques et remunerer cette activite selon des modalites
negociees.
H. Problematique de Inspection de I'Enseignement Secondaire (IES)
devaluation des enseignants et de I'administration a inspire la creation de I'inspection de
I'Enseignement Secondaire qui a ete creee par Ordonnance N° 00 - 007 P - RM du 10
fevrier 2000 et placee sous I'autorite du Ministre charge de I'EnseignementSecondaire. Elle
« a pour mission de veiller au bon fonctionnement et de controler les etablissements
d'enseignement secondaires publics et prives. Acet effet, elle est chargee de :
• evaluer le personnel de direction et d'enseignement;
• Participera la formation et au perfectionnement du personnel.
Pour atteindre les objectifs assignes et executer les missions specifiques qui lui sont
confiees, TIES realisedes activites qui generalementportent sur:
• revaluation et I'encadrement pedagogiquedes enseignants ;
• le controle de I'administration scolaire ;
• les examens professionnels des personnels enseignants de I'enseignement
secondaire;
• le controle des decisions de passage, de redoublement et d'exclusion des
etablissements du secondaire;
• le controle des projets d'arretes des heures supplementaires ;
• la conception des sujets d'examens du secondaire ;
• la supervision des corrections des epreuves des examens du secondaire ;
• I'examen des demandes d'autorisation de creation et d'ouverture d'etablissements
prives du secondaire.
Les Problemes identifies
- insuffisance des inspecteurs ;
- le constat fondamental souligne par les acteurs de I'ecole est I'insuffisance du nombre
d'inspecteurs chargesdu controle pedagogique au niveau de I'ESGTP ;
- I'insuffisance d'inspecteurs dans certaines disciplines ;
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- il a ete egalement releve qu'un certain nombre de filieres ne sont point dotees
d'inspecteurs specialisessurtout au niveau de I'enseignement technique et professionnel,
toute chose qui est prejudiciable a la qualite de la formation ;
- I'insuffisance de moyens ;
- il ressort des constats que le travail des inspecteurs generaux charges du controle de la
qualite de la formation au niveau de I'ESGTP sur tout le territoire, se trouve fortement
handicape par I'absence de moyens logistiques ;
- la non exploitation des rapports d'inspection.
Le rapport d'inspection est un outil devaluation et de formation continue qui preserve la
qualite des prestations des enseignants. Dans cette perspective, la non prise en compte par
la hierarchie, des recommandations desdits rapports d'inspection a ete jugee tres
prejudiciable a la gestion du sous secteur.
- La non inspection et evaluation des administrations scolaires et des etablissements.
Les propositions de solutions
- relire tes textes regissant TIES en creant une structure unique de controle de tout le
systeme educatif malien appelee Inspection Generate de I'Education Nationale ;
- il importe de retenir que cette relecture soit faite dans la concertation entre tes acteurs,
les partenaires et les departements en charge de I'Education de Base, de
PEnseignement Secondaire General, de I'Enseignement Technique Professionnel et de
la Formation Professionnelle en vue d'assurer la prise en compte de toutes les
preoccupations;
- encourager les inspecteurs a produire des documents pedagogiques (guides ; manuels,
etc.) a la fois pour les enseignants et pour les eleves ;
- deconcentrer la structure de contrdle pour renforcer I'encadrement pedagogique de
proximite;
- doter Plnspection de local approprie avec des infrastructures adaptees (bureaux, salles
specialisees pour les travaux des examens);
- mettre en place un plan/programme pour assurer la formation initiate et le
perfectionnement des inspecteurs ;
- mettre en place une inspection de I'administration.
V.2.2 CONTENUS ET QUALITE DES ENSEIGNEMENTS
Le contenu et la qualite des enseignements constituent sans aucun doute des indicateurs
des plus objectifs pour I'appreciation de la pertinence et de la valeur des systemes educatifs.
C'est en cela que les Ecoutes, les Ateliers thematiques et les Concertations Regionales
organises dans le cadre des travaux preparatoires du forum national sur I'education ont ete
mis a profit par la commission ESGTP pour recueillir I'expression populaire et proceder a
des echanges approfondis avec les acteurs et partenaires sur les differents aspects de cette
question centrale.
A. Adequation Formation/Emploi
La problematique de I'adequation Formation/Emploi a ete au centre des preoccupations liees




Les echanges ont conduit aux constats et propositions suivants :
Les problemes identifies
II ressort des constats que les formations dispensees dans I'enseignement secondaire
general ne permettent plus de preparer les eleves ni a la vie ni aux etudes superieures.
C'est le cas par exemple pour les series Tl et TGC de I'enseignement secondaire technique
qui n'ont plus de repondant au niveau du superieur depuis la derniere reforme des filieres
de I'enseignement superieur.
- Du fait de cette inadequation entre les filieres de formation, les perspectives d'emploi et
les offres de formation des niveaux secondaire et superieur, les exclus de I'ESG sont
confrontes a d'enormes difficultes d'orientation tandis que les sortants de I'ETP peinent a
trouver des emplois correspondants a leur qualification.
- Au-dela de I'inadequation, les produits issus de I'enseignement technique ne sont pas
competitifs sur le marche de I'emploi.
- Les programmes d'enseignement sont difficilement executes en raison de I'inexistence
de specialistes pour certaines disciplines.
- Des effectifs de plus en plus importants d'exclus de I'enseignement secondaire
deviennent des laisser pour compte qui contribuent a aggraver la crise scolaire.
Les solutions proposees
- relire le decret 138 PGRM du 6 juin 1980 portant organisation et fonctionnement de
I'Enseignement Secondaire General (ESG), en vue d'adapter les filieres et series a
1'evolution de I'environnement national et sous-regional;
- prendre la meme mesure pour I'Enseignement Technique;
- prendre en compte dans les programmes le developpement enregistre par les entreprises
du secteur primaire et les corps de metier ainsi que les specificites regionales ;
- diversifier les filieres de formation tant au niveau du CAP que du BT en tenant compte
des realites nationales;
- mettre en place entre les ministeres en charge de I'education, de I'Emploi et de la
formation professionnelle, un mecanisme concerte de formation professionnelle et par
apprentissage, permettant d'assurer le suivi et I'orientation des effectifs et de
recuperer les exclus et non orientes du systeme formel pour les orienter vers la
formation professionnelle;
- creer et equiper des centres et Instituts de formation repondant a des besoins de
formation specifiques aux realites economiques et culturelles regionales et
internationales.
B. Formation Initiate et Formation Continue des Enseignants
La formation initiate et continue des enseignants est apparue comme une preoccupation
majeure aussi bien dans les ecoutes, les ateliers thematiques que dans les differentes
concertations regionales. Globalement, I'etat des lieux de la question fait ressortir.
Les Problemes identifies
- une insuffisance notoire de formation des enseignants tant en formation initiate qu'en
formation continue;
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- une insuffisance des capacites et des effectifs du personnel enseignant a faire face aux
besoins de formation professionnelle par apprentissage ;
- une insuffisance des centres d'apprentissage qualifies pour tes formations par
apprentissage;
- I'absence de cadre de concertation entre les differents intervenants au niveau de la
formation professionnelle ;
- I'inexistence de mecanisme et de dispositifs specifiques pour la certification des
formations par apprentissage;
- I'inexistence de politique de formation continue pour le personnel enseignant du prive ;
- I'insuffisance de formateurs dans I'enseignement technique et dans la formation
professionnelle a ete releveede fagon specifique parce qu'il n'existe aucune structure de
formation de formateurs pour la formation technique et professionnelle et la formation
par apprentissage;
- les dispositifs de formation initiate et de formation continue des formateurs ainsi que
I'offre de ressources humaines qualifiees stagnent voire diminuent considerablement au
moment ou la demande de formateurs est croissante au niveau de I'ESGTP ;
- I'Ecole Normale Superieure est, a ce jour le seul etablissement de formation des
formateurs de professeurs d'ESG et elle ne dispose pas de la capacite requise pour
couvrir les besoins enormes en professeurs ;
- La formation des formateurs de I'enseignement technique et professionnel est assuree
par une cellule logee a I'ENI. Cette cellule manque de moyens et ne couvre pas tous les
domaines de competences de I'enseignement technique. II se pose un probleme de
rattachement institutionnel;
- le deficit d'enseignants de qualite et la banalisation subsequente de la fonction
enseignante conduit les etablissements publics et prives a recourir a des non
specialistes pour pallier le manque ;
- le deficit constate dans la formation initiate penalise gravement la qualite des
enseignements et se pose en contrainte a bien d'innovations pedagogiques. C'est le cas
de I'enseignement modulaire qui a eu du mai a se generaliser par manque de ressources
humaines qualifiees.
Quant a I'insuffisance de la formation continue, elle se trouve particulierement aggravee par:
• la mauvaise planification des sessions de formation continue qui sont le plus souvent
programmees pendant I'annee scolaire et de ce fait, prejudiciable a I'execution
normale des programmes;
• I'absence d'un mecanisme d'identification des besoins de qualification et de
perfectionnement des enseignants de I'ESGTP. II s'en suit par exemple que les
filieres non couvertes par I'inspection ne beneficient que rarement d'opportunites de
formations de recyclage et de perfectionnement de leurs enseignants/formateurs ;
• la non prise en compte de cette formation dans la notation et dans 1'evolution de la
carriere
Propositions de solutions
Suite aux constats ci-dessus, les intervenants ont fait nombre de propositions visant a
corriger le deficit de formation initiate et continue des enseignants :




II s'agira d'engager la reflexion pour definir une veritable politique de formation continue
visant I'amelioration des conditions de vie et de travail de I'enseignant et capable de
rendre attrayante la fonction aux yeux des jeunes.
Cette politique devra reglementer entre autres :
• I'instauration d'un concours pour le recrutement des enseignants contractuels ;
• la reinstauration du concours professionnel pour les enseignants.
En attendant la conception et la mise en ceuvre de cette politique, il est propose de
revoir I'organisation des sessions de formation pour former le maximum de professeurs
a I'approche modulaire et de doter les etablissements en outils correspondants et en
personnels enseignants qualifies pour assurer la generalisation de la formation
modulaire dans le sous-systeme de I'ESGTP,
assurer la formation initiate des enseignants dans les structures de Formation des
formateurs en veillant a :
• la multiplication des structures de formation tout en renforgant la capacite de
I'ENSUP;
• la definition et la mise en oeuvre des mesures incitatives devant permettre au
systeme de fideliser les enseignants formes a grands frais, surtout ceux de
I'Enseignement technique et professionnel.
• la creationd'un institut de formation dedie a I'enseignement techniqueet professionnel
instituer un systeme de formation continue sanctionne par des examens professionnels a
travers:
• la nomination d'inspecteurs pour les filieres qui en manquent, surtoutdans I'enseignement
technique et professionnel;
• I'instauration et le soutien d'une culture de la formation continue notamment par:
° la mise en place d'une procedure d'identification des besoins de formation continue;
° I'elaboration de calendriers de formation compatibles avec le deroulement normal de
I'annee scolaire;
° le developpement de sessions de formation de proximite (niveau academie, niveau
etablissement);
° la promotion de I'auto - formation par la creation d'un environnement propice
(bibliotheques, TIC);
° la participation des professeurs a la conception des modules de formation continue et
la dynamisation des comites pedagogiques, veritable espace de formation entre
enseignants d'une meme discipline ;
° la prise en compte de la formation continue dans la gestion de la carriere.
La mise en ceuvre de telles solutions, contribuera a assurer une participation de qualite
du prive dans la formation continue des enseignants et permettra a I'ESGTP de
disposer d'un corps d'enseignants a hauteur de mission.
renforcer les capacites d'accueil des structures existantes :
Cette solution passera par:
° le choix de cadres competents pour la gestion de ces structures,
° le recrutement d'enseignants qualifies en nombre suffisant,
° la dotation des etablissements en equipements adaptes et en materiels didactiques,
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° la generalisation de I'enseignement modulaire en dotant les etablissements de
materiels necessaires
D I'ouverture de nouvelles filieres dans tous les centres de formation professionnelle
crees ou a creer dans chaque cercle.
° la creation dans chaque cercle d'un centre de ressources pour assurer le
perfectionnement des maitres d'apprentissage (tuteurs, formateurs endogenes,
maTtres artisans) et la validation des acquis des experience (VAE) dans toutes filieres
pour disposer de formateurs attitres.
C. Evaluation des apprentissages
L'evaluation des enseignements ayant constitue un des points importants des conflits de
gestion entre partenaires et acteurs de 1'ecole notamment au niveau de I'ESGTP, il
importait que ce point soit specifiquement inscrit a I'ordre du jour des echanges preparatoires
pour le forum national sur I'education.
Pour mieux apprecier la valeur des constats et propositions issus des echanges sur la
question, il conviendrait de rappeler que revaluation comme controle des apprentissages
est reglementee par les arretes 94-9439 du 30 septembre 1994 et 94-9440/MESSRS-CAB
du 30 septembre 1994, portant sur les etudes dans I'Enseignement Secondaire General et
I'Enseignement Technique et Professionnel.
Les textes sus - referes precisent clairement les contours et obligations professionnelles
prevues pour mener a bien revaluation des enseignements et le suivi pedagogique.
Qu'en est il reellement de leur application dans le suivi et evaluation au niveau de I'ESGTP ?
Quelles en sont les insuffisances et tes deviances?
Quelles peuvent en etre les solutions a court et moyen termes?
Les Problemes identifies
- Des effets negatifs des effectifs plethoriques des eleves
Dans le secteur public, les effectifs de I'enseignement secondaire sont plutot eleves malgre
la faiblesse du taux de transition. Le ratio eleve / classe varie en general entre 45 et plus de
50 eleves. Les effectifs du prive sont moindres. Cette situation rend particulierement difficile
la conduite correcte et reguliere de revaluation.
- Des effectifs insuffisants des professeurs
Le systeme educatif malien est confronte a un manque manifesto de professeurs en
particulier de professeurs qualifies. II y a un dilemme de type structurel qui se pose a ce
niveau car recruter des professeurs qualifies et en nombre suffisant signifie augmenter
considerablement la masse salariale de cet ordre d'enseignement; ce qui, a coup sur,
hypothequerait la possibility d'investir sur les autres intrants. La solution a cette difficile
equation a consiste le plus souvent a recourir a des enseignants peu qualifies n'ayant
aucune formation pedagogique et par consequent incapables d'assurer des evaluations
regulieres parce qu'ils n'en pergoivent pas I'interet.
- L'obsolescence des programmes d'etudes.
Les programmes se caracterisent par une preeminence des contenus academiques tres peu





• Un enseignement par contenus - matieres aussi diversifies, massifs qu'eparpilles,
reposant principalement sur la memorisation avec tres peu d'opportunites de transfert
de competence et d'assimilation ;
0 Un enseignement fonde surune pedagogie de type frontal faiblement referee aux
profils et attentes des apprenants et de surcrott, ne faisant que tres peu appel a leur
participation. On apprend pour les devoirs, les compositions, les examens et Ton se
soucie tres peu du sens de la pertinence.
° Un enseignement tres peu ouvert a des exploitations pratiques ; meme
I'enseignement technique et/ou professionnel est victime d'une telle orientation
quand il ne s'installe pas dans une approche notionnelle par la restitution des
contenus standards.
Des efforts ont ete notes ga et la allant dans le sens de programmes pedagogiques
operationnels inspires de la pedagogie par objectifs mais la logique d'atomisation
demeure combinee a des carences dans la formation pedagogique des enseignants sur
tes methodes et techniques pedagogiques novatrices.
Des supports pedagogiques non adaptes
• La qualite des manuels scolaires est un determinant majeur de la qualite, or, a
I'evidence, dans I'enseignement secondaire, il y a des carences profondes en ce
domaine notamment la diversite des manuels de reference malgre la reference
commune aux memes programmes. Cette insuffisance s'explique en grande partie
par le role passif du comite national du manuel scolaire et du materiel didactique.
• Au niveau du prive, la tendance est a exiger le maximum de manuels dont la plupart
sont differents de ceux utilises dans le secteur public.
• Dans le meme sens, il y a des insuffisances reelles quant a la disponibilite de
bibliotheques scolaires qui, en plus de n'etre pas en nombre suffisant, sont tres
souvent dotes en ouvrages obsoletes ou tres peu adaptes
• Le probleme de la vetuste et de Pinsuffisance des outils didactiques dans
I'enseignement technique en particulier, a ete evoque. II importe simplement de
souligner qu'aussi longtemps que I'enseignement des sciences et des techniques au
secondaire ne sera pas fonde sur la manipulation d'instruments didactiques modernes
et adequats, le souci de qualite et d'efficacite relevera d'un vceu pieux.
La faiblesse des systemes devaluation
De fagon constante, il est apparu que les systemes devaluation constituent le reflet des
finalites educatives et qu'il n'est pasetonnant de constater qu'ils se caracterisent par une
logique selective centree sur les savoirs et excluant pratiquement les savoir etre et les
savoir-faire. De surcroit, cette evaluation ne s'embarrasse pas d'etre rigoureuse ou de
reposer sur des normes standard, de mesures elaborees. Le jugement du professeur
partant d'epreuves aussi stereotypees qu'arbitraires, non representatives et peu fideles,
suffit, abstraction faite de tous les biais relatifs a la correction.
devaluation pedagogique est en plus assujettie aux normes institutionnelles qui decident
en fonction de criteres extra pedagogiques de qui reussit et qui echoue. Elle n'est ni
suffisante et reguliere d'une part; et d'autre part elle se trouve exposee a des influences
negatives comme la corruption et la complaisance.
C'est sur cette toile de fond que se jouent les destinees des eleves au niveau des
devoirs, des compositions, des examens, des concours, en termes de promotion, de
redoublement, d'abandon et d'exclusion. Cette situation est aggravee par le manque de
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suivi pedagogique, la reduction du nombre de matieres a evaluer. II est evident que dans
une perspective d'implantation des nouveaux curricula, ce handicap ne saurait perdurer.
Dans le meme sens les eleves en difficulty scolaire, ne font I'objet d'aucune mesure
specifique particuliere en termes d'appui, de soutien et finissent par abandonner, s'ils ne
sont pas a la merci d'enseignants "predateurs" livrant des cours particuliers sans
strategies pedagogiques et pourtant fortement remuneres. La qualite pour tous, en
particulier, apparait ainsi comme illusoire au vu de toutes ces insuffisances du systeme
d'evaluation.
Aussi, les avis ont-ils converge sur la quasi ignorance sinon la non maitrise des methodes
d'evaluation des eleves par les enseignants, toute chose qui contribue a rendre
revaluation incoherente et disparate.
La persistance et I'ampleur de ce probleme s'expliquent en grande partie par le non
fonctionnement des comites pedagogiques et I'insuffisance des inspecteurs dans le sous-
secteur de I'ESGTP.
Propositions de solutions
A Tissue des echanges et des reflexions menees, des propositions ont ete faites pour
permettre aux acteurs et partenaires de conjuguer les efforts et mettre en coherence teurs
actions et comportements professionnels pour assurer la renovation du systeme educatif
malien: il s'agit notamment de :
- Initier les enseignants aux methodes de suivi et evaluation, les informer et sensibiliser
sur Pimportance du suivi et de revaluation des apprentissages;
- Creer ou renforcer des structures d'informations scolaires ou d'orientation professionnelle
au niveau regional et au sein des etablissements en y associant les representants des
collectivites territoriales;
- Pour la conception et I'experimentation des curricula, travailler dans le sens des
exigences techniques et methodologiques necessaires a un curriculum pertinent et valide
d'une part et d'autre part former les enseignants sur tous les aspects relatifs a la mise en
ceuvre du curriculum. Un accent particulierest a mettre sur Pinformation prealable et la
sensibilisation des enseignants sur les enjeux pedagogiques et institutionnels qui sont a
la base du nouveau curriculum ;
- Mettre en place un dispositif performant et pertinent de suivi pedagogique des
professeurs en etoffant le Corps des Inspecteurs de PEnseignement secondaire ;
- Creer un service permanent d'evaluation charge d'elaborer des banques d'items valides
et fiables pour les devoirs, compositions et examens nationaux. Ce service sera charge
de Pevaluation reguliere des rendements du systeme educatif, toute chose qui permettra
d'assurer Pactivation d'un systeme de veille sur le dispositif de pilotage du systeme en
rapport avec les resultats des evaluations.
- Mettre en place un systeme d'information des eleves et des enseignants sur les
methodes d'evaluation et leurs resultats susceptibles d'interesser le grand public.
- Restaurer pleinement la responsabilite des services techniques dans la production des
manuels et autres outils pedagogiques.
- Creer un comite de redaction du livre scolaire.
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V.2.3 ROLES ET RESPONSABILITES DES ACTEURS ET PARTENAIRES DU
SYSTEME.
A. Les accords de partenariat
On entend par « accord de partenariat» un accord cadre a travers lequel les differents
partenaires et acteurs d'un espace (I'ecole par exemple) s'engagent a jouer leurs roles et
exercer leurs responsabilites dans le respect des textes et des prerogatives de chacun des
acteurs et partenaires concernes.
Ils sont en cela differents des accords sanctionnant les negotiations autour de conflits
opposant certains acteurs (preavis de greve par exemple).
On peut citerparmi les accords de partenariat les plus recents :
• le Pacte de Solidarity pour la Croissance et le Developpement (2001),
• la Charte pour la Gestion de I'Ecole (2001)
• et I'Accord de Partenariat pour une Ecole Apaisee et Performante (2005).
Problemes identifies:
- La multiplicity de partenaires qui entrent parfois en competition, ne favorise pas toujours
I'application des accords.
- Le plus souvent, les accords sont mai negocies, inefficaces, non appliques, sans suivi,
sans evaluation.
- Les acteurs et les partenaires du systeme sont peu formes et parfois mai informes sur
leurs roles et responsabilites.
- Les engagements pris ne sont pas toujours respectes.
- Les instances de consultations et de concertations sont insuffisantes et peu operantes.
Solutions proposees:
- Instaurer un cadre de concertation dynamique, propre a Pecole ou chaque partenaire
joue pleinement son role dans le respect des autres partenaires et des accords auxquels
il adhere.
- Elaborer un codede bonne conduite applicable a tous au sein de I'espace partenarial.
- Clarifier le niveau de responsabilite des differents acteurs et partenaires dans la gestion
de I'ecole;
- Creer un cadre permanent de concertation entre tes partenaires et les acteurs
- Former les membres des CGS, des syndicats et des APE
- Redefinir les Accords de partenariat sur des bases rationnelles et realistes
- Redefinir le roleet la place de PAEEM dans le partenariat;
- Creer des instances de consultations et de concertations au niveau national, regional et
local (cercle).
B. Revalorisation de la fonction enseignante
La revalorisation de la fonction enseignante est une longue quete des syndicats




- La fonction enseignante est banalisee de nos jours. Cet etat de fait resulte, de I'avis des
populations, de plusieurs facteurs qui tiennent a la fois de Penseignant lui-meme et de
Penvironnement politico socio economique de I'ecole. En effet certains enseignants par
leur comportement ont devalorise la fonction enseignante. L'enseignant n'est plus
respecte dans I'exercice de sa fonction. Ses conditions de vie et de travail se sont
degradees. II est victime de la violence exercee dans Pespace scolaire qui est
constamment viole.
- La degradation de la condition enseignante est aussi en partie imputable au
developpement incontrole de Penseignement prive, au recrutement non selectif des
enseignants (n'importe qui devient enseignant).
Solutions proposees
- la revalorisation de la fonction enseignante passe d'abord par Penseignant lui meme qui
doit avoir une meilleure consideration de soi et de sa mission. L'enseignement est un
sacerdoce qui oblige Penseignant a donner le bon exemple. Les conditions de travail de
Penseignant doivent etre ameliorees (formations, documentation, outillage, equipement,
matiere d'ceuvre). L'enseignant doit recevoir les formations adequates lui permettant
d'exercer honorablement sa fonction: pedagogique, professionnelle, morale, civique, qui
Pobligent a soigner ses rapports avec ses collegues, ses eleves, la societe dans laquelle
il doit etre un exemple ;
- Penseignant ne doit pas etre inquiete dans I'exercice de sa fonction. Au contraire, il doit
etre securise. Le domaine scolaire est inviolable. L'Etat doit sanctionner avec la derniere
rigueur, tous les contrevenants ;
- la valorisation de la fonction enseignante passe aussi par I'amelioration substantiate des
conditions de vie des enseignants, par Padoption d'un statut particulier du personnel
enseignant, Poctroi de primes et d'indemnites substantielles, la facilitation de I'acces au
credit et au logement, la reconnaissance du merite, etc.;
- le recrutement d'enseignants ayant regu la formation.
C. Ethique, reglement interieur, discipline, droit et morale a I'ecole
Problemes identifies :
- L'autorite parentale s'est effritee tout comme celle de I'administration scolaire et de
Penseignant. La deontologie et Pethique sont foulees au pied. La politique politicienne est
entree a I'ecote. L'enseignement de I'E.C.M. et de la morale professionnelle n'occupe
plus une place de choix dans la formation des formateurs. La corruption sous toutes ses
formes est bien installee dans I'espace scolaire tout comme Pindiscipline et la violence.
Propositions de solutions
- Instaurer I'autorite parentale, et celle de I'administration scolaire et de Penseignant en
redefinissant les roles et responsabilites respectifs de chaque acteur dans la gestion des
activites educatives.
- Enseigner la morale professionnelle, Pethique, la deontologie, Pinstruction civique,
Phymne national, les savoirs locaux des terroirs du pays profond,
- Introduire I'education a la citoyennete et a la culture de la paix dans les curricula,
- valoriser les notes de conduite,
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- Lire, commenter, afficher les reglements interieurs dans toutes les classes.
- Sanctionner sans complaisance toutes tes violations du reglement interieur des
etablissements et tout manquement aux principes d'ethique et de deontologie,
- Lutter contre la violence dans Pespace scolaire.
D. Role et responsabilite des acteurs dans I'espace scolaire
Problemes identifies
- Confusion des roles au niveau des responsables de I'administration scolaire ;
- Manque de formation du personnel administratif;
- Manque de fermete dans les prises de decisions par Padministration scolaire ;
- Manque de collaboration entre les membres de I'administration (Directeur, Directeurs des
etudes, chefs des travaux surveillants, Econome;), entre le personnel enseignant et
I'administration, entre les enseignants.
- Manque d'implication des enseignants dans la vie de Pecole ;
- Manque d'animation culturelle et sportive dans les etablissements d'enseignement
secondaire;
- Insuffisance de formation syndicate chez beaucoup d'enseignants ;
- Les CGS/APE sont insuffisamment formes et informes sur leurs roles et responsabilites
ce qui cree souvent des conflits de competence entres ces deux structures ;
- Les CGS ne sont pas fonctionnels dans bon nombre d'etablissements;
- La plupart des conseils a part le conseil des professeurs ne sont ni mis en place, ni
fonctionnels.
- Les eleves respectent de moins en moins le reglement interieur, les statuts et reglements
de I'AEEM. Ils ne participent plus a la vie culturelle et sportive de I'ecole. Ils sont peu
studieux.
Solutions proposees:
Pour venir a bout des problemes evoques, les populations, acteurs et partenaires de Pecole
ont principalement propose de :
- Clarifier les roles et attributions des administrations scolaires
- Formerregulierement les responsables scolaires aux taches de gestions administratives
- Restaurer Pautorite de Padministration scolaire notamment en lui apportant appui et
protection pour lui permettre d'assurer la mise en application rigoureuse des textes de
gestion et d'administration de I'ecole
- Susciter une atmosphere de saine collaboration entre les membres de I'administration,
entre le personnel administratif et les enseignants ; entre les enseignants eux-memes
- Encourager Pimplication des enseignants dans la vie de Pecole ;
- Renouer avec les activites sportives et culturelles a Pecole ;
- Inciteret aider les syndicats a organiser des formations au profitde leurs militants;
- Former et informer les CGS/APE a leurs roles et responsabilites ; mettre en place dans
tous les etablissements les CGS et APE ;
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- Dynamiser les differents conseils (conseil des professeurs, de classe, de discipline,
commission culturelle et sportive, conseil de perfectionnement, commission
pedagogique...)
- Faire relire les textes et statuts de PAEEM en vue d'amener cette Association a respecter
le reglement interieur de I'ecole, limiter ses activites aux questions educatives, culturelles
et sportives, et a cultiver la vertu du travail, la discipline, Pautodiscipline, te civisme et
mettre fin aux sorties intempestives.
E. Cadre de suivi et de concertation du partenariat autour de Pecole
Problemes identifies
- Absence de cadre approprie de suivi et de concertation
- Non respect des engagements pris par les differents partenaires
- Absence de restitution des conclusions des rencontres aux mandants a la base ;
Solutions proposees
- Inviter chaque partenaire a respecter tes accords contractus
- Renforcer le cadre de concertation entre les collectivites territoriales et les services
deconcentres de I'etat.
- Rendre credible et fonctionnel le cadre de suivi et de concertation notamment par:
• La tenue reguliere des rencontres entre partenaires et des comptes-rendus reguliers
sur les resultats a tous les niveaux.
• Et la mise en place d'une structure independante de suivi comprenant les
representants des acteurs, des partenaires techniques et financiers, des parents
d'eleves et de la societe civile.
V.2.4 RECOMMANDATIONS FORTES
Au cours des ecoutes, des ateliers thematiques et des concertations regionales organisees
dans le cadre de la preparation du Forum National sur I'Education, les maliens se sont
exprimes par rapport a leur systeme educatif. Un etat des lieux sans complaisance a ete fait.
Beaucoup de propositions ont ete egalement faites. Si au niveau des constats une certaine
unanimite s'est vite degagee, il n'en a pas toujours ete ainsi en ce qui concerne les solutions
proposees. Toutefois, au-dela de leur diversite, les solutions proposees traduisent toutes, un
besoin d'innover et de proceder a des reformes en profondeur.
Comme suite a ce besoin de reforme clairement exprime par les populations consultees, la
Commission Enseignement Secondaire General, Technique et Professionnel se fait le devoir
de recapituler celles des recommandations qui reviennent de fagon recurrente dans
I'expression populaire sur notre systeme educatif.
En effet, le processus de preparation du Forum National sur I'Education a permis a notre
peuple de revisiter, sur la base des constats issus des rencontres avec les partenaires et
acteurs de I'education, le sous secteur de I'Enseignement Secondaire General, Technique
et Professionnel dans ses finalites, sa politique et ses resultats definis et precises par la loi
d'orientation sur I'education et le programme de developpement decennal de I'education.
Sans etre une remise en cause des programmes en cours d'execution avec Pappui et
Pimplication des Partenaires Techniques et Financiers, les recommandations issues de
I'expression populaire visent plutot a completer, rectifier et renforcer ces programmes en
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cours par des actions complementaires ou specifiques portant sur des domaines aussi
varies que la gestion des flux avec son pendant equite/genre, la contractualisation des
emplois dans Penseignement, la gestion de Pecole en mode decentralise, le suivi
pedagogique de proximite, les etablissements d'enseignement prive, Padequation
formation/emploi, la revalorisation de la fonction enseignante , etc.
A. De la gestion des flux
La gestion des flux au niveau de I'enseignement secondaire constitue Pune des
preoccupations majeures de ce sous-secteur de notre systeme educatif. Les nombreuses
distorsions signalees a ce niveau appellent la mise en oeuvre urgente des mesures
suivantes :
- Inverser les tendances en orientant plus d'admis au DEF dans le Technique et
professionnel que dans le Secondaire general (environ 56% conformement aux
previsions du PISE)
- Au niveau de PETP, accorder plus d'attention aux filieres industrielles en termes d'effectif
d'eleves a former;
- Adopter des mesures incitatives qui permettent I'acces et le maintien des filles dans
I'enseignement secondaire, en general et dans les filieres industrielles en particulier;
- Relire les textes d'orientation apres la 10eme dans le secondaire general et etudier dans
ce cadre les possibilites d'assouplissement des criteres d'orientation au D.E.F. pour les
filles ainsi que celles de la prise en charge des filles admises au D.E.F. et sensibiliser
les parents sur Pinteret de I'ecole pour les filles ;
Proceder a un diagnostic participatif communautaire (DPC) en vue d'une etude
approfondie du milieu avant la creation et I'ouverture d'une ecole secondaire technique et
professionnelle dans une region. Faire prendre des initiatives et decisions pour definir
des zones prioritaires d'implantation des etablissements publics prives en tenant compte
des effectifs previsionnels provenant de I'enseignement Fondamental.
- Creer et ouvrir des ecoles professionnelles en nombre suffisant en tenant compte des
specificites regionales et des effectifs potentiels de la region d'implantation ;
- Construire, rehabiliter et equiper des etablissements d'enseignement publics pour
repondre aux besoins specifiques des Regions.
- Prendre des dispositions specifiques pour rehausser le taux d'achevement au niveau de
PESGTP;
- Veiller a renforcer Pautorite et la responsabilite de I'Etat par Pallocation de ressources
budgetaires consequentes a I'ESGTP pour assurer la construction et Pequipement
d'etablissements d'enseignement publics (prioritairement au niveau de Penseignement
technique et professionnel);
- Recruter du personnel enseignant qualifie en nombre suffisant.
B. De Padequation formation/emploi
Le sous-secteur de I'Enseignement Secondaire a travers ses composantes que sont
PEnseignement Secondaire General et I'Enseignement Techniqueet Professionnel, constitue
un maillon important du dispositif de I'Education.
En effet, situe entre PEnseignement Fondamental et I'Enseignement Superieur,
I'Enseignement secondaire a pour mission de former a la fois les ressources humaines
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qualifiees necessaires au developpement socio-economique du pays et preparer les eleves
a poursuivre des etudes dans PEnseignement Superieur.
La qualite des produits de I'Enseignement Technique et Professionnel est peu satisfaisante
aujourd'hui. Les filieres developpees dans tes structures de formation technique et
professionnelle presentent une disparite entre tes formations industrielles et celles de type
tertiaire, surtout en nombre d'apprenants. Les filieres tertiaires, moins nombreuses,
comprennent en moyenne 80% des effectifs des apprenants. Par ailleurs, les programmes
de formation ne sont pas pour la plupart adaptes aux besoins du marche du travail.
Les series de formation offertes par PEnseignement Secondaire General sont elles aussi en
dephasage avec les realites de Penvironnement socio-economique de Pecole et preparent
peu Peleve a affronter les difficultes de I'enseignementsuperieur.
Ce sont done des eleves mai formes qui sortent du secteur de P'enseignement secondaire
du fait de series et filieres inadaptees, de programmes d'enseignement difficilement
executes, de materiels didactiques et de laboratoires insuffisants, d'annees scolaires
tronquees et d'un encadrement quantitativement et qualitativement insuffisant
Afin de permettre Patteinte d'une adequation formation/emploi au niveau de ce maillon de la
chatne educative, il convient d'engager tes activites suivantes :
- relire le decret 138 PGRM du 6 juin 1980 portant organisation et fonctionnement de
I'ESG et de PETP en vue d'adapter les filieres :
• a Involution de la situation economique nationate et regionale notamment par la prise
en compte, dans les programmes, des developpements enregistres au niveau des
entreprises;
• aux offres de formation diversifies de I'enseignement superieur, aussi bien public
que prive;
- diversifier les filieres de formation dans I'enseignement technique et professionnel tant
au niveau du CAP que du BT en tenant compte des creneaux porteurs (employabilite des
produits formes);
- mettre en place entre les ministeres en charge de I'education, de I'Emploi et de la
formation professionnelle, un mecanisme concede de formation Professionnelle et par
apprentissage, permettant d'assurer le suivi et Porientation des effectifs et de
recuperer les exclus du systeme formel pour les orienter vers la formation
professionnelle (creation de passerelles entre I'EnseignementSecondaire et la formation
professionnelle);
- Creer et equiper des centres et Instituts de formation repondant a des besoins de
formation specifiques aux realites socio-economiques des milieux d'implantation de ces
entres et instituts.
C. De la contractualisation de la profession enseignante
La contractualisation de la fonction enseignante est devenue Pun des traits dominants de
notre systeme educatif. Les enseignants contractuels representent plus de 63% des effectifs
des professeurs au niveau de I'Enseignement secondaire general et 67% dans le technique
et professionnel. Ces pourcentages bien que deja importants, cachent des disparites
regionales assez prononcees. En effet, quand a Bamako le nombre des permanents
depasse encore celui des contractuels, dans certaines regions comme Kayes, Mopti,
Tombouctou, Gao et Kidal, ils ne representent plus que 20 a 40% des effectifs.
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Cette importance numerique est en contradiction avec la faiblesse du cadre legislatif et
^ reglementaire des statuts des enseignants contractuels. Ceci constitue une entrave majeure
^ a Involution du sous-secteur de Penseignement secondaire. La diversite des statuts des
personnels enseignants au niveau de cet ordre d'enseignement, I'ampleur des besoins
d'encadrement et la necessite d'innover les methodes pedagogiques, invitent a une reflexion
J en profondeur dont les axes majeurs porteraient sur:
t - Une harmonisation des textes qui gerent les differents personnels enseignants du
j secondaire (contractuels de I'Etat, contractuels des collectivites et fonctionnaires.)
- Un renforcement des effectifs du personnel enseignant par le recrutement par voie de
n concours conformement aux textes en vigueur et Pintensification de la formation continue
J des enseignants recrutes de maniere a assurer leur mise a niveau dans des disciplines
pour lesquelles ils n'ont pas regu de qualification initiate appropriee.
- Une relecture des textes legislatifs et reglementaires precisant les competences
transferees aux collectivites territoriales en matiere de recrutement et de gestion du
~> personnel de I'enseignement secondaire (Decret 313/PRM du 4 juin 2002 portant
j transfert de competences en matiere d'education).
- Une reflexion sur les possibilites et les modalites pratiques d'integration des contractuels
dans la fonction publique de PEtat et/ou celle des Collectivites Territoriales.
- Un renforcement du cadre de concertation entre tes collectivites decentralisees et les
-> services deconcentres de I'education pour une meilleure planification des activites de
j recrutement et de gestion des enseignants contractuels.
-, D. De I'enseignement prive
^ L'enseignement prive est reconnu par la loi d'orientation de Peducation. II est regi par la Loi
^ 94-032 du 25 juillet 1994 fixant le statut de I'enseignement prive en Republique du Mali, et
par le Decret 94-276 du 15 aout 1994 qui en fixe les modalites d'application.
L'autorisation d'ouvrir un etablissement prive est soumise a Pavis du Ministre en charge de
~" Peducation, a la condition que le directeur de Petablissement possede au moins un des
-j diplomes exiges pour enseigner.
-> Le constat unanime a toutes les etapes des concertations populates a ete de reconnattre la
_j place preponderante de Penseignement prive dans le sous-secteur de I'ESGTP qui est en
passe de supplanter I'enseignement public (On compte 43 etablissements publics contre 180
prives dans I'enseignement secondaire general en 2006-2007 et 14 publics contre 134 prives
_j dans le technique et professionnel en 2006-2007). Au-dela des nombreux risques lies au
desengagement de I'Etat qui devrait etre le garant pour le developpement d'une ecole
republicaine, il est apparu que cette croissance fulgurante du prive qui se developpe de
-* maniere anarchique et qui est inorganise a Pinterieur, est prejudiciable au bon
^ fonctionnement du sous-secteur et a la qualite des enseignements. L'etat de la question fait
ressortir, entre autres, des problemes lies aux conditions de travail, au manque de rigueur et
de suivi au niveau de la delivrance des agrements de creation et d'ouverture des
-i etablissements. La gestion administrative, financiere et pedagogique des etablissements
^ prives est apparue laxiste et peu performante.
_^ Une grande reflexion sur le prive dans le sous-secteur de I'enseignement secondaire
s'impose. Elle devra s'orienter vers les aspects suivants :
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Mieux organiser le secteur notamment en encourageant tes promoteurs faisant preuve de
professionnalisme et en sanctionnant les promoteurs indelicats, au besoin par le retrait des
autorisations ;
Relire les textes regissant I'enseignement prive au Mali pour clarifier tes relations et tes
responsabilites reciproques entre PEtat et tes intervenants prives dans le secteur educatif;
Exiger des etablissements prives le recrutement d'un quota de personnel enseignant
permanent et la presence d'un personnel administratif qualifie.
Mettre en place un service d'inspection et de controle specialement pour a PEnseignement
prive, pour veiller sur la qualite des enseignements dispenses et pour assurer le suivi
regulier et le respect des textes.
E. De la formation des enseignants
La formation initiate et continue des enseignants est de nos jours une preoccupation
majeure. La question est toujours revenue de fagon recurrente aussi bien dans les ecoutes,
les ateliers thematiques que dans les differentes concertations regionales. -Globalement,
I'etat des lieux de la question fait ressortir une insuffisance notoire d'offres de formation (tant
en formation initiate qu'en formation continue) au niveau des personnels enseignants du
secondaire. Ce constat appelle la formulation de certaines recommandations au nombre
desquelles doivent figurer celles-ci:
elaborer et mettre en ceuvre a court terme, une politique rigoureuse de formation initiate et
continue des enseignants de I'ESGTP,
- redefinir les missions de I'Ecole Normale Superieure (ENSUP), la doter en moyens
humains, financiers et materiels pour assurer la formation initiate d'un plus grand nombre
de professeurs de I'enseignement secondaire general;
- etoffer la Cellule de formation des Formateurs de I'Enseignement Technique et repenser
son arrimage institutionnel a (court terme) et creer un institut en ingenierie de la formation
dans I'enseignement technique et la formation professionnelle (a moyen terme);
- mettre en place des mesures incitatives devant permettre au systeme de fideliser les
enseignants formes a grands frais, surtout ceux de I'Enseignement technique et
professionnel;
- associer les professeurs a la conception des modules de formation continue et
redynamiser les comites pedagogiques, veritable espace de formation des jeunes
enseignants par leurs pairs plus experiments au niveau d'une meme discipline.
F. De I'inspection de I'Enseignement Secondaire
L'evaluation des enseignants et de I'administration a inspire la creation de I'inspection de
PEnseignement Secondaire par POrdonnance N° 00 - 007 P - RM du 10 fevrier 2000 et
placee sous I'autorite du Ministre en charge de I'Enseignement Secondaire. Celle-ci a pour
mission de veiiler au bon fonctionnement et au controle des etablissements d'enseignement
secondaires publics et prives.
Le constat fondamental souligne par les acteurs de I'ecole est I'insuffisance numerique des
inspecteurs charges du controle du contenu et de la qualite des enseignements au niveau
de I'ESGTP.
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Au terme des echanges qui ont fait Petat des lieux, les propositions suivantes ont ete faites :
- Relire les textes regissant PI.E.S. pour creer une structure unique de controle de tout le
systeme educatif appelee Inspection Generate de I'Education Nationale.
- Encourager les inspecteurs a produire des documents pedagogiques (guides ; manuels,
etc.) a la fois pour les enseignants et pour les eleves ;
- Deconcentrer la structure de controle pour renforcer Pencadrement pedagogique de
proximite;
- Doter I'inspection de moyens d'intervention adequats (infrastructures, equipements et
logistique);
- Mettre en place un plan/programme pour assurer la formation continue et le
perfectionnement des inspecteurs.
G. De la revalorisation de la fonction enseignante
Les conditions de Penseignant sont intimement liees a la vision des pouvoirs politiques de
I'ecole et de ses missions, aux choix strategiques operes et au type de societe a construire.
La revalorisation de la fonction enseignante passe necessairement par la reaffirmation de la
mission de PEcole en tant que service public, du role de Penseignant dans la formation du
type de citoyen souhaite. Pour ce faire, la mise en ceuvre d'un certain nombre de mesures
s'impose, a savoir:
- ameliorer les conditions salariales de Penseignant;
- securiser Penseignant dans I'exercice de sa fonction ;
- inviter les enseignants au respect de Pethique et de la deontologie de la profession ;
- assurer a Penseignant une bonne formation academique et pedagogique.
H. De la Formation Professionnelle
L'importance de la Formation Professionnelle pour le systeme educatif au Mali n'est plus a
demonter au regard des besoins enormes d'insertion. Elle est confrontee a Pinstar de
I'ensemble du sous-secteur a un probleme de gestion de flux. Rien que pour les finalistes
des CED, ils sont 28.832 en attente d'une qualification professionnelle et 30.449 en phase
de recevoir la formation theorique qui viendront s'y ajouter prochainement. A ceux-la, il faut
ajouter les milliers de descolarises qui viennent du systeme classique. Cet effectif devient
insignifiant lorsqu'il s'agit des nombreux jeunes en milieu urbain comme en milieu rural qui
n'ont pas eu acces a I'ecole. Le defi est immense alors meme que les moyens en ressources
formatives et financieres sont tres insuffisants.
Face a cette situation, il importe de:
- doter le Ministere de PEmploi et de la formation Professionnelle de moyens consequents
pour la prise en charge de la formation professionnelle des finalistes des CED ;
- reviser le cursus et le programme de formation des CED en veillant a recentrer des la
premiere annee la formation sur Papprentissage d'un metier qui se fera concomitamment
avec Papprentissage de la langue ;
- creer au moins un (1) centre de formation professionnelle qualifiante et par apprentissage
de reference par cercle, en lien avec les realites economiques de la localite ;
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- creer dans chaque region, un centre de ressources dediees a la formation
professionnelle pour la formation des formateurs (tuteurs, maTtres artisans, formateurs
endogenes);
- accelerer le processus d'elaboration du Programme Decennal de la Formation
Professionnelle pour PEmploi (PRODEFPE) en cours au niveau du Ministere de PEmploi
et de la Formation Professionnelle pour prendre en charge tes investissements en
matiere de formation professionnelle sur le court, moyen et long terme.
lis sont aujourd'hui, plus de 900 000 petits exploitants agricoles dont moins de 30%
disposent de la simple charrue. Ceux-la ne devraient pas rester des laisser pour compte. Le
programme en cours d'elaboration au MEFP, qui vise la creation d'un dispositif de 5000
formateurs polyvalents villageois pour des formations de proximite dans les metiers
agricoles au profit des jeunes ruraux, merite d'etre soutenu.
La question des non orientes du DEF est revenue irresistiblement comme une
preoccupation majeure des populations. En rapport avec la gestion des flux, la formation
professionnelle qualifiante et parapprentissage est apparue comme une alternative credible
pour I'insertion socio- professionnellede ces jeunes.
Des actions prioritaires suivantes peuvent etre envisagees :
La creation de centres d'orientation et d'insertion professionnelle pouvant recevoir des
jeunes en difficulty scolaire ou suivant leur vocation ou non orientes, a partir de 14 ans. Un
tel dispositif admettra des passerelles avec le systeme formel pour permettre aux apprenants
de poursuivent (s'ils le desirent et suivant qu'ils presentent les aptitudes requises) les
etudes.
La gestion des non orientes du DEF en cours par la Direction Nationale de la Formation
Professionnelle (DNFP) en relation avec les academies d'enseignement, les collectivites
territoriales et les autres ministeres concernes devrait se poursuivre, etre soutenue et
renforcee par Pallocation de ressources consequentes.
La volonte politique a lutter contre le chomage et le sous-emploi a deja maintes fois ete
traduit en actes a travers, entre autres la creation du PEJ (Programme Emploi-Jeunes) avec
comme agence d'execution PAPEJ (Agence pour PEmploi de Jeunes). En depit des efforts
louables du Gouvernement pour lutter contre le fleau, beaucoup reste a faire. Le constat qu'il
existe plus de chomeurs en proportion parmi les diplomes que les non diplomes est un
sentiment de plus en plus partage. Un important programme de reconversion a Pintention
des diplomes du superieur en cours d'elaboration au niveau du ministere de Pemploi et de la
formation professionnelle est a encourager.
Un rapprochement entre Puniversite, les entreprises et les chambres de metiers a travers le
Ministere de PEmploi et de la Formation professionnelledoit etre envisage en vue de la mise


















Projet de plan d'actions de I'ESGTP
Actions/Strategiques
Inverser les tendances en orientant plus d'admis au DEF dans le
Technique et professionnel quedans leSecondaire general
(environ 56% conformement aux previsions du PISE)
Au niveau de I'ETP, accorder plus d'attention aux filieres
industrielles en termes d'effectifs d'eleves a former et
d'equipements;
Orienter plus d'admis au DEF dans lesseries scientifiques et relire
les textes d'orientation apres la 10eme dans lesecondaire general
de maniere a assurer un meilleur equilibre entre les series SE et
SB d'une part et LL et SH d'autre part.
Etudier les possibilitesd'assouplissement des criteres
d'orientation apres le D.E.F. pour les filles ainsi que celles de leur
maintien dans I'enseignement secondaire
Construireet /ou rehabiliter et equiper des etablissements
d'enseignement publics pour repondre aux besoins specifiques des
Regions.
Creer et ouvrirdes ecoles professionnelles en nombre suffisant en
tenantcompte des specificites regionales et des effectifs potentiels
des regions d'implantation
Recruter du personnel enseignant qualifie en nombre suffisant.
Relire ledecret138PGRM du 6 juin 1980 portant organisation et
fonctionnementde I'ESG en vue d'adapter les series a Involution
de la situation economique nationale et regionale notamment parla
prise en compte, dans les programmes, des changements
technologiques en cours au niveau national, regional et
international.
Diversifier les filieres de formation dans I'enseignement technique











































compte des creneaux porteurs (employabilite des produits formes).
Creer un mecanisme de passerelle entre I'enseignement
secondaire et la formation professionnelle en vue d'une
reconversion rapide et d'une insertion harmonieuse des deperdus
de I'enseignement secondaire d'une part et d'une certification des
qualifications d'autre part.
Elaborer et mettre en oeuvre a court terme, une politique
rigoureuse de formation initiate et continue des enseignantsde
I'ESGTP.
Redefinir les missions de I'Ecole Normale Superieure (ENSUP), la
doter en moyens humains, financiers et materiels pour assurer la
formation initiate d'un plus grand nombre de professeurs de
I'enseignement secondaire general.
Etoffer la Cellule de formation des Formateurs de
I'Enseignement Technique et repenser son arrimage
institutionnel (a court terme) et /ou creer un institut d'ingenierie
de la formation dans I'enseignement technique et la formation
professionnelle (a moyen terme),
Relire les textes regissant I'l.E.S.
Creer une structure unique de controle de tout le systeme
educatif appelee Inspection Generate de I'Education
Nationale.
Deconcentrer la structure de controle pour renforcer
I'encadrement pedagogique de proximite
Doter I'lnspection de moyens consequents (infrastructures,
equipements et logistique) pour assumer ses missions au

























Themes Recommandations Actions/Strategiques Structures
responsables
Terme
enseignants et de I'administration scolaire.
Integrer les notes d'inspection dans les criteres d'avancement des
enseignants
MESSRS Court terme
Definirdes criteres rigoureux qui tiennent compte de la
competence (academique et pedagogique), de I'integrite, de
1'experience pour le recrutement des Inspecteurs
MESSRS Court terme
Mettre en place un plan/programme pour assurer la formation










Relire les textes legislatifs et reglementaires precisant tes
competences transferees aux collectivites territoriales en matiere
de recrutement et de gestion du personnel de I'enseignement
secondaire (Decret 313/PRM du 4 juin 2002 portant transfert de
competences en matiere d'education).
MATCL, MESSRS Court terme
Harmoniser les textes qui gerent les differents personnels





Mener la reflexion sur les possibilites et les modalites pratiques
d'integration des contractuels dans la fonction publique de I'Etat ou








Renforcer le cadre de concertation entre les collectivites
decentralisees et les services deconcentres de I'education pour
une meilleure planification des activites de recrutement et de
gestion des enseignants contractuels.
MATCL, MESSRS Court terme
Renforcer les effectifs du personnel enseignant par le
recrutements par voie de concours conformement aux textes en
vigueur et I'intensification de la formation continue des enseignants
recrutes de maniere a assurer leur mise a niveau dans des



























Mieux organiser lesecteur notamment en encourageant les
promoteurs faisant preuve de professionnalisme et en sanctionnant
les promoteurs indelicats, au besoin par le retrait des autorisations.
Relire tes textes regissant I'enseignement prive au Mali pour
clarifier les relations et tes responsabilites de I'Etat et celles des
intervenants prives dans le secteur educatif.
Exiger des etablissements prives le recrutement d'un personnel
enseignant permanentet qualifier et d'un personnel administratif
etoffe.
Assurer un contrdle regulier et rigoureux des etablissements prives
(inspection, evaluation).
Ameliorer le traitement salarial de I'enseignant de manierea rendre
la fonction attrayante.
Securiser 1'enseignant dans I'exercice de sa fonction.
Restaurer I'autorite de I'enseignant a I'ecole
Inviter les enseignants au respect de I'ethique etde la deontologie
de la profession.
Assurer a I'enseignant unebonne formation academique et
pedagogique.
Doter le Ministere de I'Emploi et de la Formation Professionnelle
de moyens consequents pour la prise en charge de la formation
professionnelle des finalistes des CED
Reviser le cursus et le programmede formation des CEDen
veillant a recentrer des la premiere annee la formation sur
I'apprentissage d'un metierqui se fera concomitamment avec
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Themes Recommandations Actions/Strategiques Structures
responsables
Terme
Creer au moins un (1) centre de formation professionnelle
qualifiante et par apprentissage de reference par cercle, en lien
avec les realites economiques de la localite
MEFP, C.T. Moyen terme
Creer dans chaque region, un centre de ressources dedie a la
formation professionnelle pour la formation des formateurs
(tuteurs, maTtresartisans, formateurs endogenes)
MEFP, C.T. Moyen terme
Accelerer le processus d'elaboration du Programme Decennal de
la Formation Professionnelle pour I'Emploi (PRODEFPE) en cours
au niveau du Ministere de I'Emploi et de la Formation
Professionnelle pour prendre en charge les investissements en






I'ecole et le monde
du travail
Creer des centres d'orientation et d'insertion professionnelle
pouvant recevoir des jeunes en difficulte scolaire ou suivant leur




Poursuivre la prise en charge des non orientes du DEF en cours
par la Direction Nationale de la Formation Professionnelle (DNFP)
en relation avec les academies d'enseignement, les collectivites
territoriales et les autres ministeres concernes.
MEFP, C.T. Court terme
Encourager et diligenter I'elaboration de I'important programme de
reconversion en direction des diplomes de I'enseignement
superieur en chantier au niveau du Ministere de I'Emploi et de la
Formation Professionnelle.
MEFP, C.T.
Creer les conditions d'un rapprochement entre I'Universite, tes
entreprises, les Chambres de metiers, a travers le Ministere de
I'Emploi et de la Formation Professionnelle pour la creation d'une
cellule universitaire de la formation professionnelle et pour un
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V.3 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Lors des differentes rencontres (ecoutes, ateliers thematiques, concertations regionales,
journees de reflexion organisees par MaliWatch), pour chaque theme et sous theme
abordes, I'exercice a consiste a identifier les problemes et proposer des solutions et enfin, a
faire des recommandations. Des contributions individuelles ont egalement ete recues et
prises en compte.
V.3.1 GESTION DU SYSTEME :
A. Pilotage du systeme :
A.1 Autonomie des structures :
Problemes identifies :
Les participants estiment dans leur grande majorite que les structures d'enseignement n'ont
pas toute I'autonomie necessaire a I'exercice de leurs missions. La tutelle intervient trop
dans la gestion des questions pedagogiques, le mode de designation des responsables ne
garantit pas leur independance d'esprit, la rigidite des procedures budgetaires constitue une
source potentielle de blocage (retards dans les paiements). Les structures de formation n'ont
pas la maitrise du recrutement de leurs personnels.
Solutions proposees:
- accorder le statut d'Etablissement Public a caractere Scientifique et Culturelle (EPSTC)
aux Grandes Ecoles,
- renforcer I'autonomie de I'Universite, y compris celle des facultes. Cette autonomie doit
permettre a I'Universite de prendre toutes ses responsabilites dans les domaines
academiques et de gestion des ressources, tant financieres, materielles qu'humaines.
Beaucoup de participants estiment que la liberie d'action des responsables academiques
depend des modalites de leur designation. A ce sujet, les propositions sont souvent
contradictoires. Elles se resument a :
- faire elire tous les responsables par leurs pairs, du Chef de Departement d'Enseignement
et Recherche (DER) au Recteur,
- faire nommer tous les responsables par le Ministre, avec une lettre de mission,
- proceder a des appels a candidatures avec la mise en place d'une structure
independante chargee de I'etude des dossiers,
- proposer au Ministre, par les paires, trois (3) noms parmi lesquels il choisira le Recteur.
Pour accroitre leur efficacite, il est suggere de faire assister le Recteur et les Directeurs par
des conseillers techniques.
Pour alleger les procedures budgetaires, il est propose la creation d'un compte d'affectation
pour le budget de I'Universite afin de lui conferer la souplesse et la rapidite de decaissement.
A.2 Gestion administrative
Problemes identifies :
Les participants ont releve que la plupart, sinon la quasi-totalite de ceux qui sont nommes
aux postes de responsabilite n'ont recu au prealable aucune formation en matiere de gestion
administrative, ce qui affecte leur efficacite et constitue des sources de problemes de
fonctionnement de la structure, done de conflits. lis ont aussi note une absence de manuels
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de procedure administrative et de gestion, une absence de structure de controle administratif
et pedagogique. Le manque d'autorite des responsables academiques a ete denonce.
Solutions proposees :
Les solutions proposees commencent par la formation continue des responsables
administratifs en matiere de gestion administrative et financiere et I'insertion de modules de
gestion administrative dans tes programmes d'enseignement superieur. L'elaboration et
I'application de manuels de procedures doivent etre exigees au niveau de toutes les
structures. II est aussi preconise la creation de structures de controles (administratif et
pedagogique) au niveau du superieur. L'application stricte des textes reglementaires est
enfin recommandee avec force.
A.3 Role des partenaires
Problemes identifies:
Compte tenu du role eminemment important du partenariat dans le processus de gestion
scolaire et universitaire, les participants ont deplore les ruptures frequentes de dialogue
entre les differentes parties. Le manque de confiance entre partenaires est constate, ce qui
conduit tres souvent a des prises de positions radicates et a la perpetuation des crises.
L'insuffisance de formation syndicate expliquerait certaines prises de positions des syndicats
dans les revendications.
La demission collective des parents ne permet d'avoir, ni un dialogue entre eux et
I'administration, ni leur implication engagee dans la prevention et la resolution des crises.
Solutions proposees :
Pour remedier a toutes ces insuffisances, il faut instaurer le dialogue dans un cadre de
concertation fecond entre tous les partenaires, comme par exemple un Conseil National de
I'Enseignement Superieur qui pourrait etre mis en place. Les participants aux differents
ateliers, ecoutes et concertations regionales recommandent: la creation d'un poste de
mediateur au niveau de I'enseignement superieur, le renforcement des capacites des
responsables syndicaux en vue d'une bonne impregnation des realites du pays. Ils
proposent de redynamiser le partenariat entre les Associations des Parents d'Eleves (APE),
le Gouvernement et les syndicats. II faut par ailleurs developper une politique de
communication entre les structures universitaires. En conclusion, il faut creer des instances
de concertation et de consultation.
A.4 Enseignement superieur prive
Problemes identifies :
L'enseignement superieur prive est aujourd'hui une composante incontournable du sous
secteur de I'Enseignement Superieur. Cependant, il est note une insuffisance de
collaboration entre structures d'enseignement superieur publiques et privees, une absence
de suivi, de controle et d'evaluation par I'Etat des etablissements prives, la non
reconnaissance de leurs diplomes par I'Etat, le non respect par les etablissements prives du
cahier de charges, la non hierarchisation des enseignants du prive.
Solutions proposees:
Pour permettre a I'enseignement superieur prive de participer pleinement au developpement
de I'enseignement superieur au Mali, il est recommande de mettre en place un systeme
operationnel de suivi - evaluation des etablissements prives, de reconnaTtre les diplomes
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delivres par eux et de proceder a la hierarchisation de leurs enseignants. Le respect du
cahier de charges par les promoteurs prives est considere comme un imperatif. II est
indispensable de creer et favoriser un partenariat public/prive. Enfin, il faut mettre en place
un systeme de renforcement des capacites de I'enseignement superieur prive.
B. Gestion des ressources :
B.1 Ressources humaines :
Problemes identifies:
Les ateliers, ecoutes et concertations ont note des difficultes liees aux lois portant statut des
enseignants et des chercheurs, notamment I'impossibilite de recruter et/ou de hierarchiser
les contractuels. II n'y a pas de statut defini pour les enseignants du superieur prive. II
ressort par ailleurs que I'on utilise des etudiants et du personnel d'appui dans les travaux
diriges sans clarification au prealable des modalites de cette utilisation. Les textes
d'application de la loi portant statut du personnel enseignant de I'enseignement superieur ne
sont pas encore tous elabores ou appliques.
Les constats ont porte egalement sur I'insuffisance quantitative et qualitative du personnel
d'encadrement de I'enseignement superieur. Ceci s'expliquerait par la faible implication des
chercheurs des institutions de recherche dans I'enseignement (cours et encadrement des
theses et memoires), la trop grande utilisation des enseignants dans les administrations et
I'octroi systematique de la prime de fonction speciale aux enseignants du superieur
n'exercant pas la fonction, I'indisponibilite des enseignants sur le marche de I'emploi dans
certaines specialites, I'utilisation abusive des vacataires, la faible autonomie et I'insuffisance
de ressources propres des structures de recherche et d'enseignement pour recruter le
personnel, la faible attractive de la fonction enseignante, la limite d'age de recrutement
contraignante et I'insuffisance de personnel administratif, technique etde soutien.
Solutions proposees:
Les propositions de solutions portent sur la relecture et I'application des textes relatifs aux
statuts des chercheurs et des enseignants du superieur pour pallier les difficultes constatees.
L'elaboration des textes d'applications de ces statuts est recommandee pour permettre le
recrutement et impliquer les chercheurs dans I'enseignement. On pourrait, lors de la
relecture, fondre les deux statuts en un seul statut des enseignants-chercheurs. L'abrogation
du critere d'age dans le recrutement des enseignants du superieur sera de nature a faciliter
certains recrutements. II faut envisager des dispositions permettant de recruter des
enseignants etrangers. On pourrait penser egalement a une politique de professeurs sans
frontieres (professeurs distingues en retraite).
La mise a la disposition des structures des moyens necessaires pour recruter et former du
personnel d'encadrement en qualite et en quantite et la prise de mesures incitatives pour
maintenir le personnel enseignant et favoriser le retour de ceux qui sont partis sont
preconisees. II est aussi recommande de payer la prime de fonction speciale uniquement
aux enseignants et aux chercheurs enexercice. II est demande de renforcer I'autonomie des
structures et de diversifier leurs sources de financement. II est recommande de prendre
toutes les mesures necessaires a rendre attractif le metier d'enseignant (revalorisation des
traitements, distinctions honorifiques, facilitations d'acces au logement, etc.).
Par ailleurs, la faible motivation des enseignants pour la recherche et I'insuffisance de
moyens financiers et d'infrastructures de recherche, de moyens de diffusion des resultats de
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la recherche sont relevees comme des entraves a I'engagement des enseignants dans la
recherche.
Comme solutions, la creation de conditions favorables a la recherche scientifique,
notamment par la mise a disposition des moyens, la motivation des enseignants, le
renforcement de leur capacite et I'allegement des programmes d'enseignement, etc. sont
recommandes.
B.2 Conditions de vie et de travail des enseignants et des etudiants
Problemes identifies :
Les conditions de vie et de travail des enseignants et des etudiants n'ont pas echappe a
I'analyse des uns et des autres. II a ete releve le faible niveau des salaires en relation avec
le cout de la vie et le besoin specifique du metier, les difficultes d'acces au logement,
I'insecurite dans I'espace universitaire, le cadre de travail peu attrayant {exiguTte des salles
de classe, des amphis et des laboratoires, inexistence de bureaux pour les professeurs,
batiments prives loues inadaptes aux cours,...). On signale par ailleurs I'insuffisance de
bibliotheques equipees et de materiels didactiques, la mauvaise qualite de la sonorisation
dans les amphitheatres. La sous remuneration des travaux supplementaires des enseignants
(heures supplementaires, sorties sur le terrain...) est soulignee, de meme que le statutsocial
peu enviable de I'enseignant. La surcharge de travail des enseignants, liee aux effectifs
plethoriques, ne laisse aucune place au travail intellectuel. A tout cela, il faut ajouter la
disparite significative des salaires et avantages entre les enseignants du Mali et ceux de la
sous region. On note par ailleurs une insuffisance notoire de campus universitaire adequat,
le manque de centres de sante universitaires, le faible niveau des bourses et trousseaux
face au cout de la vie.
Solutions proposees :
Pour apporter des reponses a ces preoccupations, il est propose d'aligner le niveau des
salaires des enseignants du superieur sur ceux de la sous region (Cote d'lvoire, Senegal) et
aussi de leur faciliter I'acces aux logements (logements sociaux, terrains, cooperatives ...).
La deconcentration de I'universite de Bamako, a Bamako et dans les regions, est percue
comme un moyen pouvant ameliorer les conditions de vie et de travail, parce que permettant
d'alleger les effectifs. II est recommande de construire de nouvelles infrastructures, adaptees
et bien equipees, et rehabiliter I'existant. La securisation des enseignants par I'application
stricte du reglement interieur et le payement a temps des bourses des etudiants sont aussi
preconises. L'emergence d'universites privees, la construction d'infrastructures d'accueil et
d'hebergement, la creation de postes medicaux universitaires et la formation de techniciens
de laboratoire amelioreront de facon appreciable les conditions de vie et de travail.
B.3 Formation
Problemes identifies :
Dans le domaine de la formation, quelques difficultes sont identifiees et se resument ainsi
qu'il suit:
- le plan de formation des formateurs elabore par le rectorat ne tient pas compte des
besoins des Grandes Ecoles,
- I'enseignement superieur est confronte a un faible niveau de financement de la formation
des chercheurs et des enseignants,
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- il n'y a pas de systeme de financement pour les etudes de 36me cycle (Diplome d'Etudes
Approfondies - DEA - et Doctorat),
- les voyages d'etudes et de recherche sur le terrain et les conges sabbatiques des
enseignants ne sont pas suffisamment exploites.
Solutions proposees :
II est propose d'appliquer les dispositions des statuts des enseignants de I'enseignement
superieur et des chercheurs en matiere de formation, de developper les formations post
universitaires et de financer les theses et DEA, a travers par exemple des allocations
d'etude, de developper les NTIC dans I'enseignement. II est recommande d'alleger les
modalites de mise en conge de formation. La formation et le recrutement de techniciens de
laboratoires sont aujourd'hui indispensables au developpement de la recherche scientifique.
B.4 Ressources financieres:
Problemes identifies:
Les points de vue qui se degagent a ce niveau sont: I'insuffisance des ressources
financieres allouees a I'enseignement superieur et leur mauvaise utilisation. L'Etat malien
finance seul I'enseignement superieur, les partenaires techniques et financiers, pour des
raisons qui leur sont propres, interviennent peu dans le financement de cet ordre
d'enseignement.
On constate une mobilisation tardive des ressources du fait des procedures financieres
compliquees qui ne sont pas suffisamment mattrisees par les services administratifs et
financiers charges du deblocage des fonds.
Solutions proposees:
Pour ameliorer la situation, il est suggere :
- d'augmenter significativement le budget consacre a I'enseignement superieur et a la
recherche scientifique;
- d'elaborer des manuels de procedures comptables, simples et adaptes a I'enseignement
superieur et a la recherche scientifique ;
- d'accorder I'autonomie financiere aux grandes ecoles, et meme aux facultes, et reduire
les circuits et les processus d'approbation des budgets et de deblocage des fonds,
comme la mise a disposition du budget des heures supplementaires dans un compte
bancaire.
B.5 Attribution et gestion des bourses
Problemes identifies:
Les criteres d'attribution des bourses et les insuffisances dans leur application reviennent
tres souvent dans les discussions. La gestion du fichier des bourses n'est pas satisfaisante.
Les bourses ne sont pas souvent payees a temps. II existe des noms fictifs et des doublons.
Ainsi certains etudiants sont payes plusieurs fois du fait des inscriptions multiples.
Solutions proposees:
Les suggestions pour I'amelioration de la gestion des bourses sont:
- revoir les criteres d'attribution des bourses en mettant I'accent sur le merite ;
- faire un controle physique et immatriculer les etudiants par le Rectorat pour eviter les
paiements multiples;
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- payer a temps les bourses pour eviter les sorties intempestives des etudiants ;
- transferer le paiement des bourses aux banques commerciales.
B.6 Gestion des heures supplementaires
Problemes identifies :
Les heures supplementaires prennent une part importante du budget. C'est surtout
I'encadrement des memoires demaitrises qui greve le budget des heures supplementaires.
L'insuffisance de controle sur I'effectivite des heures supplementaires et le non patement
d'heures supplementaires au personnel technique et administratif ont ete deplores.
Solutions proposees :
Pour ameliorer la gestion des heures supplementaires, il est suggere de :
- renforcer le controle pour eviter tes abus ;
- supprimerle memoire de fin de cycle dans les facultes ;
- etendre le paiement des heures supplementaires au personnel technique et
administratif;
- augmenter le taux des heures supplementaires.
B.7 Ressources materielles :
Problemes identifies:
Concernant la gestion des ressources materielles, les preoccupations soulevees se
resument par la non tenue de la comptabilite matiere dans certaines structures de recherche
et d'enseignement, I'insecurite fonciere, le manque de salles specialisees et la mauvaise
programmation des salles de cours et de travaux diriges, I'insuffisance notoire de
laboratoires de recherche, d'equipements et de connexion a I'lntranet et I'lnternet dans les
structures de recherche et d'enseignement, l'obsotescence du materiel existant,
I'insuffisance de bibliotheques et leur faible dotation en documents.
Solutions proposees :
En reponse a ces preoccupations, il est recommande I'application stricte des textes en
matiere de comptabilite matiere. Toutes les dispositions devront etre prises pour securiser
les domaines fonciers de recherche et d'enseignement, notamment par I'attribution de titres
fonciers definitifs. II faut en outre elaborer et mettre en ceuvre une strategie d'entretien du
patrimoine immobilier. La culture de I'entretien doit etre etablie. L'acquisition de materiels
roulants, I'accroissement des credits de fonctionnement et d'equipement des laboratoires et
salles specialisees sont aussi proposes, de meme que la construction et I'equipement de
bibliotheques connectees aux reseaux Intranet et Internet. Les bibliotheques virtuelles
doivent etre des realites dans les structures. II faut par ailleurs creer et equiper des
laboratoires et salles specialisees repondant aux normes intemationales.
C. Calendrier scolaire et universitaire et normes pedagogiques
C.1 Gestion des calendriers universitaires
Problemes identifies :
Le probleme majeur identifie est le chevauchement des annees academiques, par ailleurs
tronquees du fait des perturbations dues aux sorties intempestives des etudiants, a
I'organisation des semaines de I'etudiant et aux greves des enseignants. La non
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harmonisation des annees universitaires d'une structure a I'autre pose egalement probleme.
La non information des futurs bacheliers, la proclamation tardive des resultats du
baccalaureat, I'orientation et I'inscription tardives des nouveaux etudiants, la mauvaise
gestion du calendrier description, due a une absence de personnel specialise perturbent
enormement le calendrier universitaire.
Solutions proposees:
La fixation du calendrier universitaire d'octobre a juin et sa large diffusion aux differents
acteurs et partenaires sont proposees pour mettre fin aux chevauchements et harmoniser les
calendriers universitaires. La planification des annees academiques doit etre
scrupuleusement respectee. Par ailleurs il est propose de recruter des agents en nombre
suffisant pour le service de la scolarite et assurer leur formation. II est aussi propose de
mettre en place un systeme description en ligne.
Pour eviter les perturbations, il faut anticiper les problemes et appliquer les accords signes
aveclesdifferents partenaires. Chaque partenaire doit jouer son role, et rien que son role. La
duree des conges par rapport aux fetes religieuses doit etre scrupuleusement respectee. Le
maintien des deux sessions d'examens et la creation d'autres universites font parties des
solutions preconisees. II est propose egalement d'autoriser I'inscription des bacheliers dans
les grandes ecoles et de mieux informer lesfuturs bacheliers sur I'enseignement superieur.
C.2 Gestion des programmes d'enseignement
Problemes identifies:
La gestion des programmes d'enseignement a fait ressortir les preoccupations suivantes:
I'absence de systeme de controle pedagogique et administratif du personnel enseignant, la
difficulte a atteindre les volumes horaires conventionnels de 25 a 32 semaines par an, et fa
surcharge horaire des enseignants laissant peu ou pas de place pour la recherche. Les
participants ont aussi denonce la vente de polycopies de cours et I'organisation de cours
payants par les enseignants. II a ete signale egalement que le contenu des enseignements
dispenses ne tient pas toujours compte de 1'evolution de la specialite. Une autre
preoccupation soulignee est la meconnaissance de programmes d'enseignement de certains
etablissements prives au niveau de la tutelle.
Solutions proposees:
Comme propositions de solutions, il est recommande de controler rigoureusement
I'execution des programmes en mettant en place un systeme de suivi pedagogique et de
controle administratif, aussi bien pour le public que pour le prive. Le volume horaire de
chaque matiere enseignee doit etre porte sur I'emploi du temps. Les programmes
d'enseignement doivent etre largement diffuses. Par ailleurs, ils doivent etre harmonises
avec ceux de la sous region et adaptes periodiquement a 1'evolution des connaissances. II
est propose aux autorites de creerles conditions necessaires au passage rapide au systeme
L.M.D. (Licence Master Doctorat).
II a ete egalement exige des etablissements prives de recruter du personnel qualifie plutot
que de s'appuyer sur les enseignants du secteur public. La gestion des polycopies de cours
doit se faire en relation avec I'administration. La creation d'un Office des Publications
Universitaires (OPU) a ete souhaitee. II a ete demande d'interdire purement et simplement
les cours payants au sein de I'Universite. On pourrait cependant mettre en place un systeme
de cours du soir pour etudiants et professionnels non inscrits.
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C.3 Gestion des flux
Problemes identifies :
Concernant la gestion des flux, plusieurs problemes ont ete identifies, notamment la non
inscription des bacheliers dans les grandes ecoles, le nombre eleve d'etudiants par rapport
aux capacites d'accueil et d'encadrement des structures, le faible niveau des bacheliers
arrivant au superieur, contribuant a prolonger leur sejour a I'universite.
Le desequilibre entre les differentes filieres (nombre eleve d'etudiants dans les branches
litteraires par rapport aux branches scientifiques) est fortement souligne, de meme que la
concentration des structures universitaires a Bamako. On note egalement le faible
developpement de I'enseignement superieur prive, la non inscription des bacheliers des
medersas a I'universite et I'insuffisance de filierescourtes professionnalisantes.
Les inscriptions multiples, la faible maitrise des statistiqueset les repechages abusifs ont ete
egalement mis en exergue.
Solutions proposees:
Les solutions proposees portent sur I'elaboration et I'application d'un plan de developpement
des infrastructures et I'application du plan de formation decennal de I'Universite de Bamako.
II faut aussi une plus grande autonomie des structures pour le recrutement et le
perfectionnement des enseignants et du personnel administratif.
Une bonne gestion des flux a I'universite passe aussi par I'inscription des bacheliers dans les
grandes ecoles, suite a un processus de selection, et par la creation d'lnstituts Universitaires
de Technologies (IUT).
Dans le court terme, on pourrait creer:
- un IUT regroupant les filieres courtes professionnalisantes des Sciences et
Technologies;
- un IUT pour les sciences agricotes ;
- un IUT pour les filieres tertiaires et les metiers du livre.
II faut en outre orienter plus d'eleves dans les ecoles professionnelles que dans les lycees
d'enseignement general, creer des baccalaureats technologiques et professionnels et
reduire le repechage au niveau du baccalaureat et dans le superieur. II est propose aussi de
nommer des conseillers a I'orientation dans les lycees et les etablissements superieurs.
Une meilleure gestion de la base de donnees des etudiants et le respect rigoureux des dates
limites description devraient egalement ameliorer la gestion des flux. Dans tous les cas, il
est propose de laisser aux structures la latitude de tenir compte de leur capacite d'accueil
pour les inscriptions. Une recommandation forte est celle d'etudier les possibilites de
generaliser le numerus clausus dans toutes les facultes. La gestion des flux passe aussi par
la creation de nouvelles universites a Bamako et dans les Regions. II a ete propose de
confier I'organisation du baccalaureat a I'universite, a I'instar de certains pays voisins, en
relation avec les academies d'enseignement et I'lnspection Generate de I'Enseignement
Secondaire.
L'emergence et le developpement de structures d'enseignement superieur privees seraient
de nature a decongestionner les etablissements publics. Pour corriger le desequilibre entre
les filieres, il est recommande de mettre en place et d'appliquer des mesures incitatives en
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faveur des disciplines scientifiques et technologiques. II est recommande de declarer comme
priorite nationale I'enseignement des sciences depuis I'ecole fondamentale.
D. Deontologie, code de conduite des acteurs et corruption a I'ecole
D.1 Deontologie, code de conduite des acteurs :
Problemes identifies :
A ce niveau, les debats ont souleve quelques interrogations sur la legalite de la retention des
notes, du refus d'evaluer et de la vente des polycopies par les enseignants. Par ailleurs les
participants ont denonce I'indiscipline caracterisee de certains etudiants et leur interference
dans la fixation des dates des examens.
Les participants ont estime egalement qu'il y a une insuffisance de concertation entre les
professeurs dans les activites pedagogiques. La meconnaissance des droits et devoirs et le
mauvais fonctionnement des DER conduisent a des comportements non conformes a
I'ethique et a la deontologie (cours prives speciaux, falsification des notes, etc.).
Le non respect du reglement interieur (indiscipline des apprenants), le manque de formation
civique, la demission des parents, le poids excessif de I'AEEM dans I'espace universitaire
ont ete cites comme des sources de problemes.
Le radicalisme syndical, le laxisme de I'administration de I'universite, I'absence d'un code
ecrit de conduite et de deontologie des acteurs de I'ecole sont percus comme sources de
comportements nuisibles a la bonne marche du systeme. Enfin, il faut noter une culture de
I'absenteisme chez les etudiants.
Solutions proposees:
Les solutions proposees a ces problemes sont les suivantes: la securisation du domaine
universitaire et le respect des engagements pris par I'Etat sont percus comme des
prealables. Par ailleurs, il faut diffuser largement tes textes legislatifs et reglementaires et les
appliquer. II faut renforcer I'Education Civique et Morale depuis I'Ecole Fondamentale. La
formation des enseignants a la deontologie (droits et devoirs) au debut et en cours de
carriere est posee comme une necessite. Pour mettre fin a la retention des notes, il est
propose de la considerer comme un delit et de la sanctionner comme tel. La formation des
professeurs en didactique, la dynamisation de I'animation pedagogique au sein des DER
peuvent contribuer a juguler certains comportements (ventes des polycopies avec des
methodes non conformes a I'ethique, cours payants,...).
II est recommande de creer des services d'accueil et d'information dans I'espace
universitaire et de promouvoir un cadre de concertation et de consultation favorisant
I'interaction entre les parents et les autres acteurs de I'enseignement superieur.
II est propose le renforcement des capacites en matiere de syndicalisme, par la formation. II
est recommande d'elaborer et d'appliquer un code d'ethique et de deontologie specifique a
Penseignement superieur.
D.2 Problematique de la corruption dans I'espace universitaire :
Problemes identifies:
Concemant la corruption, les pratiques comme le nepotisme, les inscriptions multiples
frauduleuses des etudiants, le culte de la facilite, le trafic des notes, le trafic d'influence, la
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falsification des notes, la trop grande familiarite entre etudiants et professeurs, I'existence de
faux diplomes et de faux documents administratifs, ont ete signales.
Solutions proposees :
Pour juguler la corruption dans I'espace universitaire, il est propose de mettre les
enseignants a I'abri de la tentation en relevant le niveau de leur remuneration. II est propose
egalement de reviser leur mode de recrutement en procedant a une enquete de moralite. II
faut sanctionner les mauvais comportements et recompenser les bons. La valorisation et la
recompense du merite (distinctions honorifiques, journee de I'enseignant), sont aussi
proposees pour encourager ceux qui s'acquittent honnetement de leurs taches. Pour mettre
fin au trafic des faux diplomes, il est demande de mettre a la disposition des autorites
academiques les listes officielles d'admission afin de leur permettre de verifier I'authenticite
des diplomes qui leur sont soumis, de poursuivre les fautifs en justice et de publier les noms
des contrevenants dans la presse.
E. Libertes et violences dans I'espace scolaire et universitaire
E.1 Libertes dans I'espace scolaire et universitaire
Problemes identifies :
Les problemes identifies sont: la tenue des assemblies generates des etudiants aux heures
de cours, Pintrusion des responsabtes de I'AEEM dans les cours pour des annonces a
Pintention des etudiants, les entraves a la liberie individuelle de travailler et de se former en
cas de grave, la diffamation des responsables des structures dans la presse, les menaces
sur les enseignants dans I'exercice de leur liberte de notation et Putilisation de I'AEEM a des
fins politiques, Pimposition des cessations de cours et des sorties par la violence.
Solutions proposees :
Les participants ont insiste sur I'application stricte du reglement interieur. La formation aux
droits humains et a la culture de la paix de tous les acteurs doit etre envisagee. II faut
considerer I'AEEM uniquement dans son statut d'association militant pour la recherche de
meilleures conditions de vie et d'etudes de ses adherents, encourager la creation
d'associations culturelles et sportives.
E.2 Violences dans I'espace scolaire et universitaire
Problemes identifies :
Les participants ont fait les constats suivants :
- les agressions verbales et physiques des professeurs par les etudiants,
- le non respect de I'autorite administrative et du reglement interieur,
- les coups et blessures sur le personnel par les apprenants et entre apprenants,
- la deterioration du materiel et du patrimoine scolaire et universitaire,
- I'absence de mesures de protection des professeurs,
- le recrutement de groupes de malfaiteurs dans I'espace universitaire,
- la violation de Pespace universitaire par des personnes non autorisees,
- Pimpunite des auteurs de violence,
toutes choses qui instaurent une atmosphere non propice au travail intellectuel.
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Solutions proposees :
Comme solutions preconisees, il faut mettre fin a Pimpunite, restaurer I'autorite de PEtat,
sanctionner toutes les formes de violence et interdire Pacces de I'espace universitaire aux
loubards. II faut absolument interdire Pexploitation de I'espace universitaire a des fins
lucratives par les etudiants (parkings, kiosques, photocopies, etc.).
Pour anticiper, il faut instaurer I'education aux droits humains, a la culture de la paix et a la
citoyennete, avec la participation des etudiants. II est demande aussi d'eduquer les etudiants
par rapport au respect du bien public et prive.
Des dispositifs de protection doivent etre envisages pour securiser les professeurs.
F. Gestion des greves et mises en ceuvre des accords signes avec les
partenaires sociaux:
Problemes identifies:
Les problemes identifies portent sur les engagements pris sous pression, qui se revelent par
la suite irrealisables, ce qui aboutit au non respect des accords signes, a la crise de
confianceentre partenaires et a la radicalisation des positions. Les participants deplorent par
ailleurs le retard dans le demarrage des negotiations lorsque les preavis de grave sont
deposes, la non anticipation des problemes, la faible capacite de negociation des acteurs et
la meconnaissance des textes. Un probleme majeur est le laxisme dans Papplication des
textes regissant tes greves. L'insuffisance de cadre de concertation et de formation des
responsables syndicaux est a la base de beaucoup de difficultes.
Solutions proposees:
La solution a ces problemes est de ne prendre que des engagements realistes et realisables
et de veiller a leur mise en oeuvre. En amont, il faut anticiper les problemes, en developpant
un systeme de communication, sinon diligenter la mise en place des commissions de
conciliation. L'anticipation se fait aussi par la dynamisation des cadres de concertation et
I'instauration d'un dialogue sincere et franc. II est absolument necessaire de renforcer les
capacites de negociation des responsables de I'administration. II est recommande aux
syndicats la formation des responsables syndicaux (dynamiser les ecoles syndicates) et aux
autorites de les sensibiliser a faire des revendications realistes ; il faut appliquer strictement
les textes en matiere de grave, gerer les greves avec fermete et franchise et restaurer
Pautorite de I'Etat dans les etablissements.
II est recommande d'accompagner les accords d'un chronogramme de mise en ceuvre et
mettre en place un mecanisme de leur suivi - evaluation.
V.3.2 POLITIQUES, STRATEGIES ET PLANS DE DEVELOPPEMENT DE
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
A. Enseignement superieur
A.1 Objectifs de I'enseignement superieur
Problemes identifies:
Les ateliers thematiques et ecoutes individuelles ont revele que les objectifs de
I'enseignement superieur sont mai connus, voire inconnus des acteurs et partenaires. Selon
les participants, il n'existe pas de document de politique nationale adopte par le
gouvernement en la matiere. II a ete constate un deficit de communication sur tes politiques
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relatives a I'enseignement superieur. La qualite des enseignements constitue egalement un
important goulot d'etranglement.
Solutions proposees :
Dans ce contexte, tes participants proposent I'elaboration et la diffusion d'un document de
politique de Penseignement superieur. Pour ameliorer le contenu des enseignements, il est
imperatif de proceder a des evaluations regulieres des enseignants, de meme que
Pevaluation periodique des structures doit etre instituee pour ameliorer leurs gestions
(administrative, financiere et materielte).
A.2Axes strategiques de mise en ceuvre et programmation des
actions
Problemes identifies:
Tout comme les objectifs de I'enseignement superieur, les axes strategiques sont peu
connus. Cela denote d'un deficit de communication autour de la politique d'enseignement
superieur appliquee dans le cadre du Programme d'lnvestissement Sectoriel de I'Education
(PISE), auquel il faut ajouter Pinadequation entre les objectifs vises et les moyens mis en
place. Le ratio Professeurs/etudiants est tres faible. Ainsi, les moyens mis en ceuvre sont
insuffisants pour Patteinte des objectifs de Penseignement superieur.
Solutions proposees:
- I'elaboration et la mise en oeuvre d'un plan de communication autour des objectifs etdes
axes strategiques;
- Pintroduction de nouvelles formes d'enseignement pour repondre et anticiper tes
demandes d'education, de formation et de creation du savoir;
- lapromotion de la culture de la qualite et de Pequite
- la prise en compte du genre.
A.3 Financement de I'enseignement superieur
Problemes identifies:
La crise dans I'enseignement superieur est surtout liee a I'insuffisance de ressources
financieres et a la predominance des depenses sociales sur les autres besoins, entrainant
ainsi un desequilibre important entre les rubriques (65 % du budget va aux bourses et
autres depenses sociales et seulement 15 %aux investissements).
Par ailleurs, la plupart des partenaires techniques et financiers sont reticents a contribuer au
financement de I'enseignement superieur laissant ainsi son financement au seul budget
national. Cette contribution de I'Etat est egalement difficilement mobilisable. Les ressources
propres des facultes, Instituts et Grandes Ecoles (frais description) sont faibles. Cette
situation a pour consequence I'insuffisance d'infrastructures et d'equipements au niveau de
Penseignement superieur.
De plus, il a ete constate une faible participation de I'Etat dans le processus de financement
desetablissements d'enseignement superieur prives. L'Etat pourrait signer des contrats avec




Pour ameliorer le financement de I'enseignement superieur, les differents acteurs
proposent:
- de mettre en place un fonds national pour Penseignement superieure qui serait alimente
par la creation de sources innovantes de financement par prelevement de taxes sur
certains produits de luxe (produits miniers, tabac, alcool et vehicules de luxe), la
contribution des partenaires techniques et financiers; la mise en place d'un systeme de
gestion transparente et auditable au niveau de toutes les institutions de I'enseignement
superieur.
- de diversifier les sources de financement par : le relevement du taux des frais
description, I'instauration de frais de scolarite, Petablissement d'un partenariat entre tes
institutions de I'enseignement superieur et les entreprises privees de la place, les
prestations de services offertes par les structures d'enseignement, la participation des
collectivites territoriales au financement de I'enseignement superieur, Pouverture de
I'enseignement superieure au secteur productif, les formations ouvertes sous forme de
cours du soir aux travailleurs, aux etudiants recales, aux entreprises, etc., le
developpement de la cooperation interuniversitaire,
- d'ameliorer la gestion des structures de I'enseignement superieur, en les rendant
autonomes dans la gestion administrative et financiere.
A.4 Formation des formateurs
Problemes identifies:
Les problemes de la formation des formateurs tournent autour de deux axes : la formation
initiate et la formation continue. Si un plan de recrutement/formation (2008-2015) est en
cours d'execution, celui-ci ne prend en compte que I'universite.
Les participants ont releve : I'insuffisance d'enseignants (le ratio moyen professeur/eleve est
de I'ordre de 1/60 etudiant contre le standard de 1/30), I'absence de plan de camera pour
ces derniers, la faible qualite des enseignements.
Solutions proposees:
Pour assurer un meilleur encadrement des etudiants et un enseignement de qualite, Paccent
a ete mis sur la necessite de recruter de nouveaux enseignants permanents. Le recrutement
devrait se faire surtout parmi les meilleurs etudiants en fin d'etudes. Des ecoles doctorates
doivent etre creees pour permettre la formation des docteurs dans un cadre bien organise.
Ces ecoles accueilleront les meilleurs etudiants. II faut aussi permettre le recrutement de
professeurs etrangers.
II a ete propose que les enseignants puissent beneficier d'annees sabbatiques pour leur
permettre de se recycler et de mieux maitriser les nouveaux concepts et outils. Un plan de
camera devrait etre elabore pour chaque enseignant et suivi par I'administration scolaire.
Par ailleurs, le Mali dispose d'une importante diaspora motivee et disposee a contribuer a la
formation des formateurs. Aussi est-il demande aux autorites politiques de renforcer la
participation de ceux-ci a I'enseignement dans les instituts, facultes et grandes ecoles. II faut
creer Talmali (Talents du Mali) pour perenniser le TOKTEN et envisager la participation des




Les participants ont mis en exergue Pabsence de politique de formation continue, lis estiment
que Penseignement superieur necessite une remise en cause permanente des contenus des
enseignements et des methodes d'enseignement et doit evoluer avec Penvironnement
national et international.
Solutions proposees :
lis proposent que la formation continue, sous toutes ses formes, soit integree dans la
politique meme de Penseignement superieur ainsi que I'elaboration d'un plan de formation
continue. Le genre doit etre pris en compte. II est recommande aux autorites de promouvoir
la mobilite des enseignants dans le cadre des echanges interuniversitaires.
A.6 Problematique des memoires de maTtrise et des theses
Problemes identifies:
Selon les participants le nombre eleve de memoires a encadrer, tes coOts de Pencadrement
des memoires des etudiants de fin de cycle grevent lourdement le budget de I'enseignement
superieur. La faible capacite d'encadrement des memoires de maTtrise (trop d'etudiants pour
peu d'enseignants qualifies) rend impossible un bon suivi des etudiants et entrame du coup
une mauvaise qualite des memoires, memoires qui du reste ne sont pas indispensables pour
obtenir une maTtrise comme c'est le cas dans d'autres pays.
Solutions proposees :
Les participants proposent la suppression du memoire de fin de cycle dans les facultes.
Toutefois les meilleurs etudiants pourraient etre selectionnes pour la formation a la
recherche a travers la realisation d'un memoire. Ils recommandent de limiter dans tous les
cas, le nombre de memoires encadres par encadreur.
A.7 Nouvelles formes d'enseignement pour repondre et anticiper
les demandes d'education, de formation et de creation du
savoir
Problemes identifies :
Les differents ateliers et consultations ont montre que I'enseignement superieur malien
souffre de nombreux handicaps dont les effectifs plethoriques au niveau de certaines
facultes, le manque d'equipements de la plupart des laboratoires, la faible qualification des
enseignants dans de nombreux domaines de pointe et I'absence de programme de formation
a distance.
Selon les participants, avec le developpement des Technologies de Plnformation et de la
Communication (TIC), de nouvelles formes d'enseignement sont apparues. Ces technologies
bien utilisees pourraient contribuer a la resolution des problemes lies a I'insuffisance
d'enseignants, au surnombre d'etudiants dans les salles et les amphitheatres et au manque
de documentation. Ils signalent un developpement limite de ces nouvelles technologies au
niveau de I'enseignement superieur malien.
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Solutions proposees :
Les participants ont propose la mise en place du systeme Licence-Master-Doctorat (LMD),
ce qui devrait ameliorer la qualite de I'enseignement prodigue. Dans ce cadre, la promotion
des TIC dans Penseignement superieur devient une imperieuse necessite, en vue de
developper des bibliotheques virtuelles et d'autres formes d'enseignement. Pour ce faire, ils
recommandent que les etablissements soient equipes en materiels informatiques, les
enseignants informes et formes aux TIC. Les services de scolarite devront changer
egalement leur mode de gestion des etudiants et des notes car le LMD impose un suivi
individuel de chaque etudiant.
A.8 Role et developpement de I'enseignement superieur prive
Problemes identifies:
L'enseignement superieur prive, avec seulement 5% des effectifs d'etudiants, ne s'est pas
developpe de facon significative. Un certain nombre de problemes ont ete identifies: la
plupart de ces institutions de formation ne respectent pas leurs cahiers de charges, les
programmes de formation portent essentiellement sur les filieres du tertiaire (Banques,
commerce, marketing, etc.) et il leur manque des competences permanentes. Les
recommandations des inspections ne sont pas souvent prises en compte et la creation
anarchique d'etablissements prives se poursuit. En outre les frais de scolarite sont
generalement au dessus des capacites du malien moyen et les etablissements sont
concentres a Bamako. Dans de nombreux cas, les diplomes ne sont pas reconnus par I'Etat.
Solutions proposees:
Pour assurer le developpement de I'enseignement superieur prive, les participants proposent
que I'Etat, en compensation de Pallegement des charges fiscales, oriente certains bacheliers
au niveau du prive. Ils proposent la relecture des textes relatifs a la creation et a Pouverture
des etablissements prives. Le suivi pedagogique et le respect du cahier des charges
devraient permettre a PEtat de reconnaTtre leurs diplomes.
Pour contribuer efficacement au developpement harmonieux de I'enseignement superieur
prive, les participants recommande Pappui de I'Etat a la creation d'universites privees dans
des filieres technologiques. lis proposent la mise en place d'une structure de suivi et de
controle des etablissements prives d'enseignement superieur, a travers une Inspection
Generate de PAdministration de I'Education nationale et de la Recherche qui pourrait etre
creee. lis proposent par ailleurs de promouvoir un partenariat Etat - enseignement superieur
prive a travers des conventions. La mise en place d'un fonds de garantie aupres des
institutions bancaires de la place devrait renforcer ce partenariat.
A.9 Enseignement superieur et emploi
Problemes identifies :
Selon les participants, le chomage des jeunes dipldmes traduit la faible capacite d'absorption
de ces derniers par le secteur prive, leur faible competence pour les emplois proposes, le
faible rendement externe de notre systeme d'enseignement superieur, bref I'inadequation
entre la formation et Pemploi. L'Etat reste encore le principal pourvoyeur d'emploi. lis ont par




En reponse a ces problemes, les participants proposent de creer au niveau de
Penseignement superieur des filieres technologiquesfcorrespondant aux besoins reels de
developpement du pays, de developper un partenariat entre les etablissements
d'enseignement et les entreprises de la place. Dans ce contexte, la priorite devrait portersur
les filieres courtes professionnalisantes comme les Instituts Universitaires de Technologie
(IUT).
Les participants estiment que le developpement de Pinformation autour des filieres
scientifiques et technologiques au niveau des medias devrait faciliter Porientation de
nombreux jeunes vers ces filieres. lis notent aussi qu'au regard des potentiates des regions,
Paccent devrait etre mis sur certaines filieres porteuses (genie rural, industries minieres,
agro-industrie, assainissement etc.). Avec la crise de Pemploi, I'enseignement superieur
devrait mettre Paccent sur la formation a Pauto-emploi. II s'agira de former des jeunes qui
peuvent creer leur propre entreprise, avec ou sans Pappui de I'Etat, a travers des
mecanismes appropries (fonds de garanti, facilites fiscales,...), au lieu de vouloir toujours
etre des employes du secteur public ou prive.
A.10 Formation superieure, integration sous regionale et
regionale et cooperation interuniversitaire
Problemes identifies:
Les participants ont note une timidite dans la cooperation sous-regionale et regionale en
matiere d'enseignement superieur. Ils ont aussi fait tes constats suivants:
- le faible developpement de la cooperation interuniversitaire ;
- les difficultes dans la mobilite des enseignants ;
- le non paiement des cotisations dans le cadre des accords de cooperation ;
- la non reconnaissance des diplomes de certaines structures d'enseignement superieur
par le CAMES ;
- le manque de competitivite des diplomes maliens par rapport aux autres diplomes de la
sous region.
Solutions proposees:
Pour une meilleure integration sous regionale et regionale de la formation superieure
malienne, les participants proposent de poursuivre la reforme LMD en rapport avec le
Reseau pour PExcellence de PEnseignement Superieur en Afrique de I'Ouest (REESAO),
d'encourager les enseignants et les chercheurs a s'inscrire sur les listes d'aptitude du
CAMES en creant les conditions necessaires a leur formation et aux publications
scientifiques, de renforcer les echanges de programmes d'enseignement et la mobilite des
enseignants et des etudiants, de moderniser les equipements de formation pour attirer les
homologues de la sous region et de la region.
Pour promouvoir la cooperation interuniversitaire, les participants preconisent de
redynamiser les accords deja conclus, de favoriser une collaboration plus structuree entre
secteur public et secteur prive, de creer des societes savantes dans de nombreux domaines,
appuyees par I'Etat selon leur merite et de soutenir financierement la mobilite des
enseignants et les autres charges liees a la cooperation. Toutes les mesures necessaires
doivent etre prises pour faire reconnaTtre les diplomes maliens par le CAMES et les rendre
competitifs.
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A.11 Formation superieure et programmes nationaux de
developpement
Problemes identifies:
Les participants ont releve une insuffisance de collaboration entre les programmes nationaux
de developpement et les etablissements d'enseignement superieur se traduisant par une
faible implication des structures d'enseignement superieur dans I'elaboration et la mise en
oeuvre des programmes nationaux de developpement.
Solutions proposees:
Pour promouvoir cette collaboration, ils recommandent:
- a I'Etat d'impliquer I'enseignement superieur dans Pelaboration et la mise en ceuvre des
programmes nationaux de developpement;
- aux etablissements d'enseignement superieur de creer de nouvelles filieres de formation
pouvant repondre aux besoins des programmes nationaux de developpement et de faire
connaTtre leurs potentiates a ces programmes par une politique ouverte et agressive de
communication.
B. RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
B.1 Objectifs de la recherche :
Problemes identifies:
Les participants reprochent au systeme national de recherche scientifique son manque de
vision sur le long terme et I'absence d'objectifs clairs. Ils notent I'inexistence d'un document
de politique nationale de recherche scientifique et technologique. Ils constatent egalement
que la recherche scientifique est peu developpee au Mali, voire inexistante dans certaines
formations universitaires. Les institutions menant des activites de recherche le font de facon
cloisonnee, sans relations formelles entre elles. Le partenariat est ainsi peu developpe,
notamment entre les structures de recherche et d'enseignement superieur.
Les structures chargees de la coordination que sont la Direction Nationale de
PEnseignement Superieur et de la Recherche Scientifique et le Centre National de
Recherche Scientifique et Technologique n'accomplissent pas, selon les participants, toutes
les missions qui leurs sont confiees du fait de la faiblesse des moyens humains et materiels
dont elles disposent.
Solutions proposees :
Pour sortir de cette situation, I'Etat devrait elaborer et mettre en ceuvre une politique
nationale de recherche scientifique et technologique. Celle-ci devra definir les priorites de
recherche scientifique en coherence avec les objectifs de developpement du pays et veiller a
integrerla recherche scientifique et PEnseignement Superieur. A cet effet, il est recommande
de mettre en place une structure de consultation, telle que un Conseil National de
I'Enseignement Superieur et de la Recherche Scientifique.
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B.2 Axes strategiques de mise en oeuvre et programmation des
actions
Problemes identifies :
L'absence d'un plan strategique de la recherche scientifique est le principal constat fait par
les participants.
Solutions proposees :
Ils recommandent I'elaboration et la mise en ceuvre d'un plan strategique a moyen terme de
la recherche scientifique.
Pour ce faire, ils suggerent la prise en compte de la recherche scientifique dans toute sa
globalite (recherche fondamentale, recherche appliquee, recherche-developpement). Les
domaines prioritaires a couvrir sont ceux qui rentrent dans les priorites de developpement du
pays. Sa mise en ceuvre necessitera des organes de gestion, de suivi et d'appui conseil. Les
participants suggerent de mieux restructurer le CNRST pour en faire une « Delegation
Generate » de la recherche scientifique et technologique avec comme mission la conception
de la politique nationale de recherche, la programmation des activites et Panimation
scientifique.
B.3 Recherche et invention/innovation dans I'espace universitaire
Problemes identifies:
Le constat fait par les participants est le faible niveau d'activites de recherche dans I'espace
universitaire ; cet etat de fait etant lie :
- au manque de temps pour la recherche. Les Enseignants, dans leur grande majorite, ont
des volumes horaires de cours au dessus des normes en vigueur. Tres peu de temps
est consacre a la recherche ;
- au manque de motivation pour la recherche. Les enseignants ne sont pas incites a faire
de la recherche. II n'existe pas d'avantage particulier pour ceux qui font de la recherche
(primes, equipements, promotion...);
- a la faible capacite des ressources humaines. De nombreux enseignants n'ont pas eu de
formation en redaction scientifique et elaboration de projet de recherche. Toute chose qui
limite les initiatives en matiere de recherche scientifique.
- a la faible ouverture des Facultes et ecoles superieures au secteur prive. Les industriels
et autres utilisateurs directs des resultats de la recherche scientifique sont tres souvent
interesses par les nouveaux precedes industriels. Us peuvent etre amenes a solliciter le
concours des specialistes dans certains domaines. Mais les facultes sont tres peu
sollicitees du fait de leur tres faible ouverture.
Solutions proposees:
Les solutions proposees pour la promotion de la recherche universitaire sont les suivantes :
- I'amelioration des conditions de travail des enseignants - chercheurs par la construction
d'infrastructures appropries de recherche et Pequipement des laboratoires et des salles
specialisees;
- la formation des ressources humaines. La formation des specialistes de laboratoires, des
enseignants a la recherche est une condition minimale a remplir. Les responsables
scientifiques que sont les doyens des facultes, les chefs de DER doivent etre formes a la
gestion de la recherche ;
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- Pouverture des structures de formation au secteur prive. Les instituts, facultes et grandes
ecoles ne doivent pas evoluer en vase clos. lis doivent s'ouvrir aux entreprises de
transformation de produits, aux Banques, Societes de telecommunication, entreprises
agricoles...qui sont utilisatrices d'innovations scientifiques pour concevoir ensemble et
executer des projets de recherche ;
- Pinstitution d'un systeme de reconnaissance du merite. Les meilleurs
enseignants/chercheurs doivent etre connus et les resultats de leur travaux largement
diffuses. Des distinctions doivent etre decernees aux plus meritants. Les participants
suggerent a cet effet Pinstitution d'un prix du President de la Republique ;
- attirer des chercheurs etrangers.
B.4 Financement de la recherche
Problemes identifies:
Les participants ont unanimement reconnu le faible niveau de financement de la recherche
scientifique. Le chiffre de 0.15 % du PIB a ete annonce pour le Mali alors que la moyenne
africaine se situerait autour de 0.3%. L'Afrique du Sud avec 0.7% du PIB, est le pays africain
qui finance le plus la recherche en Afrique. Ils ont constate aussi la dependance de la
recherche des financements exterieurs et la faible participation du secteur prive. Ils ont
egalement deplore le fait que les chercheurs n'arrivent pas a debloquer a temps les
financements a cause des lourdeurs administratives et des procedures inadaptees aux
activites de recherche.
Solutions proposees:
Les propositions de solutions suivantes ont ete faites :
- L'augmentation du financement de I'Etat. L'Etat devrait financer la recherche de facon
consequente. Les participants invitent au respect des engagements pris par les Chefs
d'Etat de financer la recherche a hauteur d'au moins 1% du PIB (declaration de Maputo)
et suggerent la creation d'un fonds national de recherche par des prelevements et taxes
sur Pexploitation des ressources minieres (or par exemple); les redevances eau dans les
perimetres irrigues, les produits de luxes (alcool, tabac, vehicules...); la participation des
prives utilisateurs des resultats de la recherche.
- La mise en place de procedures appropriees de deblocage et des justifications des
fonds.
B.5 Diffusion et valorisation des resultats de la recherche
Problemes identifies :
Les participants deplorent la faible diffusion des resultats de la recherche et le deficit de
communication entre chercheurs. Cette situation entraTne une faible valorisation des acquis
de la recherche.
Solutions proposees:
Pour palliercette situation, ils suggerent :
- la creation d'une presse universitaire (journaux, revues, bulletins d'information...) pour
une large diffusion des activites et des resultats de recherche ;
- la multiplication des espaces d'echange et de concertation (cadres de concertation,
foires, journees scientifiques ou semaines de la recherche, journees portes ouvertes,
salons...).
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B.6Relations entre institutions d'enseignement et de recherche
Problemes identifies :
La remarque principale faite par les participants est la faiblesse des liens existant entre les
institutions de recherche et d'enseignement. Elles evoluent de facon parallele; peu de
chercheurs interviennent dans la formation au niveau des etablissements d'enseignement
superieur.
Solutions proposees:
- la mise en coherence des programmes de recherche etd'enseignement;
- la creation d'un cadre d'echange et de concertation entre tes etablissements
dtenseignement superieuret de recherche ;
- Papplication des textes relatifs au statut des chercheurs.
B.7 Cooperation sous regionale et Internationale
Problemes identifies:
Les participants constatent un faible niveau decooperation. Les institutions de recherche ont
peu de contact avec Pexterieur, toute chose prejudiciable a la qualite de la recherche.
Solutions proposees:
- la multiplication des echanges et la conduite d'activites de recherche conjointes a travers
des conventions de collaboration ;
- tes voyages d'etudeset de sejour scientifique ;
- Integration des activites de recherche a travers PUEMOA et la CEDEAO.
V.3.3 PROBLEMATIQUES DES CEUVRES UNIVERSITAIRES
A. Realisation des infrastructures
Problemes identifies :
Les participants ont releve que I'Universite de Bamako souffre cruellement de manque
d'infrastructures et equipements appropries. Les infrastructures existantes sont vetustes et
nonfonctionnelles alors que les effectifs des etudiants ne cessent de croitre.
Ils ont constateque depuis la creation de Puniversite, aucune realisation n'a ete faite dans le
domaine des ceuvres universitaires: residences, restaurants, centres de sante,
infrastructures sportives, etc.
Solutions proposees :
Pour faire face a cette situation, les participants proposent de :
- construire a Bamako un vrai campus avec toutes les composantes necessaires
(residence, restaurant, complexes sportifs) adapte aux besoins actuels et futurs ;
- creer une nouvelle universite delocalisee avant 2010.
- rehabiliter le sport universitaire par le recrutement d'encadreurs et la multiplication des
competitions.
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B. Gestion des ceuvres
B.1 Gestion des residences
Problemes identifies :
Les participants ont deplore la gestion des residences par tes comites AEEM. La gestion des
equipements (cantines, kiosques, cabines telephoniques, secretariats publics...) est
egalement assuree par les etudiants, tandis que le Centre National des CEuvres
Universitaires (CENOU) assure la prise en charge des grands travaux et les interventions
d'urgence au niveau de Pelectricite et de la plomberie.
lis ont egalement constate que le climat de violence qui existe dans les cites universitaires
est essentiellement du a cette gestion non professionnelle. En outre, ils ont signale la
presence de residents non etudiants dans presque toutes les cites pendant qu'un nombre
important d'etudiants ont trouve refuge sous Pamphitheatre de la FMPOS, faute de place
dans les residences.
Solutions proposees:
Pour resoudre ces problemes, les participants proposent de :
- transferer effectivement la gestion des cites au CENOU ;
- renover les locaux en impliquant les beneficiaires;
- faire deguerpir du domaine universitaire les non etudiants;
- proteger le domaine de Badalabougou qui est menace du fait des constructions et
occupations anarchiques.
B.2 Gestion du transport
Problemes identifies :
Les participants ont souligne la faiblesse de la frequence des bus du CENOU aux points de
ramassage et la modicite des tarifs (50 F CFA par voyage et par etudiant).
Solutions proposees :
- mieux organiser le transport en respectant les heures de passage des bus ;
- reviser a la hausse le taux de 50 F CFA par voyage et paretudiant;
- proceder a la signature d'une convention de transport urbain et interurbain avec des
promoteurs prives de la place qui accepteraient d'assurer le transport des etudiants, en
contrepartiede facilites fiscales et douanieres accordees par PEtat.
C. Gestion delocalisee des infrastructures universitaires
Les participants aux concertations regionales ont juge necessaire de creer dans les regions
des structures universitaires pour valoriser leurs potentiates economiques.
Ils suggerent la creation de structures universitaires dans les regions en prenant en compte
de realites de celles-ci. Par exemple, a Kayes on a evoque le besoin de creer un
etablissement superieur pour Pindustrie miniere, a Sikasso et a Segou il s'agit de la
valorisation des filieres agricoles et a Mopti, de tourisme et de taille de pierres ou de
marbrerie, etc. Cette proposition conduit naturellement a la deconcentration du CENOU. La
necessite d'une etude prealable a toutefois ete parailleurs soulignee avant toute creation.
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V.3.4 RECOMMANDATIONS FORTES
Les recommandations sont reprise dans ce chapitre en fonction des orientations definies
plus haut pour le systeme d'enseignement superieur et de recherche scientifique. Ainsi, il est
recommande:
Au titre de I'amelioration des capacites de gouvernance :
- renforcer I'autonomie des structures (Universite, Grandes Ecoles, Instituts de recherche),
de maniere a teur permettre de prendre toutes leurs responsabilites etde jouer tous teurs
roles dans les domaines academiques et de gestion des ressources, tant financieres,
materielles qu'humaines. Pour cela, elles doivent etre dotees des outils institutionnels,
legislatifs, reglementaires et de gestion adequats ;
- alleger les procedures budgetaires en creant un compte d'affectation pour certaines
rubriques des budgets des structures d'enseignement et de recherche, afin de leur
conferer lasouplesse et la rapidite de decaissement;
- creer une structure decontrole (administratif et pedagogique) au niveau du superieur ;
- renforcer le dispositif de concertation existant entre les pouvoirs publics et les partenaires
socio-economiques et preciser les roles et responsabilites de chacun.
Au titre du developpement des ressources humaines :
- mettre a la disposition des structures des moyens necessaires pour recruter et former du
personnel en qualite et en quantite ;
- elaborer etmettre en ceuvre un plan de carriere pour les enseignants et les chercheurs ;
- prendre des mesures incitatives pour attirer et maintenir le personnel enseignant et de
recherche et favoriser le retour de ceux qui sont partis dans I'administration ;
- creer les conditions favorables au retour des enseignants etchercheurs expatries.
Au titre de la flexibilite des offres de formation permettant de les adapter a
1'evolution de la demande :
harmoniser les programmes d'enseignement avec ceux de la sous region. L'autonomie
des structures de formation doit leur permettre d'adapter, chaque fois que cela est
necessaire, les programmes a Pevolution des connaissances et de la demande de
I'economie nationale.
Au titre la modernisation des pratiques pedagogiques :
creer les conditions necessaires au passage rapide au systeme L.M.D. (Licence Master
Doctorat);
promouvoir les TIC dans I'enseignement superieur et dans la recherche scientifique ;
developper des bibliotheques virtuelles et d'autres formes d'enseignement (formation a
distance, e-learning, etc.);
equiperen materiels informatiques les enseignantset les chercheurs.
Au titre d'une meilleure gestion des flux etudiants :
multiplier les filieres courtes (Instituts Universitaires de Technologie, IUT); a court terme,
on pourrait creer :
• un IUT regroupant les filieres courtes professionnalisantes des Sciences et
Technologies;
• un IUT pour les sciences agricoles ;
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• un IUT pour les filieres tertiaires et les metiers du livre ;
- creer de nouvelles series du baccalaureat, principalement des baccalaureats
technologiques et professionnels;
- decongestionner Puniversite de Bamako par la creation de nouveaux etablissements
universitaires, notamment des universites regionales (au moins deux d'ici 2010);
- mettre en place et appliquer des mesures incitatives en faveur des disciplines
scientifiques et technologiques. II est recommande de declarer comme priorite nationale
I'enseignement des sciences, depuis I'ecole fondamentale ;
- autoriser I'inscription des bacheliers dans les grandes ecoles, suite a un processus de
selection;
- laisser aux structures la latitude de tenir compte de leur capacite d'accueil pour les
inscriptions et etudier les possibilites de generaliser le numerus clausus dans toutes les
facultes.
Au titre de la diversification des sources de financement:
- mettre en place un fonds national pour I'enseignement superieur et la recherche
scientifique, qui serait alimente par la creation de sources innovantes de financement par
le prelevement de taxes sur certains produits de luxe ;
- relever le taux des frais description et instaurer les frais de scolarite et pour le 36me cycle,
les frais de laboratoire ;
• ouvrir Penseignement superieur et la recherche scientifique au secteur productif et etablir
des accords.de partenariat avec les entreprises privees de la place ;
• mieux organiser les prestations de services offertes par les structures d'enseignement et
de recherche
envisager la participation des collectivites territoriales au financement de I'enseignement
superieur;
organiser des formations ouvertes aux travailleurs, aux etudiants recales, aux
entreprises, etc., sous forme de cours du soir.
Au titre d'une meilleurestructuration des depenses :
modifier la reglementation sur les differents postes de depenses (fonctionnement,
investissement, salaires, aides sociales aux etudiants, etc.) pour un equilibrage
compatible avec la qualite de formation recherchee ;
definir des quotas de bourses, c'est-a-dire le nombre de beneficiaires en fonction du
budget disponible, dans le but de ne pas depasser les montants alloues. Les quotas
pourraient etre fixes par etablissement, parfiliere et parannee d'etudes.
Au titre de la valorisation des enseignants et des chercheurs :
rendre attractif les metiers d'enseignant et de chercheur par I'amelioration de
Penvironnement de travail, la revalorisation des traitements, Pattribution de distinctions
honorifiques, les facilitations d'acces au logement, etc.
aligner le niveau des salaires des enseignants et des chercheurs sur ceux de la sous
region (Coted'lvoire, Senegal).
Au titre de I'amelioration des conditions de vie et de travail des enseignants,
des chercheurs et des etudiants :
construire de nouvelles infrastructures, adaptees et bien equipees, et rehabiliter
Pexistant ;
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- construire des infrastructures d'accueil et d'hebergement et creer des postes medicaux
universitaires ;
- former des techniciens de laboratoire ;
- planifier tes annees academiques et les respecter scrupuleusement;
- transferer effectivement la gestion des cites au CENOU et renover les locaux en
impliquant les beneficiaires ;
Au titre de la deconcentration/decentralisation des structures universitaires :
creer une autre universite a Bamako ou eclater celle existante actueltement en trois :
• une universite des Lettres et Sciences Humaines incluant la FLASH, I'lnstitut des
Sciences Humaines et I'lnstitut des Langues Abdoulaye Barry ;
• une universite des Sciences juridiques et economiques (FSJP +FSEG) ;
• une universite des Sciences, Technologies et Sante (FAST, FMPOS).
Au titre de la dynamisation de la recherche scientifique et technologique ;
elaborer etmettre en ceuvre une politique nationale de recherche scientifique ;
renforcer les capacites des enseignants et des chercheurs, a travers un plan de
developpement des ressources humaines et materielles ;
creer des ecoles doctorates ;
developper des espaces d'echanges et de concertations entre tes structures de
recherche et le grand public;
creer des liens formels (accords entre etablissements) entre tes institutions
d'enseignement et cellesde recherche non universitaires ;
creer une presse universitaire et favoriser la diffusion des resultats de la recherche.
Autitre de la promotion du secteur prive d'enseignementsuperieur;
definir un cadre contractuel de partenariat entre les etablissements prives
d'enseignement superieur et I'Etat.
Autitre d'une meilleure integration dans I'environnement sous regional,
regional et international;
multiplier les echanges avec les instituts de recherche et universites etrangers et soutenir
financierement les accords de cooperation ;
encourager les enseignants et les chercheurs a s'inscrire sur les listes d'aptitude du CAMES ;
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Ecoles, Instituts de recherche)
- Alleger les procedures
budgetaires en creant un
compte d'affectatioh pour
certaines rubriques des budgets
des structures d'enseignement
et de recherche, afin de leur
conferer la souplesse et la
rapidite de decaissement
- Modifier la reglementation sur
les differents postes de
depenses (fonctionnement,
investissement, salaires, aides
sociales aux etudiants, etc.)
pour un equillbrage compatible
avec la qualite recherchee de la
formation
Creer une structure de controle
(administratif et pedagogique) au
niveau du superieur
Definir des quotas de bourses,
c'est-a-dire le nombre de
beneficiaires en fonction du
r i t r i
Actions/strategies
Relecture des textes des structures pour
leur conferer plus d'autonomie
Mise en oeuvre des textes revises
Elaboration de nouvelles procedures de
gestion (administratives, financieres...)
pour les structures
Formation des ressources humaines aux
outils et procedures et applications de
mesures
Analyse des conditions de creation de la
structure et elaboration des textes
Creation de la structure


























budget disponible, dans le but de
ne pas depasser les montants
alloues. Les quotas pourraient
etre fixes par etablissement, par
filiere et par annee d'etude
Renforcer le dispositif de
concertation existant entre les
pouvoirs publics et les
partenaires socio-economiques
et preciser les roles et
responsabilites de chacun
Mettre a la disposition des
structures les moyens
necessaires pour recruter et
former du personnel en qualite et
en quantite
Elaborer et mettre en ceuvre un
plan de carriere pour les
enseignants et les chercheurs
Prendre des mesures incitatives
pour attirer et maintenir le
personnel enseignant et
chercheur et favoriser le retour
de ceux qui sont partis dans
I'administration
Creer les conditions favorables
au retour des enseignants et
chercheurs expatries.
Actions/strategies
et de gestion des bourses
Evaluation du dispositif actuel de
concertation (forces et faiblesses) et
I'ameliorer
Mise en oeuvre du dispositif ameliore qui
precise les roles et responsabilites des
acteurs et partenaires
Analyse et evaluation des besoins dans le
cadre du plan de developpement des
ressources humaines et materielles
Mise en ceuvre du plan de developpement
Analyse de la situation actuelle et
conception des textes en la matiere
Mise en ceuvre des textes
Analyse et proposition de mesures
incitatives et attractives
Adoption par le gouvernement
Mise en oeuvre des mesures





































d'enseignement avec ceux de la
sous region
Creer les conditions necessaires
au passage rapide au systeme.
Licence-Master-Doctorat (LM.D)
Multiplier les echanges avec les
instituts de recherche et les
universites etrangeres et soutenir
financierement les accords de
cooperation
Encourager les enseignants et
les chercheurs a s'inscrire sur les
listes d'aptitude du CAMES
- Multiplier tes filieres courtes










Etude comparative des programmes et
propositions d'harmonisation
Application des dispositions prises
Etudes des conditions d'adoption du LMD
dans toutes tes facultes
Mise en oeuvre des dispositions prises
Etudes des besoins de cooperation
Signature de protocoles avec les structures
etrangeres
Instituer des mesures incitatives
Etude sur les filieres courtes a creer dans
le secondaire et dans le superieur et
evaluation des effets previsionnels sur
revolution et I'equilibre des flux
Elaboration et adoption des textes
legislatifs et reglementaires
Mise en ceuvre des textes
Etude pourI'identification des zones et
regions d'accueil de nouveaux
etablissements universitaires



































moins deux d'ici 2010)
- Creer une autre universite a
Bamako ou eclater celle
existante actuellement en trois
Mettre en place et appliquer des




bacheliers dans les grandes
ecoles, suite a un processus de
selection
Laisser aux structures la latitude
de tenir compte de leur capacite
d'accueil pour les inscriptions et
etudier les possibilites de
generaliser le numerus clausus
dans toutes les facultes
- Mettre en place un fonds
national pour Penseignement
superieur et la recherche
scientifique, qui serait alimente
par la creation de sources
innovantes de financement par
le prelevement de taxes sur
certains produits de luxe
- Relever le taux des frais
Actions/strategies
Recherche de financement, Construction
et ouverture
Etude et adoption de mesures
Mise en oeuvre des mesures
Etudes de I'incidence de la mesure sur les
flux et les grandes ecoles
Application des mesures
Analyse des incidences et adoption de
textes reglementaires
Application des mesures
Etude pour la mise en place du fonds
Elaboration et adoption des textes
Constitution et utilisation du fonds
Analyse et fixation des frais en prenant en
compte les pratiques en cours dans la
sous region




































description et instaurer les
frais de scolarite et pour le 3*me
cycle, les frais de laboratoire
• .Ouvrir I'enseignement
superieur et la recherche
scientifique au secteur productif
et etablir des accords de
partenariat avec les entreprises
privees de la place
Mieux organiser tes prestations
de services offertes par les
structures d'enseignement et de
recherche
Organiser des formations
ouvertes aux travailleurs, aux
etudiants recales, aux
entreprises, etc., sous forme de
cours du soir.




Rendre attractif les metiers
d'enseignant et de chercheur par
I'amelioration de I'environnement
de travail, la revalorisation des
traitements, ('attribution de
distinctions honorifiques, les
facilitations d'acces au logement,
Actions/strategies
Mise en place d'un cadre de collaboration
avec les societes et entreprises
industrielles
Creer des uniteset mettre en place des
mecanismes de gestion des prestations de
services et des cours du soir
Signer des conventions avec les
entreprises industrielles et societes
Mise en place d'unite de valorisation dans
les facultes et instituts
Analyser les possibilites et les conditions
de participation des collectivites
Elaboration et application des textes
Etude, adoption et application de mesures
attractives
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Aligner le niveau des salaires
des enseignants et des
chercheurs sur ceux de la sous
region (C6te d'lvoire, Senegal).
Planifier les annees
academiques et tes respecter
scrupuleusement
Transferer effectivement la
gestion des cites au CENOU et
renover les locaux en impliquant
les beneficiaires
Elaborer et mettre en ceuvre une
politique nationale de recherche
scientifique
- Renforcer les capacites des
enseignants et des chercheurs,








Etude comparative des salaires au niveau
sous- regional et adoption par le
Gouvernement
Adoption de dates harmonisees
d'ouverture et de fermeture
Application stricte des mesures arretees
Etude des conditions et programmation du
transfert
Passation de service
Elaboration et adoption par le GRM d'une
lettre de politique nationale de recherche
scientifique
Elaboration et mise en ceuvre d'un plan
strategique a long terme et un plan a
moyen terme de la recherche scientifique
Mise en place d'un dispositif de
coordination, de suivi evaluation et
d'animation scientifique
Etude diagnostique sur les besoins en
ressources humaines et materielles en
rapport avec tes programmes
d'enseignement et de recherche
Elaboration d'un programme de
developpement des ressources humaines
en rapport avec les programmes
d'enseignement et de recherche
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Themes
Diffusion et valorisation









Creer des ecoles doctorates
Creer une presse universitaire et
favoriser la diffusion des resultats
de la recherche.
Developper des espaces
d'echanges et de concertations
entre les structures de recherche
et le grand public.
Creer des liensformels (accords
entre etablissements) entre les
institutions d'enseignement et
celles de recherche non
universitaires
Actions/strategies
terme de developpement des
infrastructures et equipements en rapport
avec les programmes d'enseignement et
de recherche scientifique
Mise en ceuvre du programme de
developpement des ressources humaines
Mise en ceuvre du programme de
developpement des Infrastructures et
equipements
Analyse des besoins et propositions des
ecoles doctorates a creer en rapport avec
le programme de developpementdes
ressources humaines
Mise en ceuvre du programme
Etude diagnostic et propositions de revue
scientifique
Demarrage activites des revues et presse
universitaires
Mise en place d'unites de valorisation dans
les facultes et instituts
Conception d'un dispositif de concertation
et de diffusion permanente des resultats de
la recherche
Institution d'une rencontre formelle
annuelle entre institutions d'enseignement
et celles de recherche non universitaires
Developpement de partenariats formels
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Recommandation






Capitalisation des experiences et etude
des modalites pour le Mali
Adoption et application d'un cadre
partenarial Prive-Etat
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VI. CADRE D'ACTION POUR LA MISE EN CEUVRE DES
RECOMMANDATIONS ISSUES DU FORUM
VI.1 POUR LA RENAISSANCE DE L'EDUCATION AU MALI
Une fois les recommandations du Forum adoptees par les participants, et apres ? va certainement
s'interroger le citoyen «lambda ». Le Cadre d'Action precede ainsi de la volonte du Comite
National d'Organisation du Forum (niveau technique) de passer le temoin au niveau
politique (Gouvernement et autres Institutions de la Republique) pour en faire le flambeau de la
renaissance de I'education dans notre pays. Ace sujet, il est peut-etre utile de rappeler que par
essence le niveau politique n'est evalue sur un projet ou un processus au mieux que le temps
d'une election. Le temps lui est refuse. II doit apporter en temps reel la satisfaction a une societe
exigeante dont le jugement repose moins sur la raison que sur «tout, tout de suite » dans un
domaine aussi sensible, et aussi strategique que I'education.
Les recommandations issues du Forum permettront, sans nul doute, au Gouvernement et aux
autres Institutions de la Republique de produire et d'adopter des textes legislatifs et
reglementaires. Mais comme le rappelle si bien Michel Crozier, « on ne change pas la societe par
decret». En d'autres termes, le Forum National surI'Education au Mali ne s'arrete pasa I'adoption
des recommandations, des decrets, desarretes et des lois : ii (le Forum) commence apres eux (les
recommandations, les decrets, les arretes et les lois).
VI.2 OBJECTIFS VISES
Le Cadre d'Action pour la mise en ceuvre des recommandations du Forum a pour objectifs de :
- reaffirmer la vision decoulant des differentes etapes du processus, de sa conception a sa
phase Forum proprement dite ;
- consolider et perenniser le consensus national et I'engagement fort issus du Forum pour une
« ecole apaisee et performante » ;
- amener le niveau national (Etat) et les niveaux deconcentres et decentralises (district, regions,
cercles et communes) a placer les recommandations issues du Forum au cceur de leur activite.
- s'engager serieusement et resolument en faveur de leuroperationnalisation ;
- impulser des strategies novatrices de coordination et de mobilisation de tous les partenaires de
I'education autour de I'education de la famille a I'ecole, de I'ecole a I'Universite, de I'Universite
a la vie... ;
- mettre I'accent surce qui requiert une attention toute particuliere dans les court, moyen et long
termes.
VI.3 PROGRAMME DE MISE EN CEUVRE DES RECOMMANDATIONS
Dans cette perspective, apres le Forum, le niveau politique devrait decider la conception,
I'elaboration d'un Programme a Moyen Terme de Mise en CEuvre des recommandations (3 a 5
ans) afin de determiner et de definir la ou les priorite (s), dont :
- le sens est clair;
- la duree definie ;
- les publics concernes identifies ;
- tes strategies de mise en ceuvredebattues ;
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- les articulations definies par des plans d'action de mise en ceuvre aux responsables precis,
pour obtenir des resultats concrets, mesurables, verifiables et faisant I'objet de consultations de
citoyens les plus larges possibles.
Des themes aussi fondamentaux que ceux relatifs a 1'evolution des effectifs scolaires et, de facon
plus generate, I'expansion des systemes d'enseignement, I'echec scolaire, les carrieres scolaires
et les inegalites face au defi de la democratisation et du role de I'ecole republicaine dans ce
processus, les apprentissages, la formation professionnelle, I'adequation formation emploi, les
carrieres des enseignants, leurs conditions de vie et de travail,... sont autant de preoccupations
majeures.
Sans etre exhaustif, le Cadre d'Action doit prendre en compte des problemes types :
- adoption dans les meilleurs delais en conseil des ministres des recommandations issues du
Forum (tres court terme);
- adoption et publication de son decret d'application {tres court terme );
- audit institutionnel du systeme educatif pour clarifier le jeu des acteurs et des partenaires et
identifier et redefinir les nouvelles regies du jeu a la lumiere des recommandations issues du
forum... ;
- mise en place des instances de concertation et de consultation ;
- mise en place d'un fonds national pour I'education qui sera principalement alimente par tes
maliens et les maliennes.
VI.4 DU MEDIATEUR DE L'EDUCATION
II est fortement ressorti des differents echanges la necessite de la mise en place d'un comite de
suivi et d'evaluation/observatoire de la mise en ceuvre des recommandations qui peut etre
envisage sous forme d'une Autorite ou Institution Independantes, genre Bureau du Verificateur
General au Canada et au Mali ou Mediateur de I'Education Nationale en France. L'interet et la
pertinence de la creation d'une telle Autorite ou Institution Independantes resident, non seulement,
dans le fait d'esperer maintenir les enseignants et les eleves en classe puisque leurs doleances,
leurs reclamations, leurs revendications seront prises en charge par cette Autorite, mais aussi et
surtout, dans le fait que toutes les questions concernant I'education pourraient etre gerees en
temps reel, en un seul lieu par des hommes et des femmes au sein d'une Institution Independante
dedies au developpement harmonieux du Mali. Ainsi, a I'instar du Bureau du Verificateur General
charge de veiller a la securisation des fonds publics de I'Etat (ressources financieres et
materielles), I'Autorite ou I'lnstitution Independantes a creer aura la lourde charge de veiller a la
securisation de I'avenir des enfants du pays (ressources humaines).
VII. RECOMMANDATION SPECIALE
A partir du constat des greves repetitives, de la corruption qui grandit dans le systeme educatif, du non
respect par tes usagers des regies de la vie scolaire, il a ete hautement recommande :
Qu'un code de la vie scolaire, voire un code d'ethique, qui engagerait tous les acteurs institutionnels et
associatifs soit elabore et applique.
DE LA MISE EN CEUVRE EFFECTIVE DES RECOMMANDATIONS DU FORUM
« Une prise de conscience affichee de la necessite de disposer d'un mecanisme de suivi des
recommandations issues des presentes consultations populaires afin d'en assurer la mise en
ceuvre effective et de garantir leur internalisation et perennisation».
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II ne sert a rien d'arreter des mesures de redressement d'une situation si Ton ne prevoit pas un
dispositif devant assurer le suivi et la mise en application des mesures arretees. La question est de
savoir a qui confier ce dispositif qui de toutes les manieres doit etre au-dessus des conflits, des
revendications categorielles qui assaillent notre systeme educatif. Le chemin de son renouveau et
sa modernisation passe par la transformation de nos mentalites et de nos comportements. Ce qui
exige, au-dela de la bonne volonte et des efforts consentis par le Gouvernement, une veritable
croisade contre la demission collective chaque fois qu'il s'est agi de la mise en ceuvre effective des
recommandations et resolutions issues des debats nationaux. Plus qu'une structure classique liee
a ('administration publique, aux pouvoirs prives, il convient d'envisager la mise en place d'une
Autorite Independante dotee de moyens adequats.
Le suivi devrait etre assure par tous les partenaires, chacun agissant dans son domaine de
competence, I'Autorite Independante servant de Centre d'echange d'informations. Tous les
partenaires devraient, a cette fin, informer I Autorite des initiatives et activites de suivi qu'ils auront
entreprises. lis devraient soumettre le document a leurs organes directeurs.
L'Autorite devrait proceder, en cooperation avec les partenaires, a un examen periodique des
suites donnees aux recommandations du Forum. En particulier elle devra preparer un rapport
annuel analytique adresse au Gouvernement et aux partenaires sur les resultats du Forum,
I'execution des activites de suivi et les mesures a prendre ulterieurement.
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